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D i a r i o d e l a M a r i n a 
. A u nx r - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 5. 
NOTICIA GRAVE 
Se ha recibido un telegrama de Pa 
ris, anunciando que el Gobierno fran-
cés ha formulado nuevas pretensiones 
contra la intervención de España en 
Marruecos, con el f in ds evitar que 
nuestras tropas ocupen á Tetuán. 
Estas noticias, aunque son particu-
lares (pues oficialmente nada se sa-
be), han producido honda sensación 
en todos los circuios sociales y políti-
cos. 
A úl t ima hora de la tarde han cele-
brado una conferencia sobre este 
asunto, que se juzga muy importante 
en el Gabinete, el Presidente del Oon-
sejo de Ministros, Sr. Canalejas, y el 
Ministro de Estado, Sr. García Prieto. 
E L " M O D ü S V T V E N D I ' ' 
Han sido muy bien recibidas por el 
Gobierno de España las bases remiti-
da"? por el de Cuba para el "modus 
v ivend i " comercial entre ambos paí-
ses. 
E L NUEVO REPRESENTANTE 
DE E S P A Ñ A 
E l día 20 del mes actual, embarcará 
para la Habana el nuevo Ministro de 
España acreditado cerca del Gobier. 
no cubano, 
CONDECOR.NDO 
Se ha concedido la Gran Cruz de 
Isabel la Católica al Presidente de la 
República de Venezuela, con motivo 
del Centenario de la Independencia 
de dicha nación. 
INTERPELACION 
E l diputado socialista don Pablo 
Iglesias ha explanado eu el Congreso 
una interpelación acerca de las coli-
siones ocurridas entre los albañiles y 
la policía, de que dimos cuenta en te-
legrama anterior. 
E l Gobierno ha aprobado la con-
ducta observada por la policía, de-
mostrando ante el Parlamento que los 
huelguistas fueron los iniciadores de 
los sucesos ocurridos. 
PROYECTO APROBADO 
E l Senado ha aprobado el proyecto 
de ley sobre patronatos de casas para 
obreros. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Biarritz el Embaja-
dor de España cerca de la Santa Sede. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.07. 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i e i o de l a P r e a s a A s a c i a d a 
S A L I D A DE L A COMISION 
AMERICANA 
Nueva York, Junio 5. 
| E l acorazado "Delawawre," el ma-
i yor de la escuadra americana, ha sa-
lido hoy para Londres, llevando á su 
bordo á los miembros de la comisión 
que va á representar al Gobierno de 
los Estados Unidos en las fiestas de la 
coronación del rey Jorge V de Ingla-
terra. 
JUEGO APLAZADO 
A consecuencia de la l luvia que ha 
caído incesantemente desde esta ma-
drugada, ha sido preciso aplazar para 
mañana el juego de polo que había de 
verificarse hoy. 
POCO A POCO V A N LLEGANDO 
Roma, Junio 5, 
E l aviador Vidcort ha llegado aquí 
esta mañana, á las nueve y cuarto. 
CONSPIRAtCION PARA 
M A T A R A L SULTAN 
Salónica, Macedonia, Junio 5. 
Se han descubierto en el distrito de 
Koeprululmi grandes depósitos de di-
namita y aparatos para fabricar bom-
bas de dicho explosivo. Estas bombas 
estaban ocultas en un punto cercano 
al ferrocarril, por cuya línea debe 
viajar el Sul tán en la visita de ins-
pección que se propone efectuar en la 
Macedonia. 
EJECUCIONES SUMARISIMAS 
Tueson, Arizona, Junio 5. 
Mejicanos refugiados en esta po-
blación manifiestan que veintiocho 
hombres de la partida de Magon fue-
ron fusilados el sábado cerca de Cam-
pania. 
E l Gobierno provisional considera 
á los maggonistas como bandidos y dí-
cese que las tropas de Madero han re-
cibido órdenes para que fusilen á 
cuantos foragidos hagan prisioneros. 
A V I A D O R PERDIDO 
Niza, Junio 5. 
Créese que el teniente Bague, del 
ejército francés, se ha perdido esta 
mañana en el Medi terráneo, en un 
! vuelo que pensaba ejecutar desde Ni -
í za á Córcega. E l Ministerio de Mari -
na ha ordenado que salgan varios 
barcos en busca del citado aviador. 
E L PRIMER TREN 
Ciudad Juá rez . Junio 5. 
Por primera vez, hace tres meses, 
ha llegado á esta capital el tren direc-
to de Méjico v í a , Chihuahua. A l rea-
nudarse el tráfico en dicha línea las 
fuerzas federales han evacuado á Chi-
huahua, tomando los revolucionarios 
posesión de la plaza. 
FEDERALES Y 
REVOLUCIONARIOS 
M i l trescientos soldados federales 
han salido de Chihuahua para la Ba-
ja California, con objeto de cooperar 
con las huestes de Madero y sofocar 
el movimiento revolucionario iniciado 
en dicha región por los socialistas. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 5. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Americana 
Washington 1, Detroit 5. 
Boston 5, Chicago 4. 
Los demás juegos fueron suspendi-
dos por el agua. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 35 12 
Filadelfia 26 16 
Boston 24 19 
Chicago 21 19 
New York . 21 21 
Cleveland 18 27 
Washington 15 29 
Saint Louis 14 31 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Filadelfia 5. 
San Luis 3, Brooklyn 7. 
Chicago 1, New York 7. 
Cincinnati 9, Boston 2. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 27 16 
Chicago 26 17 
Filadelfia. 27 17 
Pittsburg 25 19 
San Luis 22 21 
Cincinnati 21 23 
Brooklyn 16 28 
Boston 11 34 
NOTICIAS COMliROIALES 
Nueva Yorn, Junio 5 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
IOO14 por ciento. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
e l g r a f ó f o n o 
C o I u m b i c T 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 99-101 
1344 jjffy-l 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DSL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósltot 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 83.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Calbarién.— Gnantftnamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba—Sanctl-Spírltus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía y> 
1079 Ab.-l 
vCyredoí } t t \» CIGARRILLOS 9)10. K f 4 •/ POLVO COl lU ü • •jBlOprcilonna.Tot.Raumris, HouralglAS 
J & h i u l u * . 2 ' h } \ t i - k k j n : t t . t V - l i i x t * } i m \ 
£x/gir etít firma toDra cta» Citirnllo. 
T E N D R E I S 
y perfumado, l i 
C A R M E I N E 
l l l DIENTES 
BLANCOS, 
•1 aliento fresco y perfumado, 1» boca sana, 
empleando los 
DENTIFRICOS 
tí. ^ K U N i E H . 110. rué de Riroli. PARIS. 







VENTA AL POR MAYOR 
¡S.RueVivienne. PARIS. 
F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
l 'n ico Ag'ente para la R e p ú b l i c a <le Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A . 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
Fer rubrón es la capa más barata y más durable para toda clase drt 
constmecioues de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Fer rubrón es usado por todas las arrandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los paí«ps del nrudo. 
Fer rubrón es necesario para toda «lase de maquinaria.—Balcones, m 
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc.—Arte de herrer ía , depósi' 
tos de calderas.—Pilastras, postes teWráficos, puentes de hierro.—Apar 
ratos de calefacción, neveras y refrisreradores.—Chassis de automóviles 
carmaies de ferrocarri l .—Tranvías d<> todas clases, g-asómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico d* Berlín " Centralblatt" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
''Se sabe que la hermmbe puede formarse debajo de las capas de pin-
" tura de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
' 'que sea efioaz una pintura metálica d-ebe reunir las condicio-
"nes siguientes: , , ' 
" P E D I E R A : La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble afl aire. . 
" S E G U N D A : No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias atmosféricas. 
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pueda seguir las dilata-
"ciones y contracciones de los metatales. 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su codor debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de óxido que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
F E R R U B R O I V 
2395 
D ^ u e n t o papel comercial, 3.1|2 á 
4 por ciento aaiuaL 
Cambios sobre landres. 60 d|v., 
banqueros, $4.&4.70. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros. $4.85.85. 
Cambios sobre París , biuiquexoe, 60 
djv., 5 francas 20 céntimes. 
Cambios sobre l í amburgo , 60 d|v., 
banqueros, 95.1¡16. 
Centr ífugas polo riza ción 96, en pla-
za, 3.S6 cts. 
Ceutrífuíras pol. 96, entregas de 
Junio. 2.1 ¡2 cts, c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
J u l i o . . . . 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Harina patearte Minnesota. $5.10. 
Manteua del Oeste, en tercerolas. 
$8.45. 
Londres. Junio 5. 
Hoy también día festivo en Ingla-
terra, y no hubo cotizaciones. 
Azúoares centr í tugas pol. 95, l i s . 
3d. 
Aaúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
cosecha. lOs. 6.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 80.5] 16. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las aceiones comunes de los Ferrn. 
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £78. 
Par ís , Junio 5, 
Renta francesa, ex-interés. 96 fran-
cos, 30 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 5 de junio de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 






Barómetro, á las 4 p. m.: 763'5. 
I 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 5. 
Azúcares— 'El mercado de Londres 
ha abierto hoy sin variación 
De Nueva York anuncian un mer-
cado quieto, pero muy sostenido, por 
pretender los tenedores precios más 
elevados que los cotizados. 
En enta Isla tampoco se ha notado 
animación, por falta de azúcares ofre-
cidos á la venta, pues los tenedores 
cont inúan á la espectativa de un alza. 




Londres Sdiv 20.% 21.%P. 
„ 6Cd'V 20.% 20 %P. 
Psrf.s 3 djv. 6.J¿ 6.%P 
Hom burgo, 3 djv 4 . ^ 5. P. 
Estado? Unidos 3 (hv 10.>̂  10.%P. 
F.spafia, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1% 1%̂ ). 
Dto. papel coinQr('ÍRl S •% 10 p . § anual. 
Monedas extiia v.íkra.s.—Se cotizan 
hoy, como iigue: 
Greenbacks 10% 10%P 
Plata eapañola 98% Sm̂ V 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió animado y firme, sobre todo por 
las acciones del Banco Español, sos-
1 midas las de los Ferrocarriles Uni-
dos y Havana Electric Railway Com-
pany. 
Durante el día el mercado ha segui-
do sostenido, aunque no se ha operado 
mucho y cierra en las mismas condi-
ciones de firmeza, aunque poco ac-
tivo. 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento US1/!: H'tVái 
6% Bonos de Gas . . 120 121 
6% Obligaciones Gas 97% 99 
5% Bonos l í a vana 
Electric 109 110 
5% Deuda Interior Cy 99 99Vj 
Acciones 
-Banco E s p a ñ o l . . . . 1 2 1 ^ 12134, 
Banco Nacional de Cu-
ba 118 125 
F. C. Unidos . . . . 87V2 87:*4 
Compañía de Gas 99% 100'4 
Havana Electric Pre-
feridas 107% 10734 
lía vana Electric Co-
I muñes 104yg 105 
Cuban Telephone Co. . 53 56 
Mercado Monetario 
En el Boletín de la Bolsa do Valo-
res, se publican hoy las siguientes 
Ventas: 
A LCONTADO 
200 acciones Banco Español, 1211-> 
50 idem ídem ídem, 121% 
50 idem H . E. Comunes, 105. 
50 ídem G. y Electricidad, 100. 
A PLAZOS 
100 acciones F. C. Unidos, á entre-
gar, 87% 
200 idem idem idem pedir en Ju-
nio, 88% 
100 idem Banco Español pedir en 





Calderilla (eti oro) 
Oro americánn 00»-
tra oro español . . . 
Oro aBaericano oob-
tra plata española 
Centenes 
I d . en eastidades... 
I . nises 
fd. on cantj ' laées. . . 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Junio de 1911, 
las 5 de la tarde 
98% á 98X T. 
97 a 9S V . 
11© á l l f % P. 
10 á 10% V . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en piata 
i 4.27 es plata 
110 á 1-10% V . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $38,060-62. 
Habana, Junio 5 de 1911. 
750 aciennes vendidas. 
Habana, Junio 5 de 1911. 
E l Voval. 
José M . Calvo 
Cotizaciones del Ci 
de la tarde-: 
á las cuatro 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 113% l U V * 
£ 5% Bonos Unidos . . 114 115 
£ 4% Bonos Unidos . . 108 109 
6% la Bonos Ayunta-
miento 117 118 
Traslado 
Por circular fechada en ésta el 27 del pa-
sado, nos participan los señores Abeleira y 
Zarraluqui, que de la calle de Oficios nú-
mero 29, han trasladado á la de Villegas 
número 123, altos, su bufete de abogacía 
y notariado, ofreciéndose en su nuevo do-
micilio á sus clientes y amigos. 
Sociedades y knpresas 
Disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Lykes Brothers, se 
ha constituido para continuar sus negocios 
una sociedad anónima que girará, con la 
denominación de Lykes Brothers Inc.", la 
que se ha hecho cargo de todos los bienes, 
y créditos activos y pasivos de su antece-
sora, habiendo sido electos el señor don 
J. E. Lykes, presidente, y don L. G. Lykes, 
vicepresidente de la sociedad anónima. 
Nos participa el señor don Rafael M. 
Gómez, que ha adquirido de los señores 
Vicente Rapa Hermano, el establecimien-
to tltuladp "La Primavera", sito en San-
tiago de las Vegas, cuyos negocios de ví-
veres continuara bajo su solo nombre. 
D E R I V A D O S M O D E R N O S 
D E L A C I D O S A L I C I L I C O , P A R A U S O I N T E R N O 
:: E V I T A N D O F E N O M E N O S S E C U N D A R I O S :: 
T a b l e t a s " B A Y E R " 
e A S P I R I N A 
T á l e l a s " B A Y E R " d e " N o v a s p i r í n a " 
E N T U B O S O R I G I N A L E S 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 1 2 g r . c u . 
S I N E F E C T O S S U D O R I F I C O S J ^ ^ Z y y r ^ e K : 
e n v i r t u d d e su t o l e r a n c i a abso lu ta , 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s e s t á n á l a d i s p o s i c i ó n 
d e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
C A R L O S B Ó H M E R , S o l 7 4 , H a b a n a 
My-l 1540 alt. 13-20 My. 
a i A R I O DE L A M A R I N A —Edición fe bi n^r^na.—Jimio 6 de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 5. 
Entradas de los días 3 y 4: 
A José .María Pérez, de Bauta, 16 
machos vacunos. 
A Francisco L. del Valle, de Sancti 
Spíri tus. rA) machos vacunos. I 
A Ramírez y Gutíérrez,de Lajas, 54 
machos vacunos. 
A Tomás Valencia, de los Palacios. 
30 machos vacunos. 
A Manuel Andrade, de Bacurana^. 
9 machos vacunos. 
A Manuel Rabaza, de Trinidad, 50 
machos vacunos. 
, A Betancourt y Negra, de San Cris-
tóbal, 90 machos vacunos. 
A Pedro Martel, de Artemisa, 5 ma-
chos vacunos. 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 20 
machos vacunos. 
A Florentino Cobo, de Pinar del 
Rio. 33 machos vacunos. 
A José Ramos, de Cabanas. 39 ma-
chos vacunos. 
A Vicente Mederos. de Pinar del 
Rio. 55 machos vacunos. 
A Angel Ravelo, de Güines, 30 ma-
chos vacunos. 
A Jo«é Menéndez, de Jaruco. l o 
machos vacunos. ^ 
Para el consumo de los Rastros de 
esta ciudad salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 176 machos y 
24 hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 770 machos y 
402 hembras vacunas. 
Para varios términos. 
Para la Primera Sucursal, á Celesti-
no Fernández, 1 yegua. 
Para San Francisco de Paula, á 
Francisco Alvarez. 2 toros. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
R-jieM snerifica^as boy: 
Cabezas 
De Kriírhts Key y escalas, en doce hora», 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 41 pasa-
jeros, á G. Lawton. Childs y Compa-
ñía. 
De New Castle, en 22 y medio días, vapor 
danés • Polarstyernen", oapitÉLn Xulaen, 
toneladas 3,379, con adoquines, á L. V. 
Placé. 
De Pascaíroula, en nueve días, goleta ame-
ricana "Otis", capitán Peterson, tone-
ladas 292. con madera ,k la Orden. 
De Filadelfia, en seis días, vapor noruego 
"Harald". capitán Berg, toneladas 
2.988, con carbón, á U V. Placé. 
De Muhila, en dos días, vapor cubano "Pa-
loma", capitán Xelson, toneladas 2,169, 
con carga, á. L. V. Placé. 
•Ganado vacuno 275 
Idem de cerda 75 
Idem lanar . . 57 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
cas. de 17 a 23 centavos el ki lo . 
Terneras, á 24 centavos el ki lo. 
Cerda, á 38 contavo.s el kilo. 
Lanar, de '0 á '2 ets. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reskes sacrifjca/ias hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 21 
Idem lnn;ir 0 
Se detall ('i la carne á los siguientes 
precios en plata; 
dn t.<Tos. toretes; novólos y va-
cas, de 20 á 24 centavos el kilo. 
Terneras, á 25 centavos el ki lo. 
La de emla, á 38 centavos el kilo. 
Matadero de Rearla 
Reses sacrificadas hoy: 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 3. 
Para Xew Yorn, vapor americano "Hava-
na", por Zaldo y Compañía. 
8 pacas, 295 barriles y 1,481 tercios 
tabaco. , 
624 bultos tabaco, picadura y cigarros. 
200 líos cueros. 
sacos cera amarilla. 
54 atados y 1,628 piezas madera de 
caoba. 
50 tortugas. 
183 bultos efectos. 
3,518 huacales piñes. 
Para New York, vapor inglés "Pinar del 
Río", por Dufau Comm. and Co. 
10,356 sacos azúcar. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olívete", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
44 barriles, 110 pacas y 617 tercios 
tabaco. 
229 bultos provisiones y frutas. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
Ypiranga ', por Heilbut y Rasch. 
125 líos cueros. 
2 cajas picadura. 
2 cajas dulces. 
,5 cajas tabacos. 
1 automóvil. 
10 pacas esponjas. 
20 bultos efectos. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII", por M. Otaduy. 
25 sacos almidón. 
4 bultos tasajo. 
Para Xew Orleans, vapor americano "Chal-
mette", por A. E. Woodell. 
6,000 sacos azúcar. 
6,538 huacales piñas. 
100 cajas naranjas. 
4 tercios tabaco. 
7 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 3. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-
trón Ballester, con 40 pipas aguar-
diente. 
Para Matanzas, goleta "Dos Hermanas", 
patrón Roque, con 60 pacas henequén. 
Para Margajitas, goleta "Pájaro del Mar", 
patrón Bosch, con 4,000 pies madera. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita", patr jn 
Macip, con 20 sacos maíz. 
Para Parahatas, goleta "Teresa", patrón 
Sánchez en lastre. 
Para Cárdenas, goleta "Julia", patrón Ale-




Para Mariel, goleta "A'.tagracla", patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Sania Cruz, goleta 'Benita", patrón 
M-ír.'p, cor; efectos. 
Firn Cabañas, goleta "María Carmen", na-
trón Bo.̂ oh, con efecr.is. 
j Para Cabañas. goleta "Arazoza", patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Matanzas, soleta' "María", patrón 
Mas, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester. con efectos. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaño", pa-
trón Enseñat, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Alvarez y Añoro: 1 id id. 
Soto, y Fernández: 1 id id . 
López, Revilla y cp: 1 id id . 
F . Bermudez y cp: 1 id id. 
V. Campa y cp: 3 id id . 
M . F. Pella y cp: 1 id id. 
Inclán, García y cp: 1 id id. 
A. Briol: 1 caja conservas. 
Mantecón y cp: 50 id aceite; 50 id 
vennouth. 
Restoy y Otseguy: 3 rajas drogas; 24 id 
vino; 5 cascos vino; 1 caja eefetos; 70 
id botellas. 
J. M . Mantecón: 111 cajas vinagre; 150 
id aceite: 30 id licor; 5 id fideos. 
1.. Miró y cp: 200 id vinagre. 
Sucesores de P. M. Costas: 14 cajas pa 
peí. 
Cifuentes, Fernández y cp: 5 id id. 
De Plantille: 1 caja'aceite; 11 id vi-
no; 1 id velas; 1 id efectos; 1 caja con-
servas. 
Marquette y Rocaberti: 225 fardos cog-
nac. 
J. M. Berriz é liijo: 105 cajas fideos. 
R. Torregrosa: 75 cajas aceite. 
Brunsehwig y Pont: 4 cajas galletas; 5 
id conserva.». 
Recalt y Laurrieta: 6 cajas fideos; 1?. 
id dulces. 
Lavín y Gómez: 100 cajas adeite. 
J . Alvarez R: 75 id id; 5 id salchichón 
Xegra y Gallarreta 1 casco cognac. 
M . López: 31 cajas vino. 
Orden: 31 bultos efectos. 
DE L A CORTVA 
J. A. Bances y cp: 60 cajas mantequilla 
Alonso, Menéndez y cp: 35 id id . 
Suárez y López: 8 cajas brazuelos; 1 id 
jamones; 2 id quesos; 28 id conservas. 
Día 3. 
1 5 6 8 
Vapor español "Legazpi". procedrr.i ? de 
Génova y escalas, consignado & Manuel 
Otaduy. 
DE GENOVA 
P. Carbón: 1 bulto efectos. 
C/Alvarez G: 3 id id . 
J . López R: 4 id id . 
J. Ruiz y cp: 2 id id. 
Rubiera y hno: 6 id id . 
J . González y cp: ti id id. 
P.iluiio y (iarcía: 5 id id . 
F. López: 4 id id. 
A. 'López: 7 id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 caja bra-
gueros. 
R. R. Campa: 3 id tejidos. 
Su:'irez, iníiesta y cp: 3 id id . 
Orden: 17 id efectos; 20 id y 1 bordale-
sa vino. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 18 bultos encargos. 
Pita y hnos: 1 caja salchichón; 1 id 
jamones; 1 id sobreasadas. 
Barraqué, Maoiá y cp: 900 id aceite. 
J. F. Burguet: 12 id butifarras. 
López y C. Balleaté: 1 saco judías; ICO 
cajas aceitunas. 
50 id almendras y 30 
M . Costas: 212 cajas 
Cabezas 
Ganado vacuno ' . . 6 
ídem de cerda 1 
Idem lanar 0 
í̂ o doíalló la carne á los siguientes 
precios en p'ata : 
Vacuno, de 20 á 25 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
Precios del ganado en pié. 
Los precios que rigieron en los co-
rrales áe Luyanó por el ganado en 
pie. fueron los siguientes: 
Ganado Viiono, á 4.112, ó y 5.1 2 
cnntfivos. según clase: idem de cerda, 
á 10.L2 centavos; idem lanar a 
^•2.50 v É3.O0. 
Vapores áe travesía 
UB ESPERAN 
Junio: 
„ 6—Xordorney. Bremen. 
„ 6—Times, Xew York. 
„ 6-—<'onwa>'. Amberes y escalas. 
„ 7—Saratofía. Xew York. 
„ 7—Ramón de I/arrinasa, Liverpool. 
„ 11—'Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 13—Morro Castle. Xew York. 
„ 13—Monterey, Veracruz v Pruí;res). 
„ 14—Ha va na. Xew Yorn. 
„ 14—La Xavarre. Veracruz. 
„ 14—Buckniinster, Boston. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Californie, Havre y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Trafalsrar, Xew York. 
„ 23—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
.. 27—Pinar del Rfo. Xew York. 
Julio. 
„ 7—Bhahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Martín Sáenz. Xew Orleans. 
„ 18—'Santa Clara, Xew York, 
t: r A r: 
Junio. 
„ 7—F.xcelsior, Xew Orleans. 
„ 10—Hermiston. Montevideo y escalas 
„ 11—Saratoga, Xew /ork. 
„ 11—íspreewald. Canarias y escalas. 
„ 13—Martín Sáenz, Canarias y escalas 
„ 14—Morro Castle, Propreso y Veracruz. 
„ 14—ExcHsior. Xew Orleans. 
„ 15—La Xavarre. Saint Xazalre. 
,. 15—Monterey, Xew York 
„ 15—Chalmette, Xew Orleans. 
„ 18—Callfoin'.e, Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escitas. 
„ 20—Alfonso XIII, Corufia y escalas 
,. 20—Buckminst*r, Boston. 
„ 24—Antonina, Canarias y escalas. 
I . I . E G A - R O K 
York, en el vapor im encano 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 4. 
De Filadelfia. on siete y medio días, vapor 
inglés "Kiona", capitán Heslop. tone-
ladas 2,083, con carbón, á Louis V. 
Placé. 
De Xewport Xew (Va.), en cinco días, va-
por inglés "Sernantha". capitán Coli-
tis, toneladas 2.864, con carbón, á L. 
V. Placé. 
De Bremtn y escalas, en 24 días, vapor 
alemán "Xerderney", capitán DurinK, 
toneladas 5,497, con carga, á Schwab 
y Tilimann. 
Día 5. 
De Xew York, en cuatro días, vapor ame-
ricano "Brunswick", capitán Johnson, 
toneladas 2,265, con carga, á Zaldo y 
Compañía. 
New York, en tres y medio días, va-
por americano "Méjico", capitán Miller, 
toneladas 6.207. con carpa y 91 pasaje-
co», íi Xa Ido y Compañía. 
Mobila, en tres días, vapor noruego 
••Mand", capitán Stranger, toneladas 





Señores Oscar H. Hernández. Edward 
Rojo, C. Acevedo, Gracia Ulno. Florentino 
Montilla, Oscar J. Parajón, Melchor Ber-
na!, Alberto Bernal, Rafael Carreras, W. 
H. Hayward, Adelbert Means, Orrin G. 
Sage. D. G. Clarke. W. Talbot, Juan R. 
Sardiñas. Clara J. Pérez. María Alvarez, 
Teresa Alvarez y cuatro mas, Xicolás Pé-
rez, Manuel Alvarez, María Alvarez, Alfon-
so Alamilla, y 53 chinos. 
SALIEROM 
Para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira, Santa Cruz de 
Tenerife y Barcelona, en el vapor "Le-
gazpi". 
Señores Rafael Díaz Zoilo, Xieves Adams 
María Medina, Antonia Martínez, Arman-
do Duval, Federico Schmidt, Manuel Sán-^ 
chez, José A. Castro. María Alvarez. Ra-
fael Puelma, Juan B. Martínez. Ricardo 
Gil. Enrique Augusto García, Manuel Mar-
tínez. Ernestina Olivares. Carlos Martí-
nez. Manuel Martínez, Fidelina Martínez, 
Luis M. Reyes. Francisco Armengol, Car-




1 3 6 7 
Vapor francés "La Xavarre". procedente 
de Saint Xazaire y escalas, consignndo á 
F,rj?est Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
Consignatarios: 1 caj efectos. 
Escalante, Castillo y cp: 7 id id. 
Menéndez, Saiz y cp: 6 id id. 
Hierro y cp: 4 id id. 
C S. Buy: 10 id id . 
A. Bentley: 3 id id . 
F. C. Blanco: 4 id id. 
Señoritas Tapie: 1 id id . 
• N . Gelats y cp: 6 id id. 
García, Soto y cp: 5 id id. 
Inclán y hno: 1 id Id . 
Carrodeguas y Fernández: 1 id i á r 
P. Fernández: 3 id id . 
Maribona v Rodríguez: 1 id id. 
D. H . de'Ablanedo: 1 id id. 
J. Serrano Gállete: 3 id id. 
García y García: 2 id id . 
A. Fernández: 3 id id . 
A. Ceballos: 1 id id. 
F. García: 1 id id. 
C. Amoldson y cp: 2 id id. 
Señora Orsini: 1 id id. 
Centro de Dependientes: 18 id id. 
J. Morlón: 1 id id . 
Viuda de Doria y cp: 1 id id. 
J. López R: 1 id id. 
C. Pérez: 2 id id. 
,T. Alvarez: 3 id id . 
Hubiera y hno: 1 id id. 
Frera y Carrión: 2 Id 
Alvarez, García y cp: 1 id id . 
Dfss, Gutiérré* y cp: 1 id id. 
C. Diego: 1 id id . 
Pons y cp: 1 id id . 
Tunes é hijo: 2 id id . 
González, García y cp: 6 id id . 
Blasco, Menéndez ycp: 7 id id . 
A. López: 4 pianos. 
Briol y '•p: 1 caja efectos. 
R. López y cp; 1 id i d . 
Amado Paz y cp; 1 id Id. 
Wong Him y ep: 7 id id . 
K. Zinimermann: 2 id id. 
López y Sánchez: 1 id id . 
H . Laine: 1 id id . 
Cuervo v Sobrinos: 2 id id . 
E. P. Barben 1 id id . 
Heros y cp: 2 id tejidos. 
Rodríguez. González y cp: 2 id id. 
García, Miret v cp: 4 id id. 
C. Blattner: l ' i d id . 
J. G. Rodríguez y cp: 6 id id . 
Loríente, hno y cp: 1 id id. 
Alvaré. hno y cp: 1 id id. 
García Tuñón y cp: 1 id id. 
Angulo, Toraño y cp: 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 id id. 
Huerta, Cifuentea y cp: 1 id id . 
^olís, hno y cp; 4 id id . 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 4 id id. 
V. P. Pereda y cp: i id id, i 
id. 
líomagosa y cp 
sacos frijoles. 
Sucesores de P 
papel. 
Ballesté, Foyo y cp: 100 id vino y 1 
id azafrán. 
M . Johnson: 16 bultos drogas. 
Fernández, Trápaga y cp: b cajas buti-
farras. 
E. Llobet: 1 caja alpargatas. 
J. Coll: 50 id vion. 
V. Suárez: ól id papel. 
M . R. López: l'ú sacos borras. 
Bonet ycp; 3 cajas azafrán. 
Nonell y hno: i id valores. 
Alvarez, Vuldés y cp: I id metálico. 
A. Heydrich: 1 bulto efectos. 
Fosforera Cubana: U5 id id. 
M . Carmona y ep: 14 id id. 
A. Suárez y cp: 1 id id . 
Amado Paz y cp: id id . 
La Defensa: 1 id id. 
V. Real: 3 id id. -
Rodríguez, Menéndez y cp: 8 id id . 
Briol y cp: 9 id id . 
J. López R: 5 -a id. 
R. Veloso: 9 id id . 
Fernández, Castro y cp: 1 id id. 
P. Fernández y cp: 2 id id. 
J . Benavent: 7 id id . 
Rovira y Cabeza: 1 id id . 
J. F. Torres: .1 id id . 
R. López y cp: 1 id id. 
J. Fernández y cp: 2 id id . 
B. Colom: 2 id id . 
8; Soler y cp: 1 id id. 
El Fígaro: 2 id id . 
Pons y cp: 1 id calzado. 
P. Mesquida: 1 id id . 
García y cp: 1 id id. 
J. Baguer: 1 id id . 
A. Bagued:! id id . 
J. Mercadal y hno: 1 id id. 
A. Cabrisas y cp: 1 id id . 
Cancura y cp: 1 id id. 
Méndez y Abadín: 4 id id . 
Alvarez, García y cp: 6 id id . 
Fernández, Valdés y cp: 9 id id. 
Tura, Prcmlep y c?i: 3 id id. 
V. Suárez y cp: 2 id id . 
Martínez \ ^u...v.z: 4 iü id. 
Menéndez y hno: 1 id Id. 
A. Florit: 1 id id . 
Brea y Xogueira: 3 id id. 
C. Torre: 2 id id . 
Estíu, Cot y cp: 3 id id . 
Veiga y cp: 2 id id . 
J. Goya: 2 id id. 
Viuda de Aedo, L'ssía y Vinent: 1 id id. 
J. Menéndez: 1 id id . 
V. Gómez: 1 id id . 
J, García: 1 id id. 
C. Rivera: 1 id i d . 
Catchot, García M : 4 id id . 
Pradera v cp: 6 id id . 
H . Llano: 2 id id . 
F. Fernández: 1 id id . 
Araluce, Martínez y cp: 5 cajas papel. 
J. M . Martínez: 1 automóvil. 
Blasco, Meuéudez y cp: 5 id tejidos. 
F. Gamba y cp: 1 id id. 
Huerta G4 Citv.entes y cp: 2 id i d . 
García Tuñón y cp: 3 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id . 
Suárez. Iníiesta y cp: 3 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp: 1 id id. 
Pérez y Gómez: 6 id id. 
R. R. Campa: 2 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
F. Bermudez y cp: 1 id id. 
López, Re villa y cp: 1 id id . 
Prieto, González y cp: 2 id id . 
P. Gómez Mena: 1 id id . 
Pella y Palomo: 2 id id . 
Escalante, Castillo y cp: 1 id id . - . 
García Miret y cp: 4 id id . 
Inclán, García y cp: 3 id id . 
Gómez, Piélago y cp: 3 id i d . 
Sánchez Valle y cp: 1 id id . 
C. Alvarez: 2 id id . 
Fernández, hno y cp: 1 id i d . 
Ví-'i.és, Inclán y cp: 6 id i d . 
(•on^ález, Mcnéndoz y cp: 3 io id 
V Campa y cp: 2 id id. 
J. Fernández y cp: 1 id id . 
f-.'inchez y Mostciro: 1 id i d . 
lióptz y Pérez: 3 id id . 
.jos y Carballo: i id id. 
j^ltsas, Solís y cp: 1 id id 
•J. G. Kodríguez y cp: 1 id Ld. 
C. s. Buy: 1 id id. 
I . ./.nna, Díaz y cp: 2 id id . 
M.-iSbona y Rodríguez: í id id. 
t i . Bango: 2 id id . 
A. Cora: 1 id id . 
A. Revuelta: 1 id id . 
1). P, Prieto: 1 id id . 
H. de A. Menéndez: 1 id id. 
Fernández y González: 2 id id . 
Daly y hno: 1 id id . 
Menéndez y García Tuñón: 7 M id . 
S. Herrero y cp: 1 id id . 
Fernández y Sobriao: 1 id i d . 
Alvaré, hno y cp: 1 ia id . 
( amporredonao y hno: 1 id id. 
Cordero y Torres: 3 id id. 
González y hno: 8 id i d . 
Orden: 1,750 cajas baldosas; 1 id te-
jidos y 20 bultos etectos. 
DK V A L E N C I A 
Tabeada y Rodríguez: 682 cajas azulejos 
R. Torregrosa: 35 cajas vino. 
Prieto y hno: 1 id efectos. 
Iglesias. Solís y cp: 1 id id. 
Romagosa y cp: 153 id ajos. 
A. Mareé: 1 id muestras. 
Orden: 1 id azafrán. 
DE MALAGA 
A. Mtrcé: 30 sacos garbanzos. 
E. R. Margarit: 500 cajas pasas. 
Antonio García: 300 id id. 
M. Gómez: 1 id efectos. 
B. Torres: 3 id id; 1 id vinagre; 1 id 
25 barriles. I bocoy y 2 2 botas vino. 
J. Rodríguez: 8 cajas manteca. 
Pita v liaos: 30 caajs manteca. 
D i CADIZ 
Blasco, Menéndez y cp: 7 bultos efectos 
N . Merino: 6 id id y 2 jaulas gallo». 
J. Prado: 1 barril vino. 
A. Prieto: 1 caja efectos. 
Consignatarios: 19 bultos plantas. 
DE ALICANTE 
López y C. Ballesté: 50 cajas pimen-
tón. 
Romagosa y cp: 20 id id. 
Banderas, Calle y cp: 25 id id. 
J . Miyares: 5 id id. 
Milanés y Alfonso: 30 id id . 
Lavín y Gómez: 1 id efectos. 
R. Torregrosa: 8 fardos alpargatas. 
R. Campello: 4 id id. 
Orden: 76 id idr 
DE SEVILLA 
Fernández, hno y cp: 3 bultos efectos 
Muniátegui y cp: 150 cajas aceitunas. 
DE V 1 L L A G A R C I A 
M . Xazabal: 250 id id . 
DE LAS PALMAS 
Galbán y cp: 135 cestos cebollas y 270 
cajas papas. 
A. Pellón: 39 cajas papas. 
F. Amaral: 1,064 id id y 917 cestos ce-
bollas. 
Izquierdo y cp: 653 cajas papas y 1 id 
gofio. 
A. Carrillo F: 300 id papas. 
M . Morán: 1 id efectos.-
A. R. Naranjo: 1 id id . 
J. A. Miranda: 2 gallos. 
DE STA. CRUZ DE TENERIFE 
F. Anaral: 2 cajas quesos y 1 barrica 
aguardiente. 
Gaioán y cp: 99 seras ajos; 2,211 ces-
tos cebollas; 197 id y 244 cajas papas. 
Izquierdo y cp: 2,239 cestos cebollas. 
Orden: 44!) cajas papas. 
DE SANTA CKLZ*PE LA PALMA 
Ballesté, Foyo y cp: 1 pipa y 1 barri-
ca vino. 
A. Bernal: 1 caja tejidos. 
D. Amador G: 1 id id . 
J. Ramos: 1 id id . 
F. Labrera: 1 id id. 
O. García: 1 id id . 
J. A. del Cueto: 1|2 pipa vino. 
J. G. Santiago: 10 cajas quesos 
L . Piedras 2 id id . 
M . Suárez: 50 id papas. 
Orden: 4 pipas y 1 barrica vino: 1 id 
aguardiente: » cajas quesos; 14 barriles 
papas; 99 cestos cebollas. 
DE PUERTO RICO 
Bonet y cp: 20 sacos café. 
DE LA GUAYRA 
F. Touzet: 1 bulto efectos. 
DE CURAZAO 
C. Arnoídson y cp: i caja licor. 
Legación de Bélgica: 1 id id . 
Consignatarios: 1 caja vino y 1 id efec-
tos. 
1 5 6 9 
Vapor español "Catalina", procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Santa-
maría, Sáenz y Compañía. 
DE BARCELONA 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 250 cajas jabón; 10 pi-
pas, 2ü|2 y 170|4 id vino. 
González y Suárez: 25 pipas, 40¡2 y 200¡4 
id id. 
Pita y hnos; 250 cajas fideos. 
Pí y hno: 100 fardos tapones. 
Romagosa y cp: 20 sacos cominos. 
A. Gutiérrez Ortíz: 10|4 pipas vino. 
Re. alt y Laurrieta: 2 pipas y 1|4 id. 
A. Ramos: 10014 id. 
J. Balcells y cp: 75 bordalesas id. 
J. Regó: 10 pipas id . 
Canals y cp: 15 id id . 
Durban *y cp: 50 cajas conservas. 
Carbonell, Dalmau y cp: 204 cajas vino. 
J. Casado: 1,200 galones vacíos. 
Fernández, Trápaga y cp: o cajas mo-
saicos 250 id jabón. 
E. Miró y cp: 300 cajas y 6 estuches 
fideos y 114 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y cp: 250 cajas jábón 
M.#Johnson: 100 cajas aguas minerales 
Viuda de J. Sarrá c hijo: 100 id icT. 
A. Puente: 100 cajas fideos. 
Pons y cp: 2,023 huacales losetas; 1,012 
¡d azulejos 
Bergasa y Timiraos: 50:4 pipas vino. 
H. Astorqui y cp: 150¡4 id. 
E. Ricart y cp: 40 fardos yute. 
J. M. Otaolaurruchi; 7 bultos vidrio. 
G. Pedroarias: 8 id id. 
E. Boher: 1 caja efectos. 
A. López: 8 id pianos." 
J. Palacio A: 1 caja imágenes. 
Quer y cp: 109 cajas jaboncillo. 
Fuente, Presa y cp: 75 cajas perdigo-
nes. 
1). Gorrias: 1 caja efectos. 
Casteleifo y Vizoso: 51 bultos hierro. 
Orden: 121 id id y efectos; 3 id tejidos; 
6 cajas alpargatas; 24 fardos tapones; 100 
rajase conservas; 15 id goma; 3 pipas, 
4 7 i ' . 961 ¡4 id vino; 380 huacales porrones; 
1,580 huacales freideras; 280 id ca-
zuelas y ollas. 
PARA NUEVITAS 
Pijuán. lino y cp: 3 bulto efectos y 150 
cajas aceite. 
DE P A W A DE MALLORCA 
PARA LA HABANA 
A. Blanch y rp: 200 rajas jabón y 1 
id chorizos. 
A. Horas: 2 id efectos. 
Llopart y cp: 10 barricas alcaparras. 
J. A. Montes: 2 cajas efectos. 
Orden: S cajas conservas y 24 id almen-
dras. 
DE VALENCIA 
Consignatarios: 250 sacos arroz. 
R. Portas: 32 bultos efectos. 
R. Torregrosa: 25 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y cp: 30 pipas, 30;2 
y 2014 id vino. 
Durban y cp: 5 pipas id . 
Canals y cp: 10 id id . 
Xegreira y hno: 15 id id 
H. Astorqui y ep: 15 pipas, 10j2 y 50 
barriles id . 
Fernández, González y "p: 2 cajas efec-
tos. 
J. López R: 2 id id . 
J. Giralt é hijo: 1 id id. 
Romagosa y cp: 100 sacos arroz. 
Gurín, Sánchez y cp: 16 pipas, 13|2 id 
]0!4 id vino. x 
Menéndez y Arrojo: 10 pipas y 20|2 id . 
vino. 
E. Hernández: 200 cajas conservas. 
J. Rodríguez: 2 bocoyes vino. 
J. Duyos: 7 bultos efectos. DE MALAGA 
Consignatarios: 400 cajas pasas. 
F. Pérez Mora: 6 pipas vino. 
Palacio y Fuentencbro: 25¡4 pipas id . 
Díaz y Guerrero: 4 bocoyes y 2:2 botas 
vino y 1 caja anisado. 
Galbán y op: 300 cajas aceite. 
A. Fernández: 4 bocoyes vino. 
Trespalacios y Xoriega: 2 id id. 
Romañá, Duyos y cp: 4 id id . 
P. Bueno: 14 bultos efectos. 
Orden: 300 cajas aceite; 2 barriles vi-
no; 467 bultos barro. DE CADIZ 
Banderas, Calle y cp: 60 cajas cognac 
E. Miró y cp: 45 id vino. 
Romañá, Duyos y cp: 2 bocoyes id. 
TretpaHcios y Xoriega: 1 id id. 
A. Homero: 11 id id . 
M. B. Alonso y cp: 1 id id. 
M. Fernández y cp: 2 cajas efectos. 
M. Ruiz Barrete: 4 id id . 
Díaz y Guerrero: 1 bocoy vino. 
Orden: 7 fd id y 50 caja* conservas. 
DE SEVILLA 
Lavín v Gómez: 250 cajas aceitunas. 
B. Fernández y cp: 200 id aceite; 
Alonso, Menéndez y cp: 100 id id. 
R. Suárez y ep: 250 id id-
Barraqué, Maciá y cp: 500 id id. 
Pita y hnos: 200 id id. 
B, R. Margarit: 100 id y 50 sera» acei 
Seigido y Cubas: 7 fardos alpargatas. 
Orden: 200 cajas aceite. 
DE SANTANDER 
R. Suárez y cp: 21 cajas chorizos. 
González y' Suárez: 20 id id. 
Pita v hnos: 20 id id. 
DE B I L B A O , . 
Vidaurrazaga C y cp: 33 fardos yate. 
Ballesté, Foyo v cp: 4 id alpargatas. 
DE LANZAROTE 
Izquierdo y ep: 173 cestos cebollas. 
Galbán y cp: 400 id id. 
DE LhS PALMAS 
Izquierdo y ep: 764 cajas papas; 9od ees 
tos cebollas. 
A. Pellón: 45 cajas papas. 
F. Amaral: 300 id id . DE STA. CRUZ HE TENERIFE 
Izquierdo y cp: 816 cestos papas. 
J. Fernández y cp: 1 caja efectos. 
Amado Paz y cp: 5 id Id. iT * 
DE SANTA CÍMJZ DE LA PALMA 
P. Rodríguez M: 1 bocoy y 1 l1lPa 7 
V Z vino. 
DE PUERTO RICO 
Consignatarios: 150 sacos café. 
Ballesté. Fovo y cp: 100 id Id. 
Marquette y Rocaberti: 401 id id. 
González v'Suárez: 50 id id. 
Orden: 200 id id . ' 
DE MATAGUEZ 
Wiekes y cp: 22 pacas miraguano. 
Orden: 200 sacos café. 
DE PONCE ^ 
Consignatarios: 200 sacos cafe. 
Fernández, García y cp: 50 id id . 
R. Suárez y cp: 550 id id . 
González v Suárez: 175 id id. 
Orden: 600 id id . 
DE MALAGA 
PARA NUEVITAS 
Orden: 25 cajas aceite. 
PARA G V A NT A X AMO 
P. Díaz y cp: 6̂ 2 pipas vino. 
DE PONCE 
PARA MATANZAS 
Miret y cp: 50 sacos café. 
PARA CAI BARÍEN 
R. Cantera y cp: 225 sacos cafe.̂  
Rodríguez y Viña: 25 saoes café. 
Urrutia y cp: 50 id id. 
PARA SAGUA 
J. Alvarez García: 100 sacos café. 
1 5 7 0 
Vapór americano "Olivette". procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
F. J. Pottin: 240 huacales coles. 
M . Alvarez: 27 atados tonelería. 
A. Armand: 246 cajas huevos. 
Southern Express x co: 8 bultos efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 4 id drogas. 





• ndel Ayuntamiento de la 
Habana • • • • • • ' ' 
• ««.cacimiea seKi'-.aa nlpo-
rera del Ayuntamiento de 
la Habana • 
(.•.!•.:':•.. i ; '-3 hipotecarias F. 
C.'dt ClenfuetíoB ^ Villa-
clara. • • ' 
Id. ¡d. sepunda Jd. . . . . . 
lo. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarlén ' •. 
M prMffiTE Id. Oihara & Hol-
guín . • • • • • • * • 
B^ios hlpolecaHos de la 
rir^rar'-c d»1 Can v Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bultos (4f y i'»03-1'* Í3*0" 
F. ifiu ay's Co. (en cir-
culación) . • • • • • • 
pemasi r o n z o M á i v t o M de 
los F C. U. de la Habana. 
Bonos 0 6 i * Cumpan-.a 
Gas Cuban». • • • • • Comnañí?. ^ 1 ^ l ! r 1 (:,? Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . • • • • • • 
BonoP de la República de 
Oha emitidos en 1895 1 •jjjĵ  
Bonos 'segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s TVates 
Woks ." * ' 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central a/ncarero 
"Covadonga" 
Ob'.ipraciones Grles. Co ieo-
;M»ftui de Gar y T ^ ' ' 
tricidad . . • • • • • • 
Em'.-^.t:- d- )a «p-uInU-a 
de Cuba. 1Í% millones. . . 
Matadero Industrial. . . . . 
Fomento Agrario 
ACCCjNES 
Sanco Español ie '.a Isla ae 
Cuba "̂ * * 
Bmuw A«rltít>*á oe Puortt. 
Prínc-'pe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Comtañla dfc ?"ern>c.arrile» 
Un'dos do In Habana y 
ItrutcenM ^ Regla limi-
tada 
Ca. EJtíC-tnc*. ¡̂ e Sar.Hago de 
Cuba 
OompañU del Ferrocnml del 
Oeste 
Compañía Ci.-bana Central 
P.aiiway's Limited Preie-
rldr-s 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara 4 Hol-
g'iín 
C-moJiñíp Cv̂ H.na de Alum-
brado de Gas 
C » . . - - . i . ' « • " k f v' Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dion»̂  ¿ i u- IlabHba Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í^'Pja de ^iWrtMVi" •ie ¡a f i " -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
CompHñla Ue Construcjlo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d** Cuba. . . . 
Componía Havann. Klectrlo 
R'illway'i' Co. (p/efenja-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
f (>m\;wñí_ Anónima de Mn-
tanzae. . . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'ni..»ta Wlécnicv do- tS-iutcU 
Spíritus • 
Compañía Cuban Tclephone. 















































2 0 % p 0 P. 
201/8 t)!0 P. 
57í< PÍO P. 
4% plO P. 
a% p O P. 
lOVs P'O P. 
Londres, 3 dlv. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d¡v 
Alemania, 3 í|v. . . 
Alemania. 60 d¡v. . . 
K. Unidos, 3 d¡v. . . 
„ ,. «0 d|v 
Kspí'fi.'i 8 d[. b|. plaza y 
cantidad 1% 1% PÍO D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p!0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifiJ^íi de íruarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente. S. pre-
cio de embarque, á 4.13|16 rs. arroba. 
Idem de miíl, pola"rización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prerente semana: 
Para Cambios: F. Ruz; para Azúcares: 
P. P. Guilló. 
Habana, junio 5 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BiMetes del Ban'c Bspañol de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 6*4 S- 6% 
IVatu (íspaíioln rmitra oro esijañol de 
98% á, 98% 
Greenbacks, contra oro español, 110 U 110% 
VAUORES 










SECRETARIA DE GOBERNACION.-— 
Negociado de Bienes y Cuenta?.—Hasta 
las 9 a. m. del día 23 del presente mes, se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados por triplicado para el 
suministro de los EFECTOS DF. '•-SCRI-
TORIO 6 IMPRESOS que necesito esta Se-
cretaría durante el semestre comprendido 
desde primero de Julio á 31 do Diciembre 
de 1911. en cuya hora las proposiciones 
presentadas serán abiertas y leídas públi-
camente.—Se darán pormenores & todo el 
que lo solicite en este Negociado.—Haba-
na, Junio 5 de 1911.—Sixto Delgado, Jefe 
del Negociado. 
C 1650 alt. 6-5 
Empréstito de la República 
de Cuba . 






SECRETARIA DE OBRA'S PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Sunta Citara.— 
Santa Clara, mayo 8 de 1911.--Hasta las 
dos de la tarde del día 7 de junio de 1911 
se recibirán en este oficina, E. Machado 29, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de los estribos y aproches de 
un puente sobre el río Camajuaní, cu el 
Camino á Sabana y Santa Clarita, y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamen-
te. En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán informes é 
impresos al que lo solicite.—Rafael de Ca-
rrerá, Insreniero Jefe. 
C1451 alt , 
REPUBLICA DE CUBA.--OFICIXA DEL(| 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército.—Hasta las dos p. «»• 
del día 7 de Junio de 1911. se recibirán en 
la Oficina del Cuartelmaestre y Comisario 
del Puesto del Morro de Santiago de Cuba, 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos para el suministro de Una Caldera, 
Un Donkey, Tubería de hierro, etc., etc., 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
camente.—Se darán informes á quien lo so-
licite.—C. Machado, Teniente Coronel Cuar-
telmaestre General y Comisario Genera» 
del Ejército. 
C1592 alt. 6-30 
X E W YORK STOCK Q U O T A T Í O ^ S " 
Selt by MILLER & GOfüPAHY, MEM3ERS OF THE NtW YORK ST8GK EXCHAKGE 
<Hn<« No. 1¿Í> l i roadway, New Y o r k Citv 
eofpajaitsits 11, m c í r d e i a u co., u m u m u i , i m i 212 & M 
T c l e p l í o n e s A - 3 o 3 1 & A - l i o l i ) 
BECURITIES 
2rr Ama)ga.matrd Copner 
i^c American Smeltint? ^ 
!''<• American Pugar 
2 % American «""ar & Foundry 
American Lo: omotu^ 
ü, S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common 
C'ó Baltimore & Ohio 
t % Brooklyn Rapid Traixslt 
9̂ 0 Canadian Pacific 
57o Chesapeake & Ohio 
2% Distiilers Securllies 
Erie Common 
<;reat Northern Preffrrcd 
Interborouzh Preferred 
Interborough Common 
6T0 Louisville ¿ Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Ka usas & Tcxíis 
ü ' r New Yoik ' 'nitral 
7% Xnrthern PacfAe 
fi' i P. ¡ipsylvania R. B 
6% Readin? 
Rock Is'.ar.d Common 
695» Southern Pacific 
Southern Railway 
:r' hica^o Mihvake & St. Paul . . . . 
]fi ' . I'nlon Pacific 
59̂  U. S. Steel Common 
1 % U. S. Steel Preferred . . ^ . . . . 
Wahash Common 
Wabash Preferred 
American < an ''omm^n 
S'r American fan Preferred 
Có '"onFoiioated Gas 
5ro Norfolk & Western 









1351.4 2 i,i 
i»1/* 
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mas aue recibimos. 
550,000 
más altas y más án sacadas de los cablear*" 
DIARIO DE L A M A R I N A -F-rHcaón de la mañana.-^Tunio 6 ¿ e 1911 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
M a d r i d 1 7 d-e M a y o d e 1 9 p . . 
¿ C r i s i s ? 
Pocas veces se habrá produei -Io con 
mayor intensidad en la política españo-
lo el fenómeno que ahora estamos pre-
senciando. En los periódicos diarios, 
en las conversaciones de los círculos, en 
las murmuraciones de los corrillos y en 
las habladuría^ de los grupas, parece 
palpitar y transcender agitaciones hon-
das, un estado crítico de la eoncieticia 
pública y, por tanto de las relaciones 
políticas entre los ministeriales y las 
minorías. Y cuando ya, movidos por in-
terés apasionado y llenos de expe3ía-
eión, los unos con cierto regocijo por 
las mudanzas que prevén para un ma-
ñana próximo, los otros alarmados por 
el riesgo que corren sus amigos, y to-
dos incitados por una curiosidad ins-
tintiva acuden á las Cámaras para pre-
senciar las episodios de esa agitación de 
los ánimos, sobreviene la sorpresa, el 
estupor ante aquella calma próxima á 
la indolencia, ante aquellas benignida-
des que llegan á la docilidad y á la 
mansedumbre t;in contrarias á las rá-
fagas bullidoras que soplan en la at-
mósfera política exterior. 
Hace tres días que por acaso estuve 
en el Ministerio de Fomento. Varios 
jefes de sección me hablaron, no sin so-
bresalto, á pesar de que á ellos no pue-
den afectarles directamente las contin-
gencias políti.'as porque se halla esta-
ble ida por ley su inamovilidad. de los 
rumores muy esparcidos sobre crisis to-
tal, i Por qué esta crisis? No lo sabían. 
Tnos hablaban de incidentes surgidos 
cu los sucesos de Marruecos y desave-
nencias entre los Ministros en la ma-
nera de apreciarlos y de graduar nues-
tros deberes nacionales. Otro.s, volvien-
do los ojos á los problemas de política 
interior, se referían al proyecto de abo-
lí i ' n del impuesto de consumos sobre 
él cunl tanta diversidad de juicios se 
formula. Los de más acá, susurraban 
misteriosamente la crisis era el re-
sultado de una conjura fraguada por 
los prohombres liberales, y los de más 
allá explicaban lo^ rumores aludiendo 
á la fatiga más espiritual que física ex-
perimentada por Canalejas, lastimado 
v molesto por las que eran en .«'U sentir 
ingratitudes de muchos de sus parcia-
les. 
Antes de bajar á la puerta del M i -
nisterio de Fomento, llegaron hasta mí 
rumores análogos provinientes del ^Mi-
nisterio de Instrucción Pública qu? se 
encuentra instalado en el mismo edifi-
cio. Después, aquella tarde, en el salón 
de conferencias del Conerreso v en el 
del Senado, así como en la n a r t f r v - p n r -
f y que se verificó en el Palacio de la 
Infanta Isabel para obsequiar con ella 
á nuestro ilustre visitante el ex-Presi-
dente de la República Argentina, señar 
Figueroa Alcorta. no cundía más que 
la fatídica noticia. Había estallndo la 
crisis, y no una crisis eualquiera l imi -
tada á reformar el Gabinete y á re-
forzarles con estos ó aquellos elemen-
tos, sino que la crisis era total, casi de-
finitiva, según los rumores que unos y 
otros acodan. ¿Quién los había hecho 
correr? Se ¡inoraba. ¿Cuál era la base 
de todas esas suposiciones? Tampoco 
aparecía quien pudiera puntualizarlas. 
¿Quiénes los candidatos presumibles 
para reemplazar al señor Canalejas en 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros? Ninguno y todos. Porque se pita* 
ha sucesivamente á Moret, á Weyler, y 
á Montero Ríos; pero al propio tiempo 
se exponían las dificultades casi insupe-
rables que cada uno de ellos tenía para 
formar situación. En lo que eran uná-
nimes los criterios fué en apreciar que 
los herederos del señor Canalejas no 
podían ser los conservadores; tan di-
vorciados se encuentran estos del sen-
t i r de la masa popular española, tan 
incapacitados para constituir en paz un 
.Gobierno que aun ellos mismos consi-
deran imposible en bastante tiempo su 
advenimiento al Poder. 
Cuando llagaban á noticias de los 
Ministros tales especies que en la no-
menclatura corriente suelen ser llama-
das ' ' infundios," ponían cara de la ma-
yor sorpresa y unas m á s vehementes 
se enojaban y otros más altivos se 
reían desdeñosamente. Canalejas i r r i -
tado manifestó á los periodistas que 
ese era ^ n n indigno c a n a r d al cual 
había que cortar las alas desde el prin-
c ip io" y con arranque de digna ener-
gía, expuso que si había algunos minis-
Itenales descontentos de la política ó 
• del trato del Gabinete, podían y debían 
| exponer sus agravios noblemente en el 
Parlamento porque pudiendo ha «er-
lo de frente era indigno murmurar á 
la espalda. 
1 Pero á despecho de toda esta ebulli-
' ción de rumores y de alarmas se abren 
j las sesiones parlamentarias y cuanao 
! se espera que todo en ellas fuese ardor, 
inquietud, apasionamiento, las domina 
é inunda una especie de somnolencia; 
nadie acusa al Gobierno, n i propios ni 
extraños, nadie le interpela; n i las ex-
tremas izquierdas ni los conservadores 
lo combaten, y lo que es más signifi-
cativo que esta inhibición ó pasividad: 
todo lo que el Gobierno propone se 
aprueba en votación ordinaria, después 
de haber dado dictamen las comisiones 
! sán que les dictámenes ofrezcan dife-
i renda esencial con los proyectos, ni se 
j insinúe siquiera la amenaza ó el rece-
' lo de voto particular. Y de tal suerte 
marcha por cauces tranquilos la labor 
parlamentaria que de seguir así antes 
I de un mes estará aprobado y realizado 
legislativamente, todo el programa que 
el Gobierno deíernúnó para este pri-
¡ mer período dr; la act.ial legislatura. 
De manera que ó se amplían los pla-
| ues legislativos del Gabinete ó antes de 
fin de Junio el Parlamento tendría qnc 
suspender sus sesiones por falta de 
asuntos de qué tratar. 
E l se rv ic io m i l i t a r 
En las pocas sesiones que van trans-
curridas desde la reapertura de las ta-
reas parlamentarias, han sido aproba-
dos el proyecto csrableeiendo el servi-
cio militar obligatorio y uno referente 
á la construccióu de una infinidad de 
caminos vecinales en España. E l pri-
j mero, aunque han oido admitidas algu-
j n<!.s enmiendas, r.t, ha experimentado 
¡gran variación .según pasó al Congreso 
dri las m-mos de; Senado, (¿uiere decir 
¡ (.Jato que no ha podido establecerse en 
él la igualdad .-disoluta de todas las 
clases sociales ¿inte la prestación del 
Vemcio militar, igualdad tan difícil 
¡i eonsesrair que vinnmeL-te se ha Lu.s-
, cado la fórmu.i con que pudiera ha-
cerse efectiva. El principio de que to-
dos los españoles están obligados por 
j igual á servir á su patria con las armas 
en la mano, queda consignado termi-
1 Rantemente en la ley. Mas este deber 
; !L va anejos traba.io* de preparación 
m'jirar en lo¿ tiempos de paz, instruc-
címii, acuartelamiento, deberé> sobre 
uviVo plazo s».- establc.-en diversas c«te-
ge rías eompe ,di lles c . i . una inderr.ri-
. ión me4á:'ea entrega;-.*! al E d id . i . 
i De este nv» I > hay .-par ntes conce* o. 
•us á la.s ?ráscí5 más : ;omodadas; ¡ •"*•> 
' b í • tene»^ en cuenta ítne ni la p'-rs 
t . i ' n de avjuñlics servicios en tiempo 
de paz, es faena que por igual desaorra-
de á todas las clases sociales, puesto 
que infiere más quebranto 3̂  más aver-
sión á todas aquellas cuyo empleo ordi-
nario no son trabajos manuales, ni ia 
imposibilidad de eximir á todos de la l 
prestación en cuanto no sea necesaria 
para los fines militares, podía ser mo-
tivo suficiente para no dejar exentos 
al mayor número compatible con las 
'•  exigencias de guarnición. La vida de 
cuartel siempre impondrá un pa le i -
miento desigual al pobre y al rico, al 
i menos mientras la estructura social sea 
la vigente. También debe tenerse en 
cuenta que el tránsi to de la injusta des-
igualdad de hoy á la perfecta igual-
dad, sólo puede afianzarse si se realiza 
gradualmente; y que aun siendo el 
ideal nuestro la igualdad plena, hemos 
de darnos por muy satisfechos con que 
cada reforma señale un avance hacia 
i este ideal. Lo cardinal de este proyecto 
, es que hay un m í n i m u n de vida mi l i -
. tar de preparación para la guerra á la 
' que todos están sujetos y de la que na-
, die podrá eximirse; y además que si 
: bien la implantación de la ley se aplaza 
por algún tiempo á fin de preparar 
convenientemente los edificios necesa-
! rios en caso de guerra, la ley regirá 
!aún antes de ese plazo y, por tanto, 
\ obligados quedarán á ofrecer su sangre 
' á la patria los jóvenes de todas las cate-
1 gorías sociales, cualesquiera que sean 
j sus medios de fortuna. Esto es un pro-
greso en el sentido de la justicia lo que 
se ha realizado, una conquista de la 
1 opinión liberal por la que está de en-
horabuena la democracia... 
P r o b l e m a s 
De las cuestiones planteadas en el 
Parlamento las que han de suscitar más 
I largas. discusiones y oposición más 
, recia por la complejidad de les in-
tereses políticos y aun administrativos 
que en ellos se encuentran en juegi , 
son los de Asociaciones, la división de 
las Islas Canarias en dos provincias, y 
de abolición del impuesto de Consu-
mos. 
La lucha anticlerical que tiene tan 
múltiples expresiones en la vida públi-
! ca, había sido concretada desde hace 
tiempo por necesidades del combate á 
la situación jurídica de las Ordenes, 
Congregaciones y Asociaciones religio-
sas. Se encuentran estas en una situa-
ción de la que he hablado diferentes 
veces. A juicio del Vaticano compren-
didas todas en el Concordato y excep-
túa las de la observancia de la ley co-
mún sobre ejercicio del derecho de 
Asociación como pertenecientes á la 
disciplina de la Iglesia. Y según el Go-
bierno español obligadas á acomodarse 
á esta ley común todas excepto tres, á 
! las que ampara el Concordato. 
En tal estado las cosas, el señor Ca-
j nalejas concretó su proposición de la 
siguiente manera: las Ordenes religio-
1 sas tienen que someterse al derecho co-
i mún sin que sea tolerable una excvp-
j ción en pro, ni una ley en contra; la 
ley vigente regulando el ejercicio del 
derecho de asociación, no es aplicable, 
por su estructura á la índole y mvesi-
dades de las congregaciones religiosas; 
el Poder público debe, pues, dictar una 
nueva ley de Asociaciones que pueda 
ser observada por las religiosas y en 
consecuencia someter á estas al dere-
cho común. Hasta aquí no hay funda-
mental divergencia entre el Gobierno 
español y el Vaticano. La discr?pancia 
surge al trazar el procedimiento pa-
ra esa ley. Roma pide que se concuer-
de con ella; Canalejas sostiene que han 
de dictarse sus preceptos no á espaldas 
de Roma pero sin pactos previos con 
Roma en uso de las libres prerrogati-
vas de la soberanía de nuestra nación. 
, Como se ve, la difermeia, aunque im-
portante en principios, en la práctica 
es accidental. Canalejas ha proceJido 
'• conforme á sus ideas y sin convenios 
I con Roma, pero con previo conocí mien-
1 to de ésta ha presentado á las Cortes 
1 un proyecto de ley de Asociaciones que 
las comprende á todas, salvo las que 
j por proponerse el lucro se rigen por los 
Códigos civil ó mercantil. La ley o8. 
pues, tanto para las Asociaciones reli-
giosas como para las obreras, y las so-
mete á unos mismos principias á sa-
ber: el nacimiento de la Asociación es 
independiente de la autoridad del Es-
tado-, la Asociación proponiéndose un 
fin lícito tiene amplia facultad de ad-
quirir bienes con la sola restricción de 
que no puede poseer en ímnueblcs si-
no los que necesite para la realización 
de su fin, habiendo de vender en el 
plazo de seis meses todos los que ad-
quiera para invertir su valor en lámi-
nas; se prohibe, como es natural, la in-
terposición de personas que .simulen 
ser los dueños de los bienes con el pro-
pósito de burlar esta re^rieeión. Las 
1 relaciones entre la Administrac'ón pú-
i blica y las Asociaciones se limitan á 
la exigencia d? datos para ejercer en 
cada momento la fiscalización necesa-
ria con el propósito de que ninguna 
Asociación pueda burlar las leyes l e 
j carácter general á que tanto las perso-
j ñas cuáles como las naturales están so-
I metidas. 
Este proyecto de ley no ha gustado 
j n i á las izquierdas n i á las derechas. A 
las izquierdas porque sostienen est^s 
que las Congregaciones y Ordenes re-
ligiosas no pueden ser consideradas co-
mo las demás Asociaciones las cuales 
no hacen incompatible á cada uno de 
sus ¡miembros la realización del fin q^í» 
la Asociación se propone con la reali-
zación de los demás fines epie el hom-
bre ha de cumplir en la vida social; re-
claman, por lo tanto una ley especial 
para las Congregaciones y Asociaciones 
religiosas, ley cuva característica pa-
ra garant ía del Estado había de ser 
que no pudiera establecerse ninguna en 
el territorio nacional sin la previa au-
torización del Parlamento. A las dere-
chas les desagrada el proyecto porque 
• aceptando los principios en que se ins-
pira creen que vulnera las obligaciones 
j contraidas por el Estado español con 
la Santa Sede al versar sobre una ma-
i teria, en cuanto atañe á las religiosas, 
que según el Estado de nuestras rela-
ciones jurídicas con la Iclesia Católi-
ca, es, á su juicio, concordataria. 
L a d i v i s i ó n de Cana r i a s 
i 
1 El proyecto sob.*^ divísiór» de las Is-
las Canarias Péipcnd* á la necesidad, 
t de acabar eun uu v i : jo pleito üe aque-
lias Islas. Forman éstas dos grupos: 
Tenerife y tres más que se llaman Ca-
narias Occidentales; y la Gran Canaria 
con dos más. que se denominan Cana-
r as Orientales. Hoy constituyen una 
sola provincia, cuva capitalidad resi-
1 de en Santa Cruz de Tenerife. A eíta 
ciudad, pues, está supedllada toda la 
vida polLica y administrativa del ar-
I ehipiélago. Desde ha." •tuichos d'iv>. 
pugna la Gran Canana nc por llevarse 
la capitalidad de la provincia sino por-
que el Archipiélago se lívida en dos, 
conforme á la distribución geosrráfica 
! de sus islas, formando con las orienta-
| les una provincia nueva y estableciendo 
i la capitalidad en las Palmas, ciudad la 
i más populosa de la Gran Canaria y 
I puerto más eoucurrido de todas las Is-
las. En algún tiempo consiguió la 
'Gran Canaria esta división; p^ro vi'd-
i situdes de la poMtica española la hi 
cieron muy efímera. En los últimos 
años la privilegiada si tuición d i puer-
to de Las Palmas ha hecho que sea, este 
punto de cruce de todos los buques que 
surcan el A t l íntico, ya con rumbo á 
' América, ya con destino p. Oc -anía, do-
blando el Africa Austral Hoy e! ptier-
. to de Las Palmas es uno de los más fre-
; cuenta dos del mundo y rivaliza con el 
' de Londres. Como consecuencia de ello 
^ha aumentado con-iderablemente la 
población y la rique/f^ de la Gran Ca-
naria, hasta el punto de que el núuie-
i ro de habitantes de Las Palmas ha p i -
sado en los últimos diez años desde 30 
mil á 65,000. Con este crecirniento 
se han avivado por una parte los 
anhelos de la Gran Canaria de 
constituirse en provincia y las molos-
, tias y perjuicies que le proporciona el 
bailarse supeditada administrativa V 
políticamente á Tenerife, distante de 
, aquella doce horas de navegación; y de 
j otra ha acrecentado los deseos de Te-
i nerife de mantener suiH i á su GériV 
i la tan rica y pinga-e dependemia. 
I El proyecto da la razón á las Cana-
j rias Orientales y divide la provincia 
1 en dos: los tinerfeños se alborotan y 
i tratan de perturbar el orden público. 
I los orientales se aperciban á hacer lo 
¡ mismo si la resolución del pbdto se di-
lata. Luchan enconadamente ambas co-
í marcas exacerbadas por la contradic-
ción de intereses 3' de amor propio ;d 
inLsmo tiempo. Tiene esto las natura-
les repercusiones en las Cámaras ; ven-
tilan unos y otros previamente, su 
asunto en la prensa. La discusión ha 
de ser pues obstinada en el Parlamen-
, to, pero el propósito del Gobierno pre-
valecerá. 
L o s consumos 
Sobre el proyecto de Consumos ya se 
' ha iniciado la discusión. Pasa con éste 
cosa singular. E l aborrecimiento al im-
i puesto de Consumos es casi unánime; 
y el proyecto presentado para sustituir-
1 lo es casi impopular. Por lo menos tie-
: ne la aversión decidida de la clase nie-
1 dia. Y es que esta contribución que pe-
' sa directamente sobre las subsistencias, 
' que gravita con mayor agobio sobre el 
pobre que sobre el rico, que tiene inex-
cusablemente tan violentas formas de 
• exacción odiosa, es hoy por hoy casi 
' insustituible sin una gran transforna-
1 ción previa de la Hacienda general y 
de las Haciendas locales. VA grito con-
tra ella repercute en nuestra nación 
desde que en tiempos de Felipe I I fué 
creada la contribución de millones, pri-
mitivo nombre español del impuesto de 
Consumos al través de todos los moti-
nes y algaradas; no hay triunfo popu-
lar que no se solemnice aboliendo t i 
i impuesto de Consumos. Lo suprimen 
i las Cortes de Cádiz, lo s-uprimen laia 
! Cortes del año 20; lo suprime la revo-
' lución del 54; lo suprime la revolución 
del 68; pero todas estas aboliciones van 
seguidas de una desorganización de la 
Ha ien la municipal, de un fracaso ma-
! nif iesto y de un pronto restablecimien-
i to de tal tributo á veces recargado. La 
' revolución del 54 lo suprimió lisa y Pa-
namente sin tratar de sustituirlo; d 
desbarajuste fué tan enorme sin que 
obtuviera el pueblo compensación algu-
na en la baja de los precios de las sub-
sistencias que el restablecimiento de 
los Consumos como medio d? propor-
cionarse intere-es con nue sufragar los 
gastos municip^'es se hizo bandera po 
pillar; y «n 1856 estaban restablecidos. 
En 1868 Figuerola lo suprimió sustitu-
yéndolo por un impuesto de capitación, 
una especie de impuesto sobre la ren-
ta del que se calculó que daría en el 
primer año 34 millones de pesetas, y 
no llegó á rendir o -ho-, tampoco baja-
ron las subsistencias; también se desha-
rá instaron las arcas del Municipio; en 
1871 fué restablecido como impuesto 
municipal: en 1873 pa-ó á ser también 
impuesto del Estado. Ahora se estable-
cen diversas etapas para la supresión 
del impuesto en las distintas localida-
j des de España según la manera de ser 
administrado cada uno. En esta prime-
j ra etapa está comprendido principáis 
[ mente Madrid y muy pocas poblaciones 
1 más. de subalterna iniportancia, como 
I Tarragona, Cáceres, Ca4ollón v Aln-an-
¡te, dond^ quedará suprimido en prime-
1 ro de Julio. En Barcelona. Sevilla. Va-
lencia, y otras poblaciones lo nuedfirá 
en primero de Enero d*> 1012, Se sus-
tituye con diversos arbitrios de los cua-
des el fundamental es el impuesto sobr? 
habitación y concesiones n ry* el Esta-
do hace da los ingresos .11 T -.-oro. Con-
tra aquellos arbitrios rme han de gra-
var la vivienda, la luz. la contribución 
industrial y otras varias manifesti io-
nes del trabajo y de la rinneza sp re-
vuelven las clases medias calificando el 
proyecto de verdadera expropiación 
forzosa. 
Evidnntemente el proyecto está mal 
hecho: ha sido estudiado con demasia-
da prisa y los fenómenos de repercu-
sión de los imouestos son tün complm'os 
que la introducción de nuevos arbi-
trios puede parar en que rindiendo me-
nor fruto para el Erario sean más gra-
vosos hasta para aquellas mismas cla-
ses nue se pretende aliviar. Pero la ;ibo-
lición del impuesto de Consumos es 
una de las demandas nue Canalejas v 
los liberales todos han di-i d !o con más 
vehemente ahinco á los Gobiernos-, es 
una de sus más reiteradas ofertas para 
cuando ocupase el Poder , uno de las 
compromisos más cerrados y concretos 
del partido liberal ¡ abolirlo es para las 
liberales cuestión de consecuencia, has-
ta de autoridad moral. Sólo que el Co-
bierno en este asunto se encuentra tam-
bién en terreno difícil en el que ha de 
afrontar gallardamente la lu?ha. P^r-
nue de un lado se alza la voz de les 
clases medias clamando contra los nue-
vos arbitrios v auguranrio la bancarro-
ta de los Aynntamientns. no sin que-
branto de la Hacienda del Estado oor 
los recursos con que esta coopera á la 
sustitución: mientras por otro los re-
publicanos y el proletariodo exigen el 
¡ cumplimiento do la promesa hecha y 
amenazm Oon la perturbación del or-
den público si la fe que depositaron 
en las promesas del Gobierno resulta-
se defraudada. Se va. pue«. á una clara 
división de dos bandas aceren de este 
punto. De un lado el elemento obrero, 
de otro las clases media y alta. Es fie 
notar que antes de haberse llegado á 
una fórmula erran parte de la clase me-
dia era también partidaria de la aboli-
ción ; y ahora en presencia del provée-
te del Gobierno rectifica sus ideas; tal 
es el caso del propio Alcalde de Madrid 
señor Francos Rodríguez, antig-o y 
consecuente amigo del señor Canalejas, 
quien por espacio de diez años ha pre-
dicado la abolición y que ahora al fren-
te del Municipio de Madrid, al apre-
ciar en números las consecuencias de 
esa reforma para la Hacienda muniei-
pal. ha rectificado noblemente su cri-
terio declarando que hov por hoy á 
su juicio, no se puede realizar. 
Las inquietudes más vivas nafen de 
la presunción de que siendo ciertos las 
nuevos gravámenes son problemátií os 
los beneficios que se obtengan. E l es-
trago que ha de producir el impue-tn 
sobre el inquilinato es mayor de lo que 
sus propios impugnadores presagian. 
Es este nn arbitrio que se ha de pagar 
inevitablemente dos veces. La tenden-
cia de todas las clases sociales á buscar 
una vivienda de categoría inferior, ten-
dencia provocada por el arbitrio y el 
peso que este arroja sobre los presa-
puestos familiares producirá un natu-
ral encarecimiento de esas viviendas de 
precio inferior que tendrán mayor nú-
mero de solicitantes. Por esto á causa 
| del nuevo arbitrio se pagará un alqni-
ler más alto por el mismo tipo de v i -
vienda, esto es, el arbitrio será pagado 
una vez al casero: mas el Ayuntamien-
to para sustituir la pérdida de Consu-
mos cobrará sobre ese alquiler ya en-
carecido el nuevo arbitrio, y el inquili-
no lo pagará por segundo vez al Teso-
ro municipal. Cuando este inevitable 
fenómeno de la duplicidad comienee á 
experimentarse, la rebelión de los in-
quilinos y el fracaso de la reforma se 
harán generales. En cambio / b a j a r á n 
los precios de las subsistencias ? Las ex-
periencias de lo ocurrido en España, 
las lecciones de aquellos países como 
Bélgica y Holanda donde hace 51 y 46 
años respectivamente fué sroprimido, 
dice que no. Y es natural que los pre-
cios no baien ó que bajen solo efímera-
mente. O la repercusión de los nuevos 
arbitrios vuelve á gravar los prcc:os 
de las subsistencias en cuantía análo-
ga á la disminución del impuesto de 
Consumas, y en este caso no hay ven-
taja alguna para la clase proletaria, n i 
para nadie, ó la baja en los precios pro-
duce una mavor demanda del artículoi 
y esta demanda una elevación de pre-
cio en el mercado de producción; y en 
1 ese caso la ventaja no es para el con-
sumidor sino para el proveedor prima-
rio. Ejemplo: suponcramas que se lleGra 
,á la supresión total del impuesto sobre 
I las carnes. Primer efecto econónneo^ 
j la baja en el precio de las carnes. Se-
! gundo efeeto, la extensión del consun 
j mo. Tercer efecto, la mayor demanda 
' de carnes correspondírntes á esta dila-
, tación de consumo. Cuarto efecto, l a 
mavor demanda de ganado. Quinto 
efecto, la elevación de precio del gana-
do hecha por el eranadero. Sexto efee-
to, la elevación de precio de la carne 
como eonsecuencia d^ la elevación de 
1 precio del ganado. Resultado f ina l : la 
j restitución de los precios al tipo pr imi-
1 tivo antes de la supresión de los Con-
I sumos. Y dentro del régimen actual de 
j las Haciendas y de los principios eeo-
nómicos dominantes, no hay más que 
' un modo de cortar este inexorable en-
eadenamiento de los fenómenos; hacer 
, que á la rebaja del impuesto de Con-
sumos corresponda une rebaja propor-
\ óonal en los derechos de Arancel lo los 
artículos sobre que aquel recae. Para 
¡impedir nue d ganadero suba el precio 
I del ganado por v i r t u l de la mayor de-
i manda, no hay otro medio que rebajar 
ilos derechos del Ai'ancel sobre el era-
nado para ciie ja eomT/Ctencía exterior 
.sirva de freno. Y est ) por una raz.ín 
que suele olvidarse cuando se trata de 
reformas tributarias con la mira pues-
ta en los precios de las cosas: y es que 
los imouestos interiores señalan el pre-
cio mínimo de las cosas, pero el precio 
máximo está señalado por la tarifa del 
Arancel y la tendencia natural del 
productor es llevar su mer'anda al 
precio máximo, no al mínimo. Se "apro-
bará no obstante este proyecto segúní 
presunciones verosímiles á pesar de las 
dificultades que el Senado le oponara. 
Se plantearán en la realidad los nue-
vos problemas y entonces será ocasión 
de resolverlos; porque todo es preferi-
ble á la inmovilidad. 
C a m i n o s vec ina le s 
Dije antes que había sido aprobado 
el proyecto sobre caminos vecinaLs^ 
Por vir tud de esto, después de haberse 
hecho punto en la construcción de 
eran des carreteras, el Estado cooperará 
con los Muipcipios en la construcción 
do caminos modestos, previa la deda-
raoión de util idad pública. Es do i r , 
que el Municipio pedirá la construo 
ción y ofrecerá los terrenos por donde 
el camino haya de pasar y las aporta-
ciones de materiales y de recursos qnc 
pueda. El Estado pondrá d resto y el 
personal técnico. A estas comtruccio-
nes se destinan cincuenta millones de 
pesetas, con los cuales se calcula qnc 
podrán construirse 10.000 kilómeints 
de caminos vecinales. Forma este pro-
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É l COCHE NUMERO T i 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P Í N 
(Ebta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
—Pero con esta factura ya sabéis 
adonde podéis dirigiros—observo Ri-
chefeu. 
—Cierto, y espero lograr mucho. 
Cracias, caballero, mil gracias por el 
favor que acabáis de dispensarme. Y 
vos tomad. 
Kenato dio al mozo Mauricio una 
moneda de cien sueldos, pagó el gasto 
que había hecho, salió, y viendo un ca-
Jiiiaje á la puerta subid y dió orden al 
cochero para que le condujese á la ca-
lle Cuvier. 
Esteban Loriot había regresado á 
su casa á las seis, más desanimado que 
oe «-ostuiabre. después de haber busca-
do inútilmente desde el medio día. 
—¿Xo ha venido n a d i e ? — i n t e m g ó 
á la eriada. 
Renato Mouliu. con un abrigo mo-
jado, de :un cochero, en uno de cuyos 
bolsillos ha encontrado un papel. En 
«manto le ha visto ha salido como un 
loco, encargándome os dijera que vol-
vería y que tuvierais la bondad de 
aguardarle, porque importaba mucho. 
Un relámpago de alegría brilló en 
los ojos de Esteban. 
—¿ Ha hallado algo ?—exclamó.. 
—Sí, señor doctor. 
—/, En el bolsillo del abrigo de un 
cochero ? 
—Sí, señor. 
—'¿Dónde está esa prenda? 
—'En la cocina, señor doctor, cerca 
de la ventana; está secándose. 
Esteban dirigióse hacia la cocina y 
examinó el abrigo 
Para Francisca no significaba na< 
da aquella prenda; para el sobrino de 
Pedro Loriot era toda una rebelación 
Renato Moulin había hallado la 
pista de los ladrones, y quizás el pa-
pel encontrado en el bolsillo indicase 
el lugar adonde había sido conducida 
Berta. 
Por primera vez después de tantos 
días, Esteban sentía germinar una 
esperanza. 
Sentóse á la mesa y comió con ape-
tito, esperando con impaciencia el re-
greso de Renato, qire había de con-
firmarle sus esperanzas. 
Transcurr ió el tiempo. 
Dieron las ocho. 
Renato no llegaba. 
Esteban principió á inquietarse pol-
la tardanza del mecánico. 
A las ocho y media tubo temores de 
que le hubiera sucedido algo grave. 
A las nueve su inquietud se trocó 
en angustia. 
Sonó por f in la campanilla. 
E l médico se levantó y fué á abrid. 
X V I I I 
Apareció Renato sonriendo. 
—-¿Qué hay? —le interrogó impa-
ciente Esteban. 
—Que m a ñ a n a podremos saber 
dónde está Berta. 
Esteban profirió un grito de alo-
( gría condujo á su despacho al recién 
j venido y Le abrumó á preguntas. 
E l mecánico refirió cuanto había 
ocurrido y le enseñó la factura del 
negociante en leñas. 
—'¿Por qué no ir á Montreuil esta 
misma t a rde?—pregun tó el doctor. 
Porque l legar íamos tarde para po-
der informarnos. Mañana, al ser de 
día. nos pondremos en camino. 
Esteban comprendió que el mecáni-
co tenía razón, y por grande que fue-
se su prisa por volver á hallar á Ber-
ta, no insistió en part i r inmediata-
mente. 
—Sabéis algo de Juan Jueves? — 
preguntó el doctor después de una 
. pausa. 
( —Xo—'respondió el mecánico;— 
pero no desespero. Imitadme y cobrad 
ánimos. Así que hayamos encontrado 
á Berta hallaremos á Juan Jueves, y 
entonces podremos llevar á efecto la 
obra emprendida, la hermosa obra de 
justicia y de rehabil i tación. 
Era la segunda vez que Esteban 
oía hablar de esta obra de rehabilita-
ción. 
Estuvo á punto de hacer una pre-
gunta : pero recordó la promesa hecha 
á Renato y á Berta de no intentar des-
cubrir el misterio en que se envolvían 
\ desistió de su deseo. 
—Ahora—dijo Renato.—os dejo, 
hasta mañana . 
—'Puesto que mañana hemos de 
reunimos, ¿no sería mejor no sepa-
rarnos?— contestó el sobrino d-e Pe-
dro Loriot . 
—(¿Y cómo? 
—Nada más sencillo. Hay dos alco-
bas, podéis disponer de una. 
E l mecánico aceptó con entusiasmo 
la invitación de Esteban. 
Los nuevos amigos departieron du-
rante a lgún tiempo sobre Berta y sus 
esperanzas, y después re t i ráronse á 
descansar. 
Retrocedamos algunas horas y en-
tremos en la prefectura de policía, en 
el despacho del Jefe de Seguridad, el 
cual había llamado al comisario de las 
delegaciones con quien hablaba. 
—'Dispensad la molestia—le decía, 
pero necesito hablar largamente con 
vos. 
—'Estoy á vuestras órdenes. ¿ Es pa-
ra recibir informes para lo que me ha-
béis llamado? 
—Sí . referentes al asunto Loriot. 
¿El del coche número 13? 
— S í ; no se adelanta nada, y el 
misterio que envuelve este asunto de-
be ocultar a lgún crimen más trans-
cendental que el robo en cuestión. 
—¿Xo tenéis las notas de los agen-
tes encargados de la instrucción? 
—No tienen importancia, y las del 
inspector tampoco valen nada. 
—¿El inspector Thefer? 
— E l mismo. Le he tenido por hom-
bre inteligente y celoso ¡ pero empiezo 
á creer que se descuida y abandona 
sus deberes. 
—¿Xo están él y sus hombres bajo 
la vigilancia de un agente secreto? 
—Sí. 
—'¿A quién habéis encomendado 
empresa tan difícil, 
— A Plantade. Es un observador de 
primera. 
—'¿Y ha confirmado vuestras soss 
pechas? 
—Sí y no. Xo ha dicho nada de po-
si t ivo: pero algunas palabras de su 
últ ima nota me hacen sospechar que 
podría decir muchas cosas si fuera in-
terrogado. 
—Pues interrogadle. 
—En eso estoy. Le he avisado, y, 
vendrá pronto, pero no se me ocult» 
lo difícil que será hacerle decir toda 
la verdad ¡ la verdad completa. 
—¿Por qué? 
—Plantade sabe que Thefer ha pa-, 
sado hasta hoy por uno de los agentes 
más diestros, más concienzudos y más 
seguros. Sabe que era el favorito de 
la casa y puede suponer que lo es to-̂  
da vía. Por estas j r otras razones du-
dará antes de batirle en toda la línea, 
temeroso de crearse en él un mortal 
y peligroso enemigo. Tengo hecha mi 
opinión que es invariable. Thefer no 
es el mismo de otro tiempo. E ] asunto 
de Dubiet y Terremonde. tan bien 
preparado por él, concluyó con nn 
fracaso absurdo. . . Thefer. tan des-
confiado, tan malicioso, ¿se ha dejado 
engañar como un Cándido ? Ya nos ha-
bía proporcionado una advertencia 
del palacio de Justicia con respecto al 
asunto Renato Moulin, que resultó 
el parto de los montes. Hoy parece 
que no sabe lo que se hace.. . ¿Tan va-
ga es su indagatoria? O se cansa del 
oficio, y entonces debe presentar su 
dimisión, ó ha perdido sus buenas fa-
cultades, y en ese caso debe r e t i r a m 
á la vida privada. 
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yocto parte de un plan de restauración 
eeonómu-a del suelo patrio cuyo oo-i.o 
se eneuentra . alculado en irnos 309 Mi-
llones de pesetas. A esta acción del Es-
tado parece corresponder un despertnr 
de algunas iniciativas partienlares. R -
cien teniente los periódicos han publi-
cado la noticia erarantida con nombre 
tan prestigioso como el señor Sánchez 
dp Toca de haberse constitui'k) una sc-
eiedad con capital de l.óOO millones 
de pesetas para concertar pon el Go-
bierno la ejecución de grande^ obras 
públicas. Me consta que también ana 
casa alemana apresta dinero para la 
realización de obras en España. ITIti-
inameníc en Barcelona se ha consti-
tuido una sociedad con 6 millones de 
••apital para hacer un ensayo ínteresan-
te. Coittúste en la colonización de 10 
mil hc-t,ireas en la provincia de Grana-
da. El ' capital se aplicará en convertir-
la> en terrenos de retradío, los colonos 
las pondrán en cultivo, y después se ,di-
vidirán por mitad adjudicándose cinco 
mil hectáreas á. los capitalistas y las 
otras cinco mil á les cultivadores. Si 
la experiencia resalta lucrativa abre 
un fvran horizonte á la inversión de ca-
pitales en España. Este renae-r de ac-
t iv ' la des económicas debe templar los 
pesimismos d.e aquellos qu?. no vien lo 
sino la acción de lavs fuerzas negativas, 
h a c n presagios de los que evtán ausen-
t.-s acerca de las influencias de las fo*r-
za-s positivas y reconstructoras que al 
propio tiempo laboran eji la Sociedad. 
L a h u e l g a d e a l b a ñ i l e s 
Sigue desenvolviéndo^ pacífica men-
te la huelga de albsñiles pl-anteada ha-
ce ya cerca de cinco semanas. En p^e-
senciM del jefe del Gobierno se han ve-
rificado diversas conferencias sin buen 
éxito, y cn\vo e-píritu puede concretar-
se de la manera siguiente : 
— E l propietario:—Estoy dispuesto 
k llegar á una avenencia en horas de 
trabajo v en cuantía del salario enten-
diéndomí» contigo para estos extremos 
que t« •'•on beneficios'os en cuanto sean 
co;npat:bles con mis intereses. 
— E l obrero:—También pstoy dis-
pu-sto á entenderme contigo sobre es-
tos extremos acerca cíe los cuales no he 
de mostrarme intransigente; pero á 
condición de que no los pactes conmi-
go, sino con la sociedad á que yo per-
tenezco. 
— E l propietario:—Yo soy el dueño 
de mi dinero, el que conoce mis com-
promisos, el ,¡iie tiene bu responsabili-
dades: sé lo 'pie puedo conceder, pero 
Re cuales obreros necesito y que les de-
bo pedir á é-stos. Por eso trato con el 
obrero individ.ialmentc. libi-emente. de 
hombre á hombre, pero no con una co-
lectividad. 
— E l obrero:—Si trato individual-
mente contigo no soy libre; á solas te 
puedes resistir, yo no, porque me acosa 
el hambre. Mi defensa está, en la soli-
daridad con todos mis compañeres; mi 
fortaleza en la organización de la so-
ciedad obrera ; si tratas conmigo debi-
litas hoy la Sociedad; hoy serás tal voz 
equitativo; mañana cuando me veas dé-
bil me arrollarás. Prefiero resistir hoy 
para defenderme y mantener la 
fuerza de la Asociación-, tienes que tra-
tar con la Sociedad. 
Y en esta posición y con estos argu-
mentos se encuentran ambas parte.; sin 
haber llesrado á una avenencia. Los ai-
bañiles tienen aún dinero para resistir 
por alorón tiempo; cuentan alemas con 
Ba crédito nue es grande v con ofert.-.s 
de dinero de o tns sociedades-, pero la 
huelga de los albañiles va sucesivamen-
te á la huelga de otros oficies. L lc ra r i . 
pronto un momento en nue se hará una 
huelga general en Madrid si no se ha 
buscado antes unp solución. Y esta es 
una contingencia grave que preocupa 
al Gobierno. 
Las inquietudes sub n de punto por 
el distinto rumbo que las fuerzas ohr •-
rrs han tomado en estes últimos t i mi-
pos. Antes los movimuntos societarios 
eran puramente eí'onómi'os; se l imi-
taban á luchar por ventajas de la edaso 
obrera; hoy habiéndolos conducido Pa-
blo Iglesias á la conjunción republica-
no socialista, estos movimientos socie-
tarios toman inevitablemente cará ter 
político. Principian contra los patronos 
y acaban contra el Gobierno; la huelcra 
general pretendería derribar á Cana-
lejas como castigo por no haber re-
suelto el conflicto, v esta acción prole-
taria contra los Gobiernos »'R una fuen-
te constante de perturbación. De ahí 
también la gravedad inmensa y su rei-
terada actitud. Es de esperar, no obs-
tante, qnlfi antes de afrontarse con la 
crisw del Orden público, el Gobierno 
formule una solución equitativa y la 
imponga por vías directas ó indir -ctas 
á nuKM y á otros en nombre de la paz 
social. 
H . 
L A P R E N S A 
En la f i e r r a de Melilla del 94, un 
sol'dado perteneciente á un batallón 
disciplinario cortó la oreja á un riffe-
ño. 
La indignación del Ejército y del 
pue'b'lo español llegó á su colmo. E l 
General en Jefe Martínez Campos, or-
denó que se formase inmediatamente 
Concejo de Guerra. La salvaje cruel-
>daid fué castigada con el fusilamiento 
de su autor. 
En la república de Ha i t i no son los 
solda'dos los que cortan las orejas á sus 
enemigos las haitianas. Son los jefes 
tos que ordenen que se las corten. 
Escribe " E l M u n d o " : 
iXuestros lectores saben que hay aho-
ra otra convulsión en Haity. En estos 
días ha habido un encuentro entre los 
c o n v u l s i v o s , mandados por un general 
de apellido Sain-Just, y los "gobiernis-
tas," á las órdenes de otro general lla-
mado Gilíes. En el encuentro triunfa-
ron los convulsivos, quienes hicieron 
muchas prisioneros, á los que pusieron 
en libertad de -'pués de c o r t a r l e s l a s o r e -
j a s . ¡ Y esto ha ocurrido, n o en el A f r i -
ca Ecuatorial, no en la H o t e n t o c i a , n i 
en la X i g r i c i a , ni en el Dahomey. ni en 
la Zultrlandia. Esto no ha pasado en 
Africa. Ha pesado en Haiby, en este 
siglo veinte de la era cristiana, en ple-
na América, á corta distancia de la Tie-
rra Firme, donde esplende la gran ci-
vilización norteamericana. Esto ha pa-
sado en la República en que hay gene-
rales que son criados, mozos de cuerda 
y limpiabotas. Esto ha pasado en la re-
pública infernal", como la llama al-
gún publicista inglés. Los c o r t a d o r e s 
d e o r e j a s son haitianos. Los m u t i l a d o s 
son haitianos. Todos profesan una 
misima religión. Todos tienen las mis-
mas costumbres. Todos pertenecen á 
la misma raza. Todo esto, que debiera 
unirlos, no los une. Todo esto que de-
biera hermanarlos, no los hermana. En 
Haity se quiebran -todas las leyes de l-i 
i sociología. Lo que allí se contempla es 
horrendo y vergonzoso. Sin embargo, 
se habla con énfasis de la democracia 
haitiana. Eao no es democracia. Eso 
es un m a t a d e r o humano. 
Y el gobierno americano, ¿sabe la 
nlieva hazaña de los revolucionarios ? 
¿No se han crispado, no han estalla-
do las fibras humanitarias de la filan-
trópica, de la civilizadora república an-
te el hecho bestia'l é ignominioso? 
También supo la semible y redento-
ra nación lo de la gavilla de generales 
fusilados por el Presidente de la repú-
blica haytiana, gener,-'! Sifón. 
Y después de íqutc la borrachera ma-
cabra de sangre, vino, por sus pasos 
contados, el nuevo refinamiento de las 
orejas cortadas. 
Pero fuera de \% aduanas "interve-
nidas" ¿para qué quieren los Estados 
Tiu los á Haity y las haytianos? 
•Son estos en su mayor parte de la 
raza de color. 
Quiziis para la muy democrática' re-
pública norteamericana sea ese mayor 
crimen que el de cortar las orejas á los 
prisioneras. 
entonar un " T e Deum" en honor de 
Porfirio Díaz. 
Vea, por ende, " L a Corresponden-
c i a" como en este caso, igual que en 
otros, hemos salido derrotados, destro-
zados. 
Que sigan, pues, que sig¡:n " E l Triun-
f o " y su amigo el de las " Pequeñecee" 
c.'ntando el "Te Deum" por esta su 
nueva victoria. 
Vaya un desahogo de la amistad. 
E l Diario de la Marina dio ya su 
cariña-pa bienvenida al joven y estudio-
so doctor en Derecho Gonzalo Puma-
riega, hijo de nuestro Administrador. 
l 'na el fuerte y apretado abrazo que 
le enviamos desde estas columnas, al 
que le dimos á su llegada, para com-
pensar su larga: ausencia de tres años. 
Tres años ha permanecido en Ma-
drid el estudioso abogado, el sagaz y 
castizo crítico cuyo pseudónimo Lope 
de Aznar fué durante algún tiempo la 
pesadilLa; de algunos y la comidilla de 
los literatas habaneros. 
Tres años dedicados á la práctica de 
su profesión, á la lectura, al estudio. 
E l joven 'doctor no es de los que creen 
que después de los cursos universita-
rios—aunque hayan sido tan aprove. 
clia los como los de nuestro amigo—y 
después del tí tulo profesional huelga 
ya todo bagaje de sat^er. Entonces es 
preeieiamente, según su opinión, cuan-
do se comienza. 
E l señor Pumariegia: viene á alhondar 
y practicar más sus estudios con el 
ejercicio de su profesión. En la Haba-
na le esperan sin duda triunfos dignos 
de su talento. j 
•Sólo un obstáculo le estorba; su .xce-
siva modestia. 
acuerdo entre Cámara, Senado y Eje-
cutivo en pontos que al partido liberal 
convenga, y alia entre ellos. 
- ; De suerte qué. . . 0 
Sí, señores, de suerte que pierden 
su tiempo lastimosamente los espíritus 
cncillo.s que se entreguen á la labor de 
expurgir y tronar contra los presu-
puestos/" Adentós ustedes no ignoran 
que la historia es una fuente fecunda 
de enseñanzas. 
Por eso preeisamente. creemos que 
no pierden el tiempo los "esp í r i tus sen-
cillos." 
Los discufóos pronunciados por el 
director del colega y algunos de sus 
compañeros contra la prodigalidád de 
los presupuestos sirven p i r a algo. 
Para la historia, "fuente fecunda de 
enseñanzas." 
E L C O N G R E 
propiedad del Estado en esta ciudad 
con el objeto de ser edificado en la mis-
ma un edificio dedicado á las depen-
dencias di' la expresada Sociedad Anó-
nima y á las operaciones propiit de las 
Bolsas ó Casas de Contratación de Va-
lores Públicos. 
El primero se envía á estudio de las 
Comisiones de Haidenda y Obras Pú-
blicas, y el segundo á las mismas y ade-
más á las de Agrien Hura y Códigos. 
A las cinco menas veinte minutas se 
dió por terminada la sesión. 
'unientes, 
SE f l í 00 
D e s p u é s de ; i lsrunas h o r a s d e 
c o n s t a n t e í i a r i t a r i ó n . u n vaso d e 
r e r v e z a d e L A T K O P J C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Dice " L a Correspondencia," de 
Cien fuegos: 
A l "Dia r io E s p a ñ o l " le parece mal 
que la 'Colonia Española de Cuba cum-
plimenté á don Porfirio Díaz á su paso 
por la Habana. 
¿Por qué? 
Porque fué el Diario de la Marina 
quien lanzó la idea. 
Así vivimos, víct-in:.?:-i eternas de 
nuestras pasiones malsanas, ciegos em-
pequeñecidas. 
Mas ¿no seremos el coleara y nosotros 
los de las "pasiones malsanas, los cie-
gos empequeñecidos"? 
Porque resulta ahora que habiendo 
conseguido cuijnto indicábamos y de-
seábamos, habiendo visitado y saluda-
do á don Porfirio, según lo acordado, 
una Comisión dtel Casino Español en 
nombre d" todas las Colonias españolas 
de Cuba, hemos "totísete el violón á 
cuatro fanos," "hemos fétido las ex-
tremidades inferiores", según " E l 
T r i u n f o " y su amigo el de las "Peque-
ñeces ." 
Hemos tocado el violón porque lo 
que pretendía el Diario de la Marixa 
era celebrar una manifestación ruido-
sa con el señor Rivero á la cabeza y 
A las infortunadas víctimas que la 
siniestra tragedia de " E l Maine"" hun-
dió en la bahía de la Habana hay que 
j agregar los créditos que, casi inútil-
mente, según parece, va tragando la 
extracción del histórico y misterioso 
casco. 
Escribe oi "Avisador Comercial": 
Se ba hecho público que el lunes pró-
ximo empezará el desagüe del espacio 
que alrededor d;! caséo del "Maine" . 
forma la ataguía construida, pero ad-
virtiendo que no se iJásefríú el ca- -o 
por temor de que los trabajos efectua-
d í s no resistan la presión del agua. . . 
Que es precisamente lo que dijimas 
nosotros desde un principio, sin ser in-
genieros, cuando per todas partes oía-
mos el eoro de alabanzas entonado en 
loor de U sabiduría de las autores del 
colosal proyecto. 
Gastarse cesa de un millón de pesos 
para dejar en seco el casco del " M a i -
ne" y acabar por decir que no se Ue-
| gará á tanto ni á mucho menos, equi-
j vale á confesar que no se supo lo que 
ee Ivücía y que todo lo hecho con tanto 
ruido, aparato y bombo, es una chiqui-
llada ó poco menos. 
Por:|U? para sacae á pedazas el bu-
. que. maldito si hacía falta nadii' de lo 
j hecho, ni para ocul tar la causa de los 
i desperfectos y no dejar ver si le ex-
I plosión fué producida desde el exte-
rior ó del interior . . . 
Tal vez piense el gobierno de Wash-
ington que no es menester ackra.r esc 
punto. 
Está ya suficientemente aclarado. 
Xo es necesario que hable el casco del 
" M a i n e " cuando tan fuertemente ha 
clamado la verdad. 
O se d i f -uten y reforman los nuevo-' 
presupuestos de ?,quí al último de Ju-
nio, examinándolos partida por parti-
da ó siguen para el próximo año eco-
nómico los actualmente vigentes ó se 
í aprueban aquellas de acuerdo y en har-
j monía oon el Ejecutivo. 
I Panai lo primero no alcanza ya el 
i tiempo. 
Lo segundo pudiera dar lugar á du-
; das y controversias de inconstituciona-
lidad. • 
Así digeurre " E l Comercio." 
Y deduce la siguiente consecuencia: 
—¿De suerte que. . . ? 
—iSí, señores, de suerte que eso pa-
rece cosa resuelta. Los presupuestos 
se aprobarán por el Congreso tal y co-
mo los ha enviado el Gobierno; y si al-
guna modificación reciben será de 
L a S e s i ó n cae a y e r 
A las cuatro menos cinco minutos 
i abrió 1,3. sesión d señor Gonzalo Pérez, 
•habiendo en el salón 14 señores sena-
dores. 
De secretarias actuaron los señores 
Alemán y Regüeiferos. 
^e conceden 45 días de licencia al se-
ñor Pe rengue r para trasladarse al ex-
tranjero á reponer su quebrantada sa-
lud. 
P r o y e c t o s d e L e y 
Los señores Osuna, Alemán y Gon-
zalo Pérez presentan el siguiente pro-
yecto de ley que se envía á la Comisión 
de Códigos: 
Artículo primero: A las Ordenes 
Militares números 71 y 76. d? 1901. así 
como á la número 59 de 1902 se les adi-
ciona los siguientes párrafos: 
Primero : Los armadores, consigna-
jtarios. cripitanes de buques y obreros 
qpe faltaren á cualquiera de las dispo-
siciones contenidas en tM órdenc; cita-
i das, incurr i rán por cada infracción en 
' una multa de 25 pesos moneda oficial ó 
su equivv vente. De estas infracciones 
conocerán los Jueces Correccionales de 
los distritos correspondientes. 
Segundo: En caso de no poder sa-
tisfacer La referida multa, los infracto-
• res eran catigados con un día de pri-
i sión correccional por cada peso que de-
1 jaren de hacer efectivo. 
Tercero: Los que resultaren proba-
damente infractores de la Orden núme-
I ro 155 de 15 de Mayo ele 1902, en cuan-
to á lo que establecen las secciones 
tercera y cuarta é igualmente lo esta-
1 blecido en el párrafo segundo de las 
'seecdcnes quinta y séptima de h , mis-
ma .sufrirán las plenas que en dichas 
secciones se establecen para sus infrac-
to ix*». 
D i c t á m e n e s 
La Comisión de Códigos informa fa-
1 varatJlc-mentc sobre el proye-ito de ley 
• que modifica el artículo 47 de la Ley 
Orgánic. del Peder Ejecutivo que tra-
¡ ta de los Notarios y Registradores de la 
Propiedad y el 300 de la Ley Hipote-
1 caria. 
i Per ser primera lectura se deja so-
bre la mesa para discutirlo en la sesión 
próxima. 
• L e misma comisión es partidaria de 
' que se apruebe el proyecto de ley rela-
í t i ró á f|ue las Empresas de Tnversio-
j nes realicen sus operaciones de acuer-
i do con'lo (3(ue previene el Código de Co-
meivio y señalando la fianza que deben 
i prestar para su funcionamiento. 
También es primer-' lectura. 
Y se deja para discutirlo en la sema-
ua venidera él informe favorable de la 
Comiisión de Justicia y Código;, sobre 
' el proyoeto de ley procedente de la Cá-
; nKira de H presentantes, relativo á U 
Su 'pensión de Pagos, para lo cual se 
modiu-an los articules 870, 872 y 873 
deí Código de Comercio. 
O t r o s p r o y e c t o s de L e y 
A úUima hora presentaron los seño-
\ res Cuéllar. Díaz Vega y La Guardia 
' dos proyectos de Hey. 
| El primero concediendo tres crédi-
, tos: 
í 'no de ^60,000 para terminar la ca-
| rretera 1)11.' va de dagüey Grande al 
¡ piivi/lo de Agramonte; otro de $60.000 
' pard la constrneción de una earretera 
1 (pie partiendo del pueblo de Agramon-
te llegue hasta Jovellanos. y el ten-ero 
de $40,000 paira construir una carrete-
ra del referido pueblo de Agramonte 
é SabaniHa de Guareiras. 
Kl segundo proyecto dice .ssí: 
.Se autoriza al Peder Eejeeutivo pa-
ra ceder en venta real á la Sociedad 
Anónima Bolsa Privada de la Habana 
uniai parcela de terreno de 'los que sean 
m m DE REPRESEfiTAHIES 
Restaua la lltaiidad 
<2e ios Hombres. 
Garulludo. 
I^rwcto.fMO plata 
PicOiprc 1» ventit en la 
Farmacia del Dr. Manual 
lohnion. Ba cundo & 
otrof>, lo ?Drari & nstod. 
Easalapmab». Se to l i -
rifar\ yi-diJos per e o t r u M 
C A B A L L O S 
C O ü O S 
Curaciía rifiida y segura 
do las E x o a t o s i s . h 
T u m o r * * h u e e o B o a , 
Coi-raza», Forma*, 
•ZTftpar a vanes, 
G o b r e h u e a o a , 
E s f a e r z o n , M o l e t a s j V e J i g o n e e , t i t . , }** 
* UNGÜENTO ROJO MERÉ 
dePJaERBáe CHANTILLT.ea Orléantí Francia) 
NO DEJ^ü55L5i£ATR,CES 
Do/orea, t t e u m a s . B r o n q u i t i s , 
A n f f i a a . * . F l u x i ó n de F ' e c b o , etc.. 
en lodos los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin i^ual para robustecer las 
extremidades de loa ('nbailos 
Afio* d* éxito. — /M venta en cata* d t ti 
0r MANUEL oOHNSCV Obispo 63, HABANA 
D» F. TAQUECHSL. Obispo 27 N48ANA 
V EN TODA? FARMACIAS | 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riuones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sm 
recibir beneficio alguno, este libro qus es gratuito para ios hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud, Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curaaón 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene preciñámente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franaueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7íi2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre 
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A las dos y media, y ante cuarenta 
y dos señores ro^rosentantes, se de-
clara abierta la sesión, presidida por 
el doctor FKRRARA. 
Léese y apruébase el acta do la úl-
tima. 
D a t o s y c o m u n i c a c i o n e s 
El señor WiFRKDO FERNANDEZ 
formula la siguiente petición de da-
tos: 
' 'Con noticüas de que el I nqu i e ro 
Jefe del distrito de Obi as Públicas de 
la Habana venía aplicando á gastes 
de personal que no presta servicio de 
ninguna clase, los créditos concedidos 
por leyes especiales de 22 de A b r i l , 
25 de Julio de 1910, Decreto de JO de 
Enero y presupuestos del actual ejer-
cicio, presenté en la sesión del 17 de 
Abr i l úl t imo una petición de datos 
encaminados á demostrar que diclio 
funcionario realiza una malversación 
de fondos públicos ascendente ya á 
más de trienta mil pesos, y á exigirle 
con vista de dichas pru-bas la respon-
sabilidad correspondiente. 
* La Cámara por unanimidad, según 
cousla en el acta de aquel día y en el 
•"Duirio de Sesiones," volumen X V , 
número publicado en fecha 19 deí 
ni s de Abr i l referido, acordó que se 
solicitaran dichos datos, sin que has-
ta la fecha se haya obtenido respues-
ta alguna del Ejecutiva Nacional. 
Es de notar que otras dependencias 
deí Estado se han apresurado á remi-
t i r datos que le fueron pedidos por es-
ta Cámara con posterioridad á la de 
referencia. 
Como mi propósito y el de la Cáma-
ra al tomar ei acuerdo era impedir 
que continuaran inalvrrsándose cré-
ditos votados por el Congreso para 
obras de conveniencia general, y te-
niendo noticias de que todavía nc» se 
ha enviado oficialmente al distrito de 
la Habana el acuerdo, propongo á la 
Cámara que nuevamente acuerde pe-
dir con toda urgoucia los siguientes 
datos: / 
Io.—Relación detaÚada del perso-
nal afecto al distrito de Obras P ú d i -
cas de la Habana, que cobran con car-
go al crédito de Presupuesto denomi-
nado as í : "Caminos, puentes y casi-
llas de peones camineros, incluyendo 
en ella los jornaleros que sin ser peo-
nes camineros ni auxiliares de éstos, 
ni de las cuadrillas de re na ración, co-
bran con cargo á las uí'minas de ca-
rreteras. 
2o.—'Relación detallada de los fon-
dos situados á la dispo-ución del Inge-
niero Jefe del referido distrito, y por 
él invertidos, pertenecientes á la Lev 
de 22 de Abr i l , á la de 25 de Julio y 
á la É 22 y 30 dé Enero de 1910; ex-
presándose la cantidad de obras eje-
cutadas, el nombre y apellidos del 
personal á las mismas adsr-ripto, su ca-
tegoría. f.'Chas de ingresos, etc., etc. 
M0.—-Dates sobre las obras que se 
ejecutan en la Jefatura del precitado 
distrito, crédito de donde se tomen 
para el pago de ellas y expresión de 
la autorización que la mpíivaro. 
4o.—Relación del personal de plan-
tilla y temporero que preste sus ser-
vicios en dicha J e f a í u ^ i . con expre-
sión de la fecha de su ingreso, nom-
bres, categoría, sueldo, cargo que 
desempaña y crédito por donde co-
bra ." 
Se dá cuenta de diversas comunica-
ciones de] Poder Ejecutivo y del Se-
nado: presentase una moción del doc-
tor González Lanuza solieitando la ce-
lebración de, sesiones nocturnas dia-
rias, además de las ordinarias; for-
múlans^ otras peticionas de escasa 
importancia, y éntrase en la 
O R D E M D E L D I A 
' P ropos i c iones 
Tómanse en consii'ei ación las si-
guientes : 
De los señores Pino y otros, refe-
rente á añadi r un artículo al Código 
Penal, al final de la Sección segunda 
del Capítulo V , t í tulo X I I I , referente 
á la pena en que incur r i rán los que 
con ánimo lucro ó inteiudón de de-
fraudar incendiaren eslabb 
fábricas, etc. 
De los señores Andiv y otros, refe-
rente á crear el [nstituto Nacional de 
Música y Declamación. 
De los señores Hernández y otros 
relativa á crear una plaza de maestro 
de armas, con grado de capitán, desti; 
nado á la Plana .Mayor de la Guardia 
Rural. 
Dictámenes 
En primera lectura ' ¡itérase la Cá-
maia de los dos sigugienles: 
De la Comisión de Sanidad y IVuie-
ficencia al proyecto de ley referente 
á conceder una pensión vitalicia (le 
mil doscientos pesos anuales á la viu-
da del Mayor General Julio Sanguüy. 
Falta el dictamen de 'a ¡Comisión de 
Harienda y Presupuestos. _ 
De la Comisión de Gobierno Inte-
rior, referente á cerrar la actual le-
gislatura el 20 de los corrientes. 
Ley de Farmacia 
Continúa el debate sobre el dicta-
men de la Comisión de Sanidad y Be-, 
neficencia y enmiendas presentadas 
al proyecto de ley del Senado re>fe-
rente al ejercicio de la profesión de 
Farmacia. 
Los señores GARCIA CAÑIZARES 
y PREYRE DE A N D R A D E presen-
tan sendas enmiendas al artículo 3°., 
que son aceptadas por la Comisión. 
Y cuando va á discutirse el artículo 
tal como quedará redactado, suenan 
las tres de la tarde y se suspende el 
debate. 
L o s Presupues tos 
Reanúdase el débale sobre el dic-
tamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos al proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año fiscal Je 
1911 á 1912. 
Preside el Sr. PORTO. 
El Sr. CANCIO BELLO, que tenia 
pedida la palabra, pide que se la re-
serven para cuando defienda las en-
miendas que tiene presentadas. 
Vótase la totalidad de] dictamen. 
(Algunos conservadores, y entre 
ellos los de Oriente, abandonan el sa-
lón.) 
B] Sr. FERRARA :—Los conserva-
dores se van . . . Que lo sepa el país. 
Al efectuarse la voiaeión, nominal-
iiK'ute. resulta aprobado por 25 votos 
contra 17. 
Pónese á discusión el articulado. 
(Retíranse algunos otros represen-
tantes conservadores.) 
El Sr. CAMPOS pide que se pase 
lista á los presente. 
No hay " q u o r u m . " 
Se levanta la sesión . . 
. . . Y hoy ocurr i rá lo mismo. . . 
L a m m y la m m 
I n d i c a c i o n e s a t e n d i d a s 
Nuestro artículo del sábado sobre 
" L a Cámara y la Prensa." surt ió i n -
mediato efecto. 
Bl señor Presidente de la Cámara ] ! 
doctor Oresíes Ferrara, galante siem-
pre ante toda periodística indicación, 
en cuanto leyó las nuestras llamó á 
su Oficial Mayor y le ordenó lo. si-
guiente 
Que á los representantes de la Pren-
sa se les atienda en todo y por todo 
cuanto justamente soliciten. 
Que. para mayor comodidad de los 
periodistas que concurren á las sesio-
nes, se les habilite y amueble con el 
" c o n f o r t " apetecido un salón de la 
Cámara. 
Que por toda ésta se les conceda el 
libre t ránsi to, incluso por los pasillos 
laterales del salón de sesiones, una 
vez terminadas éstas, naturalmente. 
Y que el cuerpo de taquígrafos les 
facilite tocias las copias de discursos 
que deseen, siempre, claro es, que no 
se reproduzcan aquéllos con carác ter 
oficial alguno. 
La Prensa agradece al doctor Fe-, 
rrara su atención, que bien podrá aho-
ra servjr de ejemplo á quienes no sue-
len tenerlas con los que. mal que les 
pese á aquellos, somos legítimos repre-
sentantes de la opinión pública. 
DisDensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cue» ' 
tan sólo con la generosidad de ¡as 
personas buenas y caritativas. Nece-
áitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará, á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispernario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N , 
Dirección Postal » Estado. 
M U E B L E R I A 
L A E S T R E L L A d e C O L O N 
G A L L A N O 3 7 , e s q u i n a á V I R T U D E S 
Mimbres finos. Desde hoy pone á. la venta extenso surtido, últimos modelos. 
Construcción fuerte. Precios módicos. 
Neveras, mesas-comedor, fabricación especial de la casa, desde Í14-00 á $84-00. 
Surtido. Juegos de cuarto, comedor y saletas, estilos Luis XV y arte nuevo, si-
llería de caoba, enrejillada, tapizada y cuero. 'S 
Visite esta casa, que garantiza todos sus trabajos. 
C O M P R O Y A L Q U I L O M U E B L E S 
C1581 alt 7-27 
s m O P E R A C I O N 1 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e I I á 1 y d a 4 á 5 . 
1039 ü y - l 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d : ~í6b de La luaiianíi.- io 6 de m i 5 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 31 DE M A Y O DE 1 9 1 1 
Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá, el día 29 de Abril de 1011 
El c i l i o á los m e r t o s notas ibero-americahas 
I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 




Propiedades y derechos de Estado. . . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Deposito del Empréstito primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Cheles pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito Empréstito IGVc millones.. . 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreras 
Reintegros 
En poder de los Colectores por forma-
lizar 
E G R E S O S D U R A N T E E L MES 
Par situación de fondos: 
Para atenciones ejereicios 910¡11 
909|10 
908¡09 
" " " anteriores 
'? Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Prov.sl. 
" • " Leyes de 1909... k 
" Leyes de 1910 
" " Impuesto del Empréstito. 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Empréstiío primer 50 
por ioo : 
Saldo. Haberes Ejército segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Obras Particulares. . 
Epidemias • • • . 
Sostenimiento Inmigrantes deteniios. 
Dfpósito Empréstito IG1/? millones: 
(Alcantarillado Habana) 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
E X I S T E N C I A 
E n Tesorería General. $ 2.097.379-26 
En el Banco Nacional. 










CREMACION Y ENVÍO.. . 
Un cablegrama de New York nos 
trae la noticia: en cierto Estado 4el 
$ 1.332,113-73 ; Sur de la Gran República se ha des-
j cubierto que los japoneses en aq'uel 












V E N E Z U E L A 
E l Centenario y el Con-
greso boliviano. 
E n el corto espacio de tres años seis 
uuu- j rep^bj^.gg jjgjj celebrado con grandes 
Los mandan a un cremadero ^ festividades entusia el Cente-
. >, una vez incinerados los envían en • ^ de ^ iüd ieilcia' Bolivia< 
, macabro paquete postal, a sus deudos. Ecilador5 ]a Argent;na Colombia, 
de allende los mares. ! Méjico y Chile, y ahora le correspon-
ISWe envío de cadáveres "por co-1 de y se dispone á solemnizarlo, Vene-
rreo indignó á determinada autori- j ZUela. 
dad, no dispuesta á consentir que se j L a Argentina y Méjico hicieron 
utilice para tan fúnebres tines tal • una esplendorosa exhibición de cultu-
medio de transporte. ¡ra y riquezas deslumbradoras, y Ohi-
Los japoneses de Norte América, ¡ le desplegó su abrumador caudal de 
según el corresponsal que nos lo fuerzas progresivas, así como todas 
cuenta, están desconsolados. ¿Cómo ellas, en fin. evidenciaron plena y 
remitirán ahora sus muertos á sus fa- cumplidamente su intensa ponteneia 
$ 4.665,566-17 
148.46a06 4.814.026-23 
oiilias? Pobres muertos!... 
# * * 
Esta noticia me evoca un recuerdo 
no menos macabro. 
Fué en Vigo. Dos ó tres años hace 
nada más. Una tarde me sorprendió 
la visita de un compañero de Ma-
drid: el bueno de Kafael Suárez, ac-
tual redactor del "Diario Univer-
sal." 
Me pidió que le acompañase al Ce-
menterio Viejo, donde tenía enterra-
da á su madre, muerta al nacer él 
lidad intelectual y sus positivos ade-
lantos en todos los órdenes de las ac-
tividades sociales; pero tócale á "Ve-
nezuela otra mayor gloria en el Cen-
tenario de su independencia, cual es, 
la de ver traducido en un hecho posi-
tivo la hermosa cuanto conveniente 
iniciativa debida á s a a esfuerzos, de 
agrupar en tín apretado haz las cinco 
naciones que si hace cien años lucha-
ron denodadamente por emanciparse 
de la nación progenitora, hoy le tien-
de los brazos como hi.'as cariñosas y 
















E n podv̂ r de los Colec-









E l pobre Suárez, que rinde el más de-1 eender de ella y de tan glorioso ori 
voto culto á la memoria de aqueja ¡ gen de raza, é ir así, en fraternal con-
que le dió el sér y á la que ni siquie-1 junción y sin menoscabar en nada la 
ra conoció, quiso verla^ muerta, besar j independiente personalidad de ningu-
sus restos, llorar sobre ellos, y tras-: no de esos países, á aprestarse á la de-
ladarlos 4 Madrid. ! fensa colectiva contra la ola invaso-
E l camposanto aquel habíase clau- ¡ ra y cada vez más creciente de la ab-
surado muchos años antes, y en gran ¡ sorción norte-americana, para que se 
número pasaron sus féretros al Ce- conserve incólume en todo tiempo la 
menterio Nuevo. Las familias pudien-; plenitud de sus respectivas sobera-
tes tuvieron para sus difuntos otro | nías. 
'altar. En el Camposanto Viejo sólo I B-l gran Congreso boliviano convo-
quedaron los po-bres ó los olvidados, v : ^ado por Venezuela para la celebra-
la fosa c o m ú n . . . Dos números de las oi6n de sn Centenario, como era natu-
kimbas, vacías va las más. desapare-i ral- ha atraído las miradas y desper-
•cieron: salvaje maleza cubrió los se- ! tado el inteTés del mnndo latln0- ^ne 
pulcros, de los que manos rapaces lie- ! 1o > l i m a d o como un acto regene-
váronse las losas. rador de la raza' eT1 í̂ 1110 que ?n la 
tt " u „ i • i gran nación anglo-sajona del Norte, Un iilosoto sepulturero se brin- |B „ . * j £ \ i * . » como por fuerza tenia que suceder, ha do, por unas cuantas pesetas, a en-
mecer los rencores para formar esa 
liga de defensa ante el enemigo co-
mún. 
L a prensa yanqui, bien claramente 
y con bastante frecuencia, deja trans-
parentar que preocupa en los Estados 
Unidos, más de lo que á primera vista 
parece, el que se haya despertado ese 
sentimiento de desconfianza en toda 
la América latina en su contra, dando 
á entender que esa propaganda es de 
suma gravedad, porqu? puede provo-
car tan intenso espíritu de hostilidad 
que no les sería muy conveniente á 
los intereses comerciales de la Gran 
República, y en su consecuencia tra-
tan de negar y hacen repetidas pro-
testas de que el Gobierno norte-ame-
ricano no desea absorver todo el Con-
tinente, empezando por Méjico, y 
muestran extrañeza de que no sea su-
ficiente á desvanecer esas falsas 
creencias las repetidas y explícitas 
declaraciones que viene haciendo el 
Gobierno de Mr. Taft sobre la no exis-
tencia de tales pensamientos, de in-
tervenir en asuntos particulares ,de 
ninguno de esos países, ni mucho me-
nos el de anexarse territorio alguno 
de la América. 
L a tarea de hacer desvanecer esas 
sospechas, en verdad ûe la conside-
ramos un tanto dificultosa, puesto 
que los hechos que la política impe-
rialista de Washington ha llevado á 
cabo, en ese sentido, y que por ser de 
sobra conocidos no hay necesidad de 
mencionar, están en muy abierta con-
tradicción con esas palabras y con 
esas manifestaciones de última hora 
de Mr. Taft y sus demás secuaces. 
centrarnos el cadáver que Rafael bus-
caba. 
Fue una busca triste, incierta, tor-
turadora. 
Al fin el sepulturero cavó decidido. 
E r a allí. Allí había de ser. . . 
sido mirado ese pensamiento como el 
primer hecho formal é importante de 
una resistencia práctica contra sus 
conocidas tendencias de expansionis-
mo. 
Es realmente una idea grandiosa la 
i de que al celebrarse después de una 
'Pronto encontramos los podridos i centuria un hecho tan trascendental 
trozos do la madera de una caja, y j como ei de] nacimienta de una nación 
entre ellos unos huesos: ¿serían?. . . U ia vida de su independencia, se 
E l sepulturero nos lo aseguraba. Ra- | constituya esa gran entidad formada 
fael, cori'movido, no podía ni pensar ¡ por países que tienen qne deponer to-
que no lo fuesen. ! dos los gérmenes de rencillas y odios 
¿T qué hacer? Rafael besó con re-1 existentes entre casi todos ellos, para 
ligiosa unción el cráneo que le pre- . tratar de destruir el actual equilibrio 
sentaron. Lloró sobre él. internacional y crear otro sobre la ba-
?speto á 'I a naciones No supe yo qué decirle. ¿ Cómo j se del mutuo 
desengañarle? /tY para qué? j débiles. 
"$ 6146139 96! í^ero Rafael quiso más: llevóse & Es un hecho bien conocido de to-
' ' ' Madrid aquel cráneo, para verlo . dos, que entre esos mismos pueblos 
siempre ante sí. No pude disuadirle. | que asistirán al Congreso hay hondí-
Rafael, casado, trasmitirá á sus hi- | simas diferencias, sedimentos* difíci-
jos como sacro legado el cráneo de la les de arrancar de enconadísimas lu-
Vto. Bno. 
(f) R A F A E L M A R T I N E Z , 
Secretario de Hacienda. 
í i fífii 
E l Director de los Gremios Uni-
dos del Comercio," señor Nicanor 
López, acompañado por el Presidente 
de la Corporación, señor Gerardo Vi-
Uanueva, han estado hoy en la.Secre-
taría de Hacienda, á quienes se les ha 
dicho que esta tarde pasa á la Secre-
taría de Obras Públicas todo lo con-
cerniente á entregar el ferrocarril de 
Casilda á Fernández, á la nueva em-
presa que ha de continuar el ferro-
carril de Fernández á Placetas. 
( F ) F E L I P E D E PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros v Ressrnardos. 
que cree su madre 
Pobre Rafael! 
chas pasadas, en las que corriera tan-
ta sangre de hermanos, profundas ri-
9u madre duerme el sueño de la ! validades de años, que en vez de bo-
eternidad, ; quién sabe dónde!: su su- rrarse se han acentuado entre esos 
puesto cráneo tiene para mis ojos pueblos herederos de Bolívar. Bn una 
una irónica mueca. Es sin embargo, constante pugna han estado Bolivia y 
como toda, piadosa mentira, un con- el Perú, éste y el Ecuaoor Colombia Sírvales lo expuesto de satisfacción 
á la. prensa de esta capital, á la da j snelo. # # » 
Trinidad v á los numerosos amigos! . , . 
Yo no quiero creer que ha muerto 
y el Perú, Venezuela y Colombia, de 
la cual se han originado recíprocos y 
fatales perjuicios por satisfacer ara-
y asociados de esta Corporación que ; ¿ ¿ Mis mn(, tos viven en míJ biciones, que no han .ido bastante a 
Sre. Doña Gervaise Graham 
JjARA que mis hermanas de la América Latina coar 
ozcan mis excelontes preparaciones del tocador-
qne han sido usadas y recomendadas por prom. 
Icentes damas de sociedad durante casi un cuarto da 
«íílo, deseo enviar (ratultamente mi libro de 40 p¿(lnaj 
Que trata robre el cutis y e 1 cabello, y muestras do mía 
famosos Crema "Koameo," y Polvo para la Car» 
"Koamoo," y de los confltes laxantes "DonaUxa." 
Tengo preparaciones para blanquear el rostro y para 
Parlfloar el cutis; tónicos y tinturas para el cabello, 
etc., etc. 
Mis preparaciones te vendon por las agencia* 
K8p6ctlTas. 6 se anvlar&n directamente A países en 
donde no hayan comerciantes que vendan esto» 
Mr». GERVAISE GRAHAM 
MWjirf'-* A-í-̂ r. CHICAGO. ILU E. O. A. 
Agrencia general en Cuba; Menéndez 
López—O'Reilly 27—Habana. 
í diario nos preguntan por este im-
portante asunto. , 
No cesarán nuestras gestiones has-
ta no ver realizada esta obra de prin-
cipal conveniencia para Trinidad y 
demás intereses de la República. 
N i c a n o r L ó p e z , 
Director. 
Junio cinco de 1911. 
Cuando yo muera morirán conmigo. 
MIGUEL DE ZÁRRAGA. 
m BMMntft** Gonorrea, _ 
•̂ perin&feMTea. Leucorrea 
Plores IManrns y todu cluse d* 
njos, por antipaot q06 
arBatiwia no cnusnr Eatl'eriWOC* 
n ĉ oofífteo para todn enferma-
IMA morosa. Libro de reesno. 
De venta on todas 1i\h botlcua.̂  
Prapsiada tnieaztnti • 
C1NCI 
En San Rafael 32 
fotografía de Coloiminas v Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S o 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla; 
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo era'antía. 
— — 
Si sus NERVIOS están E N F E R M O S 
no vacilen en emplear los 
n r i T M i 
enpililoras inalterables fiOf 25deBromuro 
de potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoliura especial, dichas 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R i M i R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Bipenmenttdis con énto en lot hosplUlet ds PtriM. 
Du»r» : * á 10 plldor»» rilarlas. 
Ati>oaiiiToii:L.CBOS.63.Av.deURépubliqae.Pari» 
En Lt Hibtna : DROGUERIA SABPA. — En 
Stntiiío de CjbM : GR1MARY y en todas las prlnci-
imUm F̂ i-ni/icius. 
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de las 
oeuralitias, las cuales muchas veces 
provi-nen de reumaiisraos, aconsejamos 
siempre á cuantos ne ella-í >ufren que 
hagan uso del Omagil, io mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciá'.icas), que en las 
costillas, ó en los ríñones, ó en la 
cabeza (.jaquecas reumatiformes.» 
ti Omagil íen licor ó en pildoras'; 
tomado á la mitad de la comida, 2 la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
6 á lado 1 á 3 pildoras, l asta, en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquellos má.' --uoles y 
antiguos y por rebeldes que sean u "̂ ros 
remedios, curando asimismo v según 
hemos dicho. las neuralgias cualquiera 
qu»; s a su asiento. Del propio modo 
alivíalos sufrimiemos tan penosos de 
los ataques de gota. 
ANTKá DESPÜEi 
S E G U R O S O B R E S Á U J O 
Toda persona que tiene en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE'ENO puede vanagloriarse 
de poseer una buena POLIZA de seguro sobre la salud- .Ninguna otra la protê eri tanto ni Un 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 años ha avudado á millones de personas á recuperar y a conservar la SALUD, 
la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el ENO S" pronto notareis una gran mojona 
en vuestro estado gerteral. La nutrición se liace agradable y provechosa y el sueno es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT SAUT N tiene un GUSTO AGRADABLE y "na ACCION DULCE, ê  el MEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabera, el exceso d^bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estado 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J . C ENO LIMITED. Londres 
Desconflese de las imllaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Véndese en {odas/as p r i n c i v a l ' ' s f n r m a c J & K . 
EFECTOS DZL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á loe 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'guua 
ni presenta su uso el menor pelicro, 
absolutamente, para la salud. Q licor es 
además de un sabor en eiiremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, el t tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos par cada 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, p r n r v r e s e 
e r i g i r e n l a e t i q u e t a l a p d n h r a Omagil 
y l a s sel las d ' l D e p o s i t o g e n e r a l : M a i -
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contener ni aun el temor al gran pe-
ligro en que la avaricia de otra raza 
tan dominadora como fuerte los ha 
venido envolviendo y amenazándo-
los con su completo aniquilamiento; 
pero ello no obstante, fué tan magno 
el pensamiento, tan práctica y con-
vincente la idea, que haciendo com-
prender la necesidad de la defensa, 
tuvo fuerza y virtualidad bastante 
para sobreponerse á todo y hacer dar 
tregua á las eternas disputas y ador-
JUE&ES MUNICIPALES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del iSecretario de Jus-
ticia, ha hecho los siguientes nombra-
mientos: 
Provincia de la Habana 
Vedado.—Propietario, Alberto Ca-
rrillo y Pintó; primer suplente, Ro-
dolfo^ Fernández Criado; segundo su-
plente, Francisco O. de los Reyes. 
Arroyo Naranjo.—Propietario, Sa-
turnino Villar Labrador ¡ primer su-
plente, Emilio González Aruca; se-
gundo Enrique Martínez y Toledo. 
Casa Blanca.—^Propietario, Fernan-
do Arrans de la Torre; primer su-
plente, Lorenzo Carreras; segundo, 
Elíseo Alonso y Cabrera. 
Marianao.—Propietario, José Agus-
tín Martínez Vía de Monte; primer 
suplente, José Serrano y Galletti; se-
gundo, José F . Soto Navarro. 
Guanabacoa.—Propietario, Rafael 
Oalindo y Piñeiro ¡ primer suplentte, 
Gregorio Ortega y Navarro; segun-
do, Miguel de Castro y Plans. 
Santa María del Rosario.—Propie-
tario, Leandro Lozano ¡ primer su-
plente, José González Travieso; se-
gundo, Celedonio Ramos. 
Bauta, — Propietario, Baldomcro 
González Cervera; primer suplente, 
Luis Suárez Rosado; degtmdo, Ense-
bio Artze. 
Caimito del, Guayabal.—^Propieta-
rio, Eleuterio de la Hoz y Ganda-^ 
rilla; primer suprentp, Bernardino 
León Huerta: segundo, Eugenio Fer-
jnández y Rodríguez. 
Batabanó.—Propietario, Frandisco 
Sánchez y Felipe; primer suplente, 
José Martínez y Martínez; segundo, 
José Pérez Padrón. 
San Antonio de lo* Baños.—^Pro-
pietario, Juan Llamapídla y Hernán-
dez; primer suplente, Miguel Camejo 
y Vargas; segundo, Antonio Capeti-
11o y Jaca. 
Jaruco.—'Propietario. Digno Cruz 
Méndez; primer suplente, Ramón He-
rrera González ¡ segundo, José Feliú 
González. 
Bainoa.—'Propietario, José Antonio 
Herrero y Tremoleda; primer suplen-
te, Manuel Puentes Tnijillo; segun-
do, Manuel Romero P'ades. 
Jibacoa (Habana). — Propietario, 
Victoriano Pérez Martínez; primer 
suplente. Antonio Pujol; segundo, Ja-
cinto Hernández. 
Casignas. — Propietario, Modesto 
González del Valle: primer suplente, 
Miguel Sosa Pérez; segundo, Francis-
co Santos Cabrera. 
Güines.—'Propietario, Rafael Her-
nández y Torres; primer suplente. Pe-
dro Regalado Díaz; segundo, Miguel 
Aguiar García. 
Catalina.—Propietario. José Espon-
da; primer suplente, dallo Hernán-
dez; segundo, José Rodríguez. 
Guara.—^Propietario, Antonio Oje-
da Meireles: primer suplente, José 
Martínez Hernández; segundo, José 
Cordero González. 
Nueva Paz.—Propietario, Emilio 
Sardiñas Molina ; primpr suplente, Fe-
lipe Torres Valdés; segundo, Rafael 
Fernández y González. 
Managua.—Propietario. Armando 
Santana; primer suplente, Daniel 
Hernández; segundo. Antonio Santos. 
San Nicolás.—'Propietario, Rogdio 
González Hernández; primer suplen-
te, Longino Snáréz; s?gundo, Miguel 
González Hernández. 
Alquízar.—PropietarÍD, Enrique de 
la Osa y Quiñones; primer suplente 
Eladio Lima; segundo, Juan Márquez 
Pujada. 
San Felipe. — Propietario. Rafael 
Baldor Soris; primer suplente. Val-n-
tín Tames y Díaz; segundo, Gerardo 
González García. 
Santiago de las Vegas.—Propieta-
rio, Manuel Quintana liamos; primer 
suplente, José Mikleff Fontagudo; se-
gundo. Antonio Fernández Alvarez. 
L a Salud.—Propietario; José Alva-
rez Miranda; primer suplente, José 
Ohávez Méndez; segjndo, Cayetano 
Méndez González. 
Provincia de Ma+anzas 
Santa Ana.—Propietario. Gerardo 
Cruz é Interian; prime.* suplente. An-
gel Hernández y Zamora; segundo, 
Ambrosio Cruz é Internan. 
CamarioDa.^-Propieíario, Vicente 
Guillermo y Pérez; primer suplente, 
Luis Suárez y Magdaleno; segundo, 
Nicolás Rodríguez. 
Cárdenas.—'Propiel arto. Eduardo 
Bentancourt y Cavallé: primer su-
plente, Luis Vidal y Casanova; se-
gundo, Juan Suárez y Machado, 
Martí,—Propietario. Tomás Casti-
llo Rada; primer suplente, Miguel 
García Querol; segundo, José N. Me-
dina Ara. 
Jovellanos.—^Propietario, Fernan-
do Ruiz Padrón; primer suplente, Ni-
colás Brioso Lima; segundo, Felipe 
de León y Silva. 
Cabezas. — Propietario. Abelardo 
García Tur; primer suplente, Alberto 
Apórtela y Pérez; segundo, Francis-
co de la Tejera y Hernández. 
Unión de Rey3S,—Propietario, Juan 
Bautista Soto y Torres; primer su-
plente, Joaquín Borras y Noneli; se-
gundo, Jacobo Pérez y López. 
Colón.—Propietario, José Martín 
Casanova; primer suplente, José -Sán-
chez Guerra; segundo, Julián Monte-
ro y Acuña. 
San José de los Ramos.—Propieta-
rio. Ambrosio García Alfonso; primer 
suplente, Lorenzo Rodríguez Váz-
quez; segundo, Vicente. Espinosa Iz-
quierdo. 
Macagua. — Propietario, Antonio 
Vázquez Zuasnavar; primer suplente, 
Cayetano Rodríguez; segundo, Selcis-
tián López y Godin^z. 
Amarillas.—Propietario, Justo Cor-
zo y Pérez; primer suplente, Tomás 
Paz y Delgado; segundo, Angel Soca 
y Díaz. 
Roque.—'Propietario, Miguel Torto-
ló; primer suplente, Santiago Fernán-
dez Casariego; segando, Adolfo Cué-
tara y Galán. 
Jagüey Grande.—Propietario. Oc-
tavio Delgado y Martínez;" primer su-
plente, Esteban Llasruno y Arencibia; 
segundo. Agustín Valladares. 
L A DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA,GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , BILIOSIDAD» 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P E P S í / ^ A 
/ RUIBARBO 
B 0 5 Q y E 
L A P E R 5 I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
H A C E Q U E E L E N F E R M O DIGIERA, N U T R A Y S E C U R E R A D I C A L M E N T E 
13iS« My-i 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h ¡ e n s 
Iodos los Médicos prorlaman Ta*» este Hierro vital de la Sangre c u r a SiEIMPftE. — Es tout sunerior 
i 1» carne cruda, i . los íernifimosos, etc. Da salud, íuem y üermosura i iodos. — r A í i i S , 
E n l a enterniodart y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los araisros, y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue -
n a l a c e r v e z a . N i n í r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
L A C O M P A Ñ I A 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
E n vista de la gran demanda de pa-
sajes que habrá durante el mes de 
Junio próximo para 
G I J O N 
ha resuelto mandar á dicho puerto á 
sus dos magníficos trasatlánticos 
I P I R A N G A 
el 3 de Junio de la Habana 
F u c r s t B i s m a r c k 
el 18 de Junio de la Habana, 
poniendo á la disposición del público 
dos de los mayores y más modernos 
vapores que -hacen servicio entre Cu^ 
ba y España, renombrados por su lu-
jo, inmeporable comodidad, poco ba-
lance, absoluta seguridad, y su esme-
rado servicio en las cámaras y entre-
puente. 
Para más detalles dirigirse á los 
consignatarios 
H E I L B U T & R A S C H 
San Ignacio 54:. 
5155 a Ib 
Tel. A-4878 
M. 24 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
E L R A I D P A R I S - M A D R I D 
El Monoplano de Train cae sobre el elemento ofi-
c i a l . - - E l Presidente del Consejo Mr. Monis 
herido. - -El Ministro de la Guerra Mr. Bertaux 
m u e r t o . - - - E x p e c t a c i ó n desconocida.---Un bi-
plano destrozado---Medio mil lón de personas---
Los primeros vuelos.---Un aparato que sedes-
troza.---La horrible c a t á s t r o f e . - - - T e s t i m o n i o 
de p é s a m e . - - - D o r i g a se salva.---Man. Monis 
operado.---Estado de Monis.—Varios detalles 
y otros heridos.---La llegada á Angulema.— 
La carrera c o n t i n ú a . — E l paso por S a n Sebas-
t ián—El parte facultativo.—La Capilla ardien-
te .—La c a t á s t r o f e en Madrid.—El aviador 
Train.—-Impresión en S a n S e b a s t i á n , 
París, 21. 
Puede decirse que París no ha des-
cansado. Toda la noche han estado 
las calles atestadas de público y ni 
por un momento ha cesado la anima-
ción por dirigirse un'enorme gentío 
á Issi les Moulineaux, para presen-
ciar la salida de los aeroplanos que 
habían de tomar parte en el "raid*' 
París-Madrid. 
L a Comisión organizadora ha es-
tado toda la noche en el campo ulti-
mando detalles, pues éste h.-x sido di-
vivido, para mayor comodidad, para 
presencia'r las pruebas preliminarrs. 
Las zonas reservadas al público, y 
que estaban en la parte próxima á las 
calles de Juana de Arco y Rousseau 
y á los Boulevards de Gaanbetta y del 
Point dú Joair, comenzaron á llenarse 
bastante antes de la madrugada'. 
Para las cuatro y media era impo-
sible dar un paso. 
Por la Puerta de 'Sevres y en la 
parte del Boulevard Víctor se colo-
locaron los invitados. 
Casi en el centro del oampo está-
bamos los periodistas. 
E n las tribunas de los invitados se 
veía á muchas señoras, hombres de 
ciencia, literatos y políticos. 
E l Presidente de la República lle-
gó poco antes de comenza-r la carre-
ra, tocando entonces las músicas la 
Marsellesa. 
Todos los aviadores, que se halla-
ban unos en los "hangars" y otros 
fuera, preparando sus aeroplanos, se 
doscubrieron. 
Con Fallieres iba el Presidente del 
Consejo, M. Monis. También se ha-
llaban la mayor parte de los Minis-
tros. 
E l prefecto de Policía. Lcpinc, 
montó un extenso servicio de orden. 
A medida que se acercaba el mo-
mento de comenzar el "raid," la ex-
pectación era mayor. 
Los varialdos aparatos presentaban 
un aspecto muy brillante. 
E l teniente Tretarre, del Centro 
. Militar de Aviación de Douai, que 
iba á tomar parte en el "ra id" Pa-
rís-Madrid, está gravemente herido. 
Realizando pruebas con su aparato 
para examinar el estado de la at-
mósfera, llegó á trescientos metros, y 
el viento, bastante violento, lo volcó 
el biplano Breguet que montaba, hun-
diéndose éste en el suelo. 
E l teniente resultó con heridas en 
la frente, nariz y pierna derecha. 
E l biplano quedó completamente 
destruido. 
Tretarre iba á llevar en el "raid ," 
como pasajero, al teniente Migan !. 
Para vigilar el paso de los aviado-
res por la costa de Plata, ha recibido 
orden de hacerse á la mar el torpede-
ro "G-rondeur." 
A las cuatro y media llegaron a 
Issj les Molineaux el Embajador es-
pañol, señor Pérez Caballero, su es-
posa y su hija. 
Las personas allí reunidas alcanza-
ban á medio millón. 
Fuertes cordones de Infantería es-
taban extendidos por todo el campo, 
reforzando á la policía para impedir 
que el público invadiese la pista. 
Las tribunas de los invitados esta-
ban atestadas. 
Falliepes y los Ministros, así como 
el Embajador español, con su fami-
lia, y otras personalidades españolas, 
di cidieron pasar al lugar reservado 
para la prensa, que era en medio del 
campo. 
Al pasar dichos personajes por en-
tre los aviadores, fueron aclamados 
por el gentío, que creyó era el mo-
mento oportuno para invadir el 
campo. 
Los esfuerzos que hacía la Policía 
y la tropa para impedirlo eran com-
pletamente inútiles. 
Los aviadores, de seguir así las co-
sas, se verían muy mal para manio-
brar con libertad. 
Ante la queja de éstos, la Policía 
empujó fuertemente . al gentío, ha-
ciéndole retroceder en gran parte. 
Y a m'ás libres, se decidieron á co-
menzar las pruebas. 
Para las cinco varios aeroplanos 
estaban realizando pruebas. 
En cuanto la muchedumbre vio le-
vantarse del suelo á L a Lasseur de 
Ranzay. prorrumpió en un aplauso 
cerrado. 
Atronadores vivas á Francia salie-
ron de todas partes. 
Varios aviadores siguieron á Ran-
zay, y también fueron api andidísi-
mos, i ' • 
Xo había llegado. Ranzay á cin-
©U'enta metros de altura, cuando tuvo 
que descender. 
Bajó de su asiento, examinó el apa-
rato, y de nuevo se preparó á ele-
varse. • 
Así lo hizo; pero una.avería en el 
motor, que le dejó sin funcionar, le 
obligó á aterrizar, desistiendo de ele-
varse. 
E n vista de que Ranzay, que lleva-
ba monoplano Bleriot. no podía as-
¡ cender, se le dió la salida á Wey-
mann. 
L a multitud, que hasta entonces 
producía un ruido ensordecedor, 
ca;lló. 
E l silencio fué imponente. 
Lentamente subió Weymann. 
Evolucionó ligeramente sobre el 
campo, eleván'dose con más rapidez, y 
tomó la dirección Sur, alejándose 
velozmente. 
E l viento, que no era pequeño al co-
menzar, fué arreciando. 
CASTOR I Ai 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar un» medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; < 
2. — Que Castoria es puramente vejeta!, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4 — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
S. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiarla dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, ¿los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
#. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wallace, Bradford (N. H.) 
< Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . Lister, Rogers (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
c La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WlLUAM Belmont, Cleveland (Ohio). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
tile usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
g e e n e u e n t r e e n 
c a d a , e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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Los aviadores examinaban el esta-
do del tiempo, y aun cuando éste no 
presentaba buen aspecto, ning-uno co-
municó á la Comisión organizadora, 
que, con los personajes oliciales se 
hallaba en el lugar destinado á la 
prensa, su decisión de retirarse. 
Algunos d* los que realizaban 
pruebas descendieron, disponiéndose 
á salir. 
Momentos después salió Garres. 
Se dió orden de partir á Gibert. 
Intentó pasar el punto de salida, y 
no lo consiguió, verificando, enton-
ces, una vuelta, logrando, al cabo de 
veinte minutos, sus deseos en un ma-
jestuoso vuelo. 
E l tiempo que en estas operaciones 
debió emplear era de diez minutos. 
Signió á Gibert, que llevaba, como 
Garros, monoplano Bleriot, el avia-
dor Frey, con monoplano Morane. 
Se creyó que Frey marchaba hacia 
Angulema, cuando s« vió bajaba con 
una avería. 
La bajada la hizo con tal rapsüez, 
que cau.só gr.ím alarma entre el pú-
blico. Se creyó le oeinrría un acciden-
te. Felizmente, no fué así; pero la 
multitud se arrojó al centro del cam-
po, rodeando á Frey. 
E l alboroto fué grandísimo. 
Al yer que el aviador estaba ileso, 
le aclamó la muchedumbre. 
, Lepin^ recibió un aviso de los avia-
dores deciéndole que no podrían vo-
lar de seguir el público en medio del 
campamnto. 
L a Policía recibió órdenes de su 
prefecto para que despejase el cam-
po, siendo ayudada en esa empresa 
por los coraceros, que, para arrojar 
atrás al público, necesitó echar los 
caballos sobre el gentío. 
Las vallas del campo quedaron des-
trozadas. 
Para evitar que la invasión del 
campo se repitiese, Lepine dictó ór-
denes severísimas. 
Despejado el campamento de Issi 
les Moulineaux, Garnier, á las seis y 
cuarto, subió á su monoplano Morane. 
Lo dieron orden de partir, é inme-
diatamente se elevó con perfección. 
Instantes después desistía de conti-
nuar su vuelo. 
Entonces se dió salida á Frey, que 
había ya arreglado las ligeras averías 
de su monoplano. 
Entre estruendosos aplausos, mar-
chó á Angulema. 
Cinco minutos después ei Príncipe 
de Xissolo comenzó á maniobrar. 
Ascendió, alcanzando gran altura. 
E n los aires hizo preciosas evolu-
ciones para encaminarse en dirección 
Sur. 
No respondió su monoplano Bleriot 
a las direcciones del aviador, y. entre 
el terror general, cayó veloz á tierra, 
estrellándose el aeroplano en medio 
del campo, y en lugar próximo á las 
personalidades oficiales. 
Corrieron los comisarios en socorro 
del Príncipe; pero éste se levantó en-
tre los restos de su aparato, diciendo, 
sonriente: 
—'Señores; no ha sido nada. Pna 
fatal avería. Estoy ileso. 
E l Presidente del Consejo, mon-
sieur Monis, le interrogó también 
sobre lo que le había ocui'rido, y le 
contestó: 
—Jle estado á punto de matarme. 
Ha sido una. caída terrible. Puedo 
decir que me he salvado milagrosa-
mente. 
Algunos empleados del Aero Club 
retiraron los restos del aparato, de-
positándolos en uno de los "han-
gars." 
Correspondió elevarse á Train, que 
llevaba un monoplano de su inven-
ción. 
La partida la hizo con suma ha-
bilidad y entre sepulcral silencio. 
Sobre el campamento realizaba evo-
luciones. 
Los instantes fueron rápidos. 
E l monoplano se movió en forma 
extraña en e>l espacio. Se vió á 
Train agitarse, desesperado, en su 
asiento, y el aparato, con la veloci-
dad de un rayo se lanzó sobre el cam-
po de aviación. 
Caía sobre un pelotón de coraceros. 
Train logró desviarle, pero tan des-
graciadamente, que el monoplano fué 
á precipitarse sobre el lugar destina-
do á los periodistas. 
Quiso huir la gente; pero ya era 
tarde para algunos, pues el aparato 
los había alcanzado. 
E l grito de horror del gentío al 
ver donde caía el monoplano, se con-
virtió en un silencio de segundos, al 
mismo tiempo que estallaba un grito 
desgarrador entre los restos del apa-
rato. 
Train, como un loco, entr? aquella 
masa, miraba á todas partes sin ha-
blar, sin hacer nada. 
Todo el público fué hacia la calle 
de Camilo Desmoulins, en cuyo final 
había oenrrido el trágico suceso. 
Se creyó que Fallieres estaba entre 
las víctimas. 
Los del grupo oficial que habían 
resultado ilesos, se precipitaron á re-
coger á sus compañeros. 
• Los comisarios, los médicos, que 
tenían el botiquín preparado, acudie-
ron los primeros. 
E l doctor Tufier, de la Ambulancia 
del campamento, fué quien sacó á 
Monis, procediendo á hacerle una cu-
ra sin pérdida de tiempo, i 
E l hijo de Monis, que estaba junto 
iá su padre, y que ta'mbién hnbía si-
do herido, se precipitó, gritando: 
—¡Que es eso; qué es eso! 
Y dirigiéndose á Tufier, le dijo: 
—¿Es muy grave? 
Rápidamente le reconoció Tufier, 
manifestando que inmediatamente se 
le llevase, pues tenía una pierna frac-
turada y la cara' destrozada. 
Sin perder instante se le colocó en 
una camilla, llevándole en un auto-
móvil al Ministerio del Interior. 
Al ver en el suelo al Ministro de 
la Guerra, se creyó que Berteaux ha-
bía perdido del golpe el sentido. 
Los médicos trataron de reanimar-
lo, pero la impresión fué enorme 
cuando estos manifestaron que había 
mn-erto. 
La muchedumbre impedía que w 
atendiese debidamente á los heridos, 
por pretender echarse sobre los res-
tos del monoplano. 
Lepine mandó á los coraceros que 
cfirgasen hasta hacerles retroceder. 
L a carga fué violenta, lográndose 
que se despejasen las proximidades 
de los ''hangars" de dirigibles. 
En los automóviles de los comisa-
rios fueron llevados los heridos para 
que se les atendiese. 
E l cadáver del Ministro "Berteaux 
fué trasladado al Ministerio de la 
Guerra. 
Poco después de ocurrir la catás-
trofe se reunieron los Ministros bajo 
la presidencia de Fallieres en el Elí-
seo en consejo extraordinario. 
Trataron de lo ocurrido, acordan-
do hacer constar el sentimiento de to-
dos por la catástrofe. 
Se nombró Minilstro interino de la 
Guerra á M. Cruppi, que es de N-ego-
cios Extranjeros, en atención á haber 
formado este en lugar de Berteaux el 
plan de operaciones en Marruecos y 
ser por tanto el que mejor puede des-
empeñarlo. 
También se acordó no nombrar 
Ministro interino del Interior, por es-
tar autorizado para el despacho de 
los asuntos el Subsecretario Cons-
tand. 
Se telegrafió á Angulema para que 
se hiciese saber á los aviadores que 
fuesen llegando que la carrera París-
Ma Irid quedaba suspendida. 
E l Presidente de la República ha 
recibido muchos despachos de pésa-
me de todas las naciones, figurando 
entre esos telegramas los enviados por 
varios jefes de Estado. 
L a visita del Rey de Servia se apla-
za por la catástrofe. 
L a causa de la catástrofe se atribu-
ye á que el público, á pesar de los es-
fuerzos de la Policía al elevarse Train 
' consiguió meterse en el campo. 
Cuando trató el aviador de' aterri-
! zar en lugar en que. no hubiese gente, 
; no lo pudo conseguir, pues la mu-. 
, chedumbre presa de gran pánico huía 
i en todas direcciones. 
E l monoplano Train pasó sobre la 
cabeza de Lepine, que se salvó de una 
verdadera muerte. 
Lepine, después de ser retirados los 
heridos y el cadáver de Berteaux, in-
vitó al elemento oficial á que se reti-
rase. 
E l señor Dóriga, que se hallaba 
cerca de la familia de Pérez Cahalle-
ro, quedó bajo los restos del aero-
plano. 
Como un loco salió de entre ellos-, 
gritando al verse ileso, y arrojándose 
sobre un periodista con los brazos 
abiertos, le gritó: 
—¡Me he salvado milagrosamente! 
Con Train iba en el monoplano un 
pasajero, que resultó también ileso. 
E l orden de salida de los aviadores 
fué alterado, por no poder salir á la 
hora que tenían señalada algunos de 
ellos. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha sido operado para conse-
gmir reducirle la doble fractura de la 
pierna derecha y curarle la llaga de 
los páruados y del rostro. 
Mr. Monis conservó el sentido en 
toda su lucidez mi-entras la opera-
ción. 
Dió pruebas de gran valor duran-
te todo el tiempo que duró la cura. 
Ni una sola vez se quejó, á pesar 
de los fuertes é intensos do^res que 
sentía, y que se cree sean debidos á 
la fractu ra, de al Gruñas costillas. 
Presruntó Monis si había algu-
nos otros heridos, á lo nue se le con-
testó negativamente, ocultándose ade-
más para no alarmarle que el Minis-
tro d-e la Guerra había muerto. 
Todo el tiempo estuvo á su lado 
Mr. Fallieres. 
Permaneció junto á'la mesa de ope-
raciones, conversando ambos en ani-
mados términos. 
E l estado de Monis es satisfactorio. 
Sólo pareco tener albinia gravedad 
la contusión que.sufrió el Presidente 
en el hítíado. 
El pulso de Monis es casi normal. 
Tiene poca calentura. 
En el Ministerio del Interior se ha 
facilitado un parte facultativo sobre 
el esta¡lo dé Monis. 
l ian disminuido los dolores que pa-
dece del tórax y del abdomen. 
Antonio Monis, hijo del presidente, 
j ha explicado cómo ocurrió la desgra-
; CÍ̂ . 
Dice que vieron las personas que 
i formaban eü grupo oficial que un ae-
j roplano se les venía encima con ver-
I tiginosa velocidad. 
Train agitaba los brazos. 
Antonio Monis empajó violenta-
mente á su padre para atrás, derri-
bándole al suelo. 
Do este modo ha evitado para su 
padre una muerte cierta. 
E l se hirió levemente con una de 
las extremidades del aparato. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
H j U l z B i r i l l e t n - t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN- m^**^M**ms ' - m s - - ~ 
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d6 
fábrica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
i\ los falsificadores. 
E L A C E I T E . 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quí 
oresenta el aspecto d< 
Rgua clara, produciend» 
nna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma \ 
olor, que nada tiene qu* ' 
envidiar al gas más purificado. Este aq 
bc en ei caso üe romperse las lamparas, ^ 
te yAKA EL USO DE LAS FaMILIa 
Advertencia á los consumidores: L . 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmetv 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
uy reducidos. 
¿ d de BENZINA y GASOLINA, de cU 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana-
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PINTURA ESMTE AGUILA 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
Al volverse para ver lo que á sn 
padre le había ocurrido, vió en ^ 
suelo bañado en sangre el brazo del 
Ministro de la Guerra, cuyo cadúvey 
estaba algunos pasos más allá. 
E l Ministro Berteaux estaba acom-
pañado al ocurrir la catástrofe de los 
generales Maurnoury y noipies, di-
rector general de la Aaeronáutica 
Militar. 
E l conocido •'sportsman" Enri-
que Deutsch de la Meurthe resultó 
herido de gravedad con una gran bre-
•cha en la cabeza. 
• Un periodista también está herido 
de importancia. 
A las cuatro y media salió un vieñ-
tecillo floja, despejando la neblina 
para la hora en que debía comenzar 
la prueba. 
E l aviador Eibert ha aterrizado en 
Pontlevoy, á unos 20 kilómetros al 
Sur de Blois, departamento de Loir y 
Cher.-
Garros tomó tierra en Angulema á 
las di'ez. 
Una muchedumbre inmensa espe-
raba la llegada de los aviadores. 
Cuando Garros aterrizó le aclama-
ron con delirante entusiasmo. 
Becunnont, que salió esta mañana 
de'Issi les Moulineaux. aterrizó en 
Chambord, departamento del Loir y 
Cher. 
Cuando quiso reanudar el vuelo, se 
le rompió la hélice. 
De los demás aviadores no se tie-
nen noticias. 
Cuando snpo Monis que por lo ocu-
rrido se había suspendido la carrera, 
rogó reiteradamente Que no fuese 
así. 
E l Ministro interino del Interior, 
en vista de ello, ha cjrculado ordene? 
para que eontiníie. 
La Comisión organizadora, tenien-
do eso en cuenta, ha tomado disposi-
ciones para que ésta se realice. 
A las cuatro de la madrugada de 
mañana, lunes, saldrán para Angule-
ma los seis aeroplanos que debían 
partir después de Train, pues son los 
únicos que reglamentariadamente 
pueden uniirse en la carretera á los que 
ya marcharon. 
Tuvimos ayer el honor de conrer-
sar con una respetable personalidad 
que está muy al corriente de la mar-
cha del ' 'raid," y no? confirmó las 
noticias que anteriormente inserta-
mos referentes á la no suspensión de 
la carrera. 
En San Sebastián harán los avia-
dores el día de parada, que lo desti-
narán á diversas pruebas. 
La duda existe en si otro tanto ha-
rán en Angulema. 
Se cree que, en vista de lo ocurri-
do, no quedará,n un día de descanso 
en aquella ciudad, francesa. 
Dicha personalidad nos .dijo creía 
llegarán, como, se había anunciado, 
el martes por la tarde á San Sebas-. 
tián. saliendo para Madrid el jueves. 
' En todo caso, si hay el día de des-
canso en Angulema, también lo ha-
brá en San Sebastián, llegando el 
miércoles y marchando el viernes. 
Pero lo más razonable—añadió 
—es que los aviadores sigan ya la ca-
rrera (.-on las fechas anunciadas. 
A las nueve de la mañana se ha fa»-
cilitado en el Ministerio del Interior 
el siguiente parte facultativo: 
E l Presidente del Consejo ha si-
do víctima de un grave accidente, re-
sultando complicada la fractura de 
ambos huesos de la pierna derecha. 
Se ha practicado ya la reducción. 
Tiene además una Haga en los pár-
pados, que se extiende al rostro, ha-
biendo resultado im-ólnnie.s los ojos. 
Hay fractura del hueso nasal, pero 
no presenta lesión ninguna en el crá-
neo. Siente un vivo dolor toráxico 
E m i l C a l m a n i Co. H e w - Y o r k 
m m m m \ 
IKPOTBNOIA.—P2»DIDAS a H H t 
HALBS. — E8TEE2L2DAD. ~ 
k b e s o . — a i F i u B y h e r k i a b o 
Oooratofi d « l l & l 7 d « 4 4 B 
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D o c t o r 
F I E R R E 
CON y r c A C A O i 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se h a l l a en las Principales Farmacias. 
DE LA FACULTAD D E MEDICINA DE PARIS 
Antisepsia de ea Boca po r medio de las 
ES'ncias cegetaUx inoferairas pa ra las mucosai Usuperiores chiosproductos fénicos. (Teorías Pastear. Kock. CkambarUad). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diarta. 
* P o l v o denttfrico C o r a l 
3» P a s t a dentífrica R o s a para entrelenlmiento de las dentaduras normales. 
4« P o l v o dentífrico Esmalte 
o» P a s t a dentífrica Esmalte 
sin colorante para dentaduras deli.-adas. 
6° P o l v o dentífrico de Quina 
oara encías débiles ú enfermas 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
18, S a n Ignacio, HABANA 
L O S M E T I L 0 9 D E S 
representan el tratamiento más moderno, 
seguro y eficaz de la gonorrea y otros flu-
jos purulentos. Sus^ efectos se notan á las 
pocas horas de tomarlos y no causan es-
trechez ni molestias como sucede con las 
Inyecciones. Pida usted en todas las Bo-
ticas los Metiloides, su precio es rezona-
ble y sus efectos satisfactorios. 
De venta en las Boticas. 
El BEMEDIO SEGUBO 
CONTKA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegeta ,̂ hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
Botica de «San J o s é " 
calle de la Habana n. 112 
esquina á Lamparilla 
H A B A N A 
J 
DIARIO D E L A MARINA, -Edic ión de la mañana.—Jimio 6 de 1911, 
abdoniinal con contracciones en todo 
1 cuerpo, que no han podido ser pre-
nsadas. ¿ 
La Haga de los parpados y el ros-
tro ha sido reducida con puntos su-
turales-
DI cadáver del .Ministro de la Gue-
,.,.•> Mr Berteaux. fué conduciJo al 
Ministerio de la Guerra, 
de 800 á 900 metros en vuelo planea-
do ó virando á 90, grados, brusca-
mente. 
Se esperaba que en el ' 'raid" Pa-
rís-Madrid obtuviera un gran triun-
fo, alcanzando de los primeros pues-
tos eu la totalidad. 
L a primera noticia de la catástrofe 
se supo aquí á las nueve en punto. 
E l Aero Club envió inmediatamen-
VI cuerno presenta horrorosas m u - [ . ,¿ , ' n * .ca LU * 1 te telegramas de pésame a París y 
tilaeiones. . , • Angulema, preguntando, á su vez. si 
La eara y la cabeza están destroza- , la ^ continuará. 
das completamente, sm que sea posi-, E1 ^ Francia 
-ble reconocer las íacc1nne_s . ^ u oolnnia francesa tel ra. 
Todo el cuerpo tiene señales de ^ ^ al Presidente Faniere8 dándo. 
rriblcs magullamien os. l 6 . ^ pésame por la muerte de Ber-
E l traje que llevaba es un comple-j ^ 
-to guiñapo. , , 3 , , i Corrieron rumores de que á causa 
ün suntuoso salón del depart^men- ^ Wq ^ 
| Se convirtió rápidamente en eapi- ^ ^ ^ conf.r_ 
Un avalente. 
jiíi a. fv > # . j 'macion 
Ademaa de la fauiilia. amigo, inti- \ ^ j ^ ^ reoibipron deta. 
|pS y muchos militares rodean el ca- ^ ^ ^ catAstmfe de parís y del 
Sáver. „„i.^oí1q Í resultarlo de la carrera L a capilla ardionte f̂ sta enlutada i . n - i ^ » i L • Asimismo se les na p articipado que 
el " r a i d " no se ha suspendido. eon grandes tapices negros. 
Es cuadro desolador. 
Los Ministros de la Guerra y del ! 
Interior se ven invadidos sin cesar fift 
por una multitud de personalidades, y j| | | |y|*vn^ I Ult i ' 
lo mismo francesas que extranjeras, j kmerAos tomados en la sesión nú-
cue van á informarse de las noticias mero ^ ceiebrada el día Io de Junio 
Be la catástrofe. i ̂  fa^ 
Según van llegando se colocan en | Tiene efpeto la aildiencia señalada 
la? tabletas. . para eSp dja en ei recurso de revisión 
Millares de tarjetas han sido depo-1 ^ a ^ e e ^ ú por Unidos de la Habana 
sitadas en las bandejas colocadas en , v Havaria Central del acuerdo de p2 
las conserjerías de lo ^linisterios de de Diciembre que ratificó el de 10 de 
la Guerra y del Interior Noviembre anterior, referente á trans-
Las listas! se han cubierto de fir- j p0rte ^ enfermos contagiosos en ca-
mas, rros del Departamento de Sanidad. 
Del lado del cadáver no se retiran i <5e autoriza á I'nidos de la Habana 
ni un sólo momento la madre, la es-1 para hacer extensiva á la estación del 
posa y el hijo del que fué Ministro ! Aguacate la tarifa especial de retorna 
do la Guerra 
Se ha disnupsto hacer funerales na-
píorales á la memoria de, Mr. Ber-
teaux. 
E l Embajador de España, señor Pé-
gratis de cántaros vacíos que le fué 
aprobada con anterioridad para otra ;̂ 
estaciones. 
Aprobar á Unidos de la Habana el 
proyecto para enlace de la línea de 
rez Caballero, su familia y todo el , Reda con el ramal de Guamacaro, di 
personal de la Embajada resultaron visión de Habana 
ilesos. 
El señor Pérez Caballero envió in-
mediatamente su tarjeta al Ministe-
rio de la Guerra. 
Se trasladó en persona al Palacio 
Autorizar como en años anteriores 
al F . C. de "Rodas á Cartagena para 
suspender el tren mixto 1-2 estable-
ciendo en cambio del servicio cuatro 
veces por semana, ó sea domingo, lu-
pre*idencirl para dar el pésame á M r . ' «es. miércoles y viernes, por haber 
Fal l iera en nombre propio v del Go- i terminado la zafra los centrales de 
v ; ^ ™ Aartoft/il ' esa zona y disminuir el movimiento ne bierno español. 
Con igual objeto fué al Ministerio I PaSa-le >' ™r<La,ncV?-, « i 
de la Guerra. AFePtar á The ( nban 0*ntral R : va 
E l Presidente de la República dió ^ ^ n z a que presenta para garantí-
el pésam. más sentido á la esposa é zar Ios P < * f * ™ f * se 
1 sionar con los estudios de la linea ne hno de Mr. Berteaux. t • j , I R i P A i servicio publico de vía ancha de Cai La noticia do la catástrofe del ae-1 1 
rodromo de Issi-les-Moulineaux se su- barién á Xuevitas. Hesolver la solicitud de Unidos de po en Madrid á las diez de la ^na-| ]a HabaTia para ^ se declare que los 
6a5s* . 4, , .. t precios de aplicación á que se refiere 
E n el Aereo _Clirb se recibió un | e] artíenlo n cap, TTT dp ia orden 117 
spncho del señor Quiñones de León, j (,2 y j u veces ^ ia tarifa de Base de 
enviado esnecial dd Olub. primera clase) se entienda tanto so-
Annnciaba al mismo tiempo que se j bre j¿ tarifa de primera ciaSe sencilla 
feabía suspendido la salada del resto oomo sobre la de primPra clase doble, 
de los aviadores. en e] sentido de no acceder á esa soli-
E l Ministro de Fomento supo la no- | citud p0r cuanto el texto de la ley en 
ticia on el Aéreo Club. 
Fué á Palacio para comunicársela 
á los Revés. 
En el Real Alcázar se sabía ya por 
un telesrrama enviado directamente 
de París. 
E n la Legación francesa se nos ha 
inglés como en español, es de 2̂ 4 ve-
ces la tarifa de mercancías de prime-
ra clase sin distinción de clasifica-
ción, declarando en su consecuencia 
que la Compañía ha efectuado mal el 
cobro en los transportes de huacales 
de cristal á que se refiere su comuni-
dicho que carecían de toda' clase de ] cación. 
informes oficiales. Se dispone archivar el expediente 
Xuostro Embaiador. señor Péres relativo al accidente que tuvo lugar 
Caballero, ha telegrafiado al Minis- \ en la estación de Guanábana de los 
tro de Estado, diciendo que, en nom- ; Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
hre del Gobierno, ha dado el pésa- i Se acuerda acceder á la sustitución 
me al Presidente de la República y ! de fianza que interesa la Compañía 
á las respectivas familias, por la del Ferrocarril del Oeste y se interesa 
muerte de Mr. Berteaux y las heridas . asimismo de la Secretaría de Hacien-
que ha sufrido Mr Monis. i (la devuelva á esa Compañía la suma 
El estádÓ del jefe del Gabinete l(1e $»,400 que tiene depositados para 
francés es menos grave de lo que se i garantizar la construcción de un ra* 
<'roía en un principio. I mal de 47 k^metrM la Imea prin-
E l señor Canalejas ha confirmado l ciPf1 á < > ^ o 'le los Tomates. 
nup ol señor Monis ha resultado eon i ,Se * W ? b a a 111 ^ do l » " f * ™ 
x . n - j „ •/ i, i i el provecto para construcción rie un 
'Heridas graves v conmoción cerebral. , • \ i t-i - i. 10-rwr» u -Pi - r< i • * * ' i 17 u I desviadero en el kilómetro l-loOb li-Kl señor Canalejas fue a la Emba- Tr.11 !„„ •Q „̂ -r, • A .• • nea \illaiiueva. v un enlace entre las jada dp Francia, para testimoniar su , , , . , Y • j„ • . i j • vías de subida y bajada, sentimiento por las desgracias ocu- ~ ,^ * „ lo c S n n y , ^ „ 
, i iSp adíenla intorcsar de la Secreta-
r í a de Hacienda según lo solicita The Ha t.deerafiado inmediatamontp á •Cuban Central H'ys. la devolución de 
rans , dando el pésame al Presidente ; ]a fianza (1p ^ v ^2.400 y ^40, co-
do la República, i rrespondientes á la línea particular 
De igual modo han obrado el señor ; de jnlia fi Santa Rosalía, de Cienloe-
ÍTama Prieto y otras muchas perso- R&8 á Manicara^ua y de Cruces á Po-
nahdades. [trerillo cuyas cantidades fueron do-
Es nno de los más arriesirados ¡msitadas para responder á los estu-
! dios de esas líneas, de cuyas eonstrue-avi-dores franceses el piloto Train. 
i venía dedicando desde, hace 
tiempo ñ ja mecánica, siendo gran 
entusiasta de la aviación, lo que le hi 
ciónos desiste la Compañía. 
Sp aprueba al señor Rafael Gar-
ría Capote los planos, perfiles y mo-
»o dodicarsp á pila, inventando nn ! moría descriptiva de la línea de pervi-
aparato. volando en el cual ha causa- ció público do vía estrecha entre los 
do la catástrofe. • pueblos de Mayajigua y Morón, te 
En p! corriente año ha cubierto niendo en cuenta que no existe Ferro-
más de 7.000 kilómptros. alcanzando carril de vía ancha en esa direcenn. 
en Chalons grandes triunfos, bajando I pues el único que es The Cuba R*d. 
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, <d sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja do sentirse, 
no significa que el sistema deja de alimentarse, bien 6 mal. sino que lo hace 
á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De aquí, 
que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriormente. " A no ser por el consumor poco y desfallezca al no comer se-
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el árduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar combasti-
hle á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no forzán-
dolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo natural 
que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas del Doc-
tor Richards. 
Co. se encuentra á distancia conside-
rable. 
L a Comisión se dá por enterada de 
uh escrito del señor Fernando Frey-
re de Andrade. personándose y nom-
bre del señor Domingo León dueño 
del Central "Fidencia." en el expe-
diente de revisión de acuerdos solici-
tados por The Cuban Central R'ys. 
Ratificar la autorización deda por 
la Presidencia á The Cuban Central 
R'ys. para efectuar los estudios de 
una línea de servicio público de vía 
ancha de 4 kiUmetros de extensión ¡ ¿0 ^trc 
aproximada, del kilómetro 17,3-iO de 
la línea de Sagua la Grande á Corra-
lillo. á la localidad y comarca de 
Campo Florido ó Resolución. 
'Ratificar el nombramiento hecho 
por la Presidencia de mensajero y mo-
zo de limpieza de las oficinas de la 
Comisión, con el carácter de interino 
á favor del señor Gabriel García mien-
tras dure la de 15 días por enfermo 
Y naturalmente, el señor Pola el 
uso que hace de la carta es enviár-
nosla para que conozcamos y haira-
mos conocer al público las ventajas 
que indiscutiblemente atesora el có-
modo y práctico filtro de su inven-
ción. 
Nos abstenemos de todo comenta-
I rio en su obsequio, porque el mejor 
es el que se desprende de la carH que 
le envía el dueño de la ferretería 
, Monserrate anunciándole la rápida 
venta de las cien docenas del referí-
N E C R O L O G I A 
Pena inmensa sufre en estos instan-
| tes nuestro estimado amigo, don José 
; Antonio G. Villaamil. representante 
, de la gran fábrica de tabacos " E l Pu-
1 ro Habano." , , 
Su hermosa hija Carolina, una niña, 
que se le ha concedido al propietario j encantadora, voló al cielo en la 
señor José Gallardo 
E M ü L S I O N d e c a s t e l l s 
k ' a j i ^ l l A O A UON M K D A L L A 1>E O R O E S L A U l / T l A i A K X P O S i l C l U . > V k . t ' A l i i a 
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U FIESTA DEL ARBOL 
Con lucidoz que ha de satisPacernos. 
que nos satisface muchísimo, se ha 
celebrado en distintas localidades de 
la República la fiesta dol árbol, her-
moso acto cuya instauración debemos 
á la consciente iniciativa del Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, don Mario García Knhlv. En la 
ITabaua princifpalmente—al decir de 
cuantas tuvieron la buena fortuna de 
presenciarla—revistió la siembra fie 
árboles caracteres los más s impát ic • 
y ontimistas. 
Al campo de Cuba, lleva tal clase de j 
esnectáculos cívicos y solemnes una 1 
ráfapra salvadora; porque es esta una 
de las pocas formas en nue nueda qu:- ¡ 
zá restituirse á esa población que no 1 
piensa en el mañana—destruye su in-
! nana de ayer y á su cadáver se le da-
• rá sepultura hoy á las ocho, partiendo 
l el cortejo de Corrales 63. 
Dichosa ella cuya alma disfruta ya 
la felicidad eterna; pero pobres sus 
padres que lloran la desaparición pre-
matura del sér querido, sin que miti-
| guen su dolor en el instante, ni aun si-
quiera los consuelos de la amistad ni 
,1a participación que en sus aflicciones 
toman cuantos les distinguen y apre-
cian. 
POR L A C M S 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Crimen 
L a Secretaría de Gobornación, reci-
bió ayer tarde un telegrama de Santo 
Domingo, dándole cuenta de haber si-
comparable arbolado y no se ocupa en Ido asesins'do en su establecimiento de 
hacer nuevas plantaciones—Irf eos- la calle de la Libertad esquina á la de 
trmbre que en no remotas épocas cons- : Xarciso López, el asiático Simón Ava-
tituvera una su muv bella condición, ¡los. 
De la escuela saldrá el doncel poseí- j Se cree que el autor del hecho lo sea 
do de verdadero amor al reino vege- su socio José Gdión, el cual ha sido de-
lio para l i composición de calles de di-
cbo poblado. 
E l acueducto de Camagfiey 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
aceptado las bombas Wortbington y 
calderas de Ba-bcor & Wilcok que pro-
pone el señor Tomtás B. Mederos. para 
• I • 'ueduc-to de Camagüey y planta de 
bombeo en lugar de la especificadas en 
el pliego de condiciones. 
E l Reparto de Tamarindo 
Se ha pasado á la Jefatura del Al-
cantarillado de la Habana un escrito 
del Alcalde Municipal de la ciudad, en 
el que solicítase fijen los puntos para 
dar principio á la construcción del 
drenaje do rgW dulce en el Reparto 
de Tamarindo. 
Reclajnación 
Al Ingeniero Jefe del abasto de 
aguas de Cienfuegos, se le ha remitido 
un ejemplar de. los documentos relati-
ves á la reclamación hecha por el con-
tratista señor ReiHy sobre medkVe cor-
tas y falta de pago en algunas unida-
des en el sistetoa de drenaje de aque-
lla ciudad. 
E l acueducto de San Luis 
E l Secretario de Obras Públioss ha 
aprobado las gestiones hechas por la 
Jefatura de Camagüey con el Adminis-
trador de la Cuba Co. para el tendi-
do de la tubería desde el "Río Gran-
de" hasta "San Luis ." 
Autorización 
Se ha autorizado al Ingeniero Je-
fe del Abasto de Agua de Cienfuego.s, i 
tición de casos análogos, so pena de 
prohibir ó restringir con carácter ge-
neral el uso de explosivos dentro de 
la ciudad. 
ASUNTOS M I O S 7 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia que del 
ocrgo de Presidente del Comité Ejecu-
tivo del Cuerpo de Bomberos de Ma-
tanzas presentó el señor Enrique Es-
trada. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L B U P B E M Q 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. — Audiencia en 
rebeldía la sucesión de Juan Antonio 
Ugalde contra José Duráu. sobre pe-
sos. Ponente, Sr. Rcvilla. Iletrados, 
Dres. Castañeda y José Elias Jimé-
nez. 
Contencioso-administi ativo. — De-
i manda.—Ignacio Atórales y otros con-
j tra resolución do la Comisión del Ser-
! vicio Civil de 1°. de Abril de 1910. so-
bre cesantía de Clemente Colomé. Po-
nente, 6r. Gibergá. Letrado, Ledo. 
Prejre de Andrade. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Ministerio Pis-
para que continúe las obras del sistema i cal contra -íosefina ó Erelvina Du-
de cloacas que faltan por hacer d i \ quesne Gaitáu, en causa por lesiones 
acuerdo con el proyecto de Marzo 4 de 1 graves. Ponente, Gutiérrez. Filcal, FS-
1911. gueredo. 
Infracción de ley.—Inocencio Cara-
ballés, en causa por resistencia á 
con relación A éste, 
todas sus caricias y 
tal, y no sabrá, 
sino prodierarle 
mayores afanes. 
Para el maestro oue haya cumnlido 
con acierto y perspicua voluntad su 
elevadísima misión, para el educando 
digno de tan justo mentor, la fiesta 
del árbol no es al terminar cada año 
escolar otra cosa que el broche de pre-
ciosos metales con que remata la obr;i 
oue han construido para honor suyo y 
de la Patria. 
M. Terio. 
tenido. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
I E l Secretario de Agricultura, á 
i consulta elevada por el Alcalde Mu-
i nicipal de Matanzas, ha resuelto ..e 
informe á la expresada autoridad que 
la Secretaría estima necesario proce-
i der á una rectificación general de la 
1 estadística' ganadera, puesto que los 
I presentes errores que hay que rectifi-
car prueban lo numerosos que antes se 
i cometían, debido á que las órdenes y 
' circulares relativas al servicio no 
; eran conocidas hasta hoy. habiendo 
tros, pertenecientes á la prensa de dispuesto la rectificación general del 
provincias, que han realizado brillan- ¡ Registro Pecuario, tan pronto se te?-
tes exámenes en la Universidad, oh- mine la impresión de los documentos 
correspondientes. 
Marcas de ganado 
iSe ha concedido por e*ta Secretaría 
la inscripción de las fan-as de hierro 
, para señalar ganado á los señores Joa-
y obtener url titulo, que pueda servir- ;quín \[ ,n ¡,-.ja, pabio Lagjm* Gómez, 
les para continuarla lucha por el arte. I Francisco Rodríguez Pablo Martínez, 
Los jóvenes talentosos escritores , ̂ ra:n.npl l̂llt>t Fornan,do Hernández, 
Manuel G. Miranda, Lorenzo Beluar, j n . u i p€ña Cruz, José Pérez Ramos, 
de Oriente, llevan para su provincia p(;iix Fernández, Miguel Carbonell, 
y su ciudad natal, notas brillantes y j Eulogio Rodríguez Cruz. 
merecidas; dos buenos amigos del | 
Diario, dos escritores villaclareños. de 
MUNICIPIO 
Los papalotes 
E l Alcalde dirigió hoy una comuni-
cación al Jefe de Policía para que por 
todos los medios al alcance de ese 
Cuerpo y sin excusa de ninguna clase 
se prohiba terminantemente elevar 
I agente de la autoridad. Letrado, Pon-
j ce de León. Ponente, Diviñó. Fiscal, 
¡ Figueredo. 
1 L a causa por el asesinato frustrado 
del General Guerra. 
Ayer tarde, con público numeroso 
í y ante la Sala Primera de lo Criminal, 
papalotes en las casas, calles y plazas Ise celebró la última sesión del juicio 
de la ciudad. 
Los únicos lugares donde se permi 
tirá elevar papalotes, sin cuchilla, se 
rán en los placeres de los barrios ex 
tremos de la población. 
Les patines 
También dirigió hoy el Dr. Cárde 
ñas otra comunicación al Jefe de Po 
licía para que la fuerza de ese Cuer 
oral de esta ruidosa causa. 
Fué examinado el testigo Gerardo 
Guzmán. 
A continuación, y toda vez que se 
habían terminado todas las pruebas, 
informaron el Fiscal señor Laredo 
I Rrú, el acusador privado doctor Mon-
tero Sánchez y el defensor del proce-
' sado que lo es el doctor Emilio A. del 
po exija sm contemplaciones el cum- 1 1 , , . . 
ni;«w{/»4f*. q-̂ i u„v>J , . ^ 1 i Todas las partes sostuvieron muy pumiento ael bando por el cual se , I " ^ 1 • i-.r^Kiv.̂  ,-w0+;̂ „~ „i Ar„i ' r> elocuentemente sus conclusiones pro-promoe patinar en el Malecón. Par- . . . , j '1 • /^««f^oi "d««j« ,T „„ „ •, . i visionales y lo que es de rubrica: que-que Central, rrado, y aceras y demás | 
lugares públicos, excepto en el par 
MUY BIEN 
Nuestra felicitación más sincera pa-
ra varios jóvenes compañeros núes» 
teniendo magníficas calificaciones. 
Jóvenes entusiastas por el perio-
dismo y por las letras, que no sólo ha-
biendo conquistado un nombre pres-
tigioso, desean labrarse una profesión 
talento y originalidad Arturo Domín-
guez Espinosa, y nuestro querido 
M. G. Garófolo Mesa, también han 
librado una jornada de éxitos. 
A la juventud que triunfa, nuestra 
entusiasta felicitación. 
—w» «at— . 
1911] 
Sr. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
L a fiesta del Arbol 
E n la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se ;h(:n recibido telegramas (lan-
do cuenta de haberse celebrado la fies-
ta del Arbol en Guanabacoa, Santiago 
de las Vegas, Matangís. Alacranes, L i -
fonar, Joveüanos. Colón. Placetas, 
San-cti-Spíritus, Unión de Reyes. San 
Luü, Consolación del Xorte, Xuevitas. 
Camagüey. Santiago de Cubs, Holguín 
y otras poblaciones. 
2 de Junio 
Manuel Pola. 
Ciudad. 
M'uy señor nuestro: 
Nos complacemos en manifestarle 
que las cien docenas del "regulador 
y filtro" de su nombre que.compra-
mos á usted la semana pasada, lian 
desaparecido como por encanto, lo 
que prueba hasta la evidencia, las 7 ^ ? ^ " f ^ * a?,ras P e d e n t e s 
grandes ventajas que reporta el fc.r^ W # S n Juan para su anahsus 
qneño aparato de m invención. 
Prueba también la gran demanda ; 
que hay por el citado aparato, nne el 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Análisis 
Se han romitido al Laboratorio Xa-
Jnrado ha estado acertado al ad.ji'di-
carle á usted en la Exposición Xacio-
nal la Medalla de Oro. 
Con tal motivo rogamos nos remita 
otras cien docenas y autorizamos á : 
usted para que de esta carta hasra' el' 
nso que le convenga, rpiedando de 
usted, attos. y s. s., 
José González y Ca. 
qa .Vf f&&o y bacteriológico. 
E l acueducto do Santo Domingo 
S • ha ordenado al Ingenioro Jefe de 
Santa Clara, que active la formación 
del proyecto y pliego de condicionas 
TKira la construcción del acueducto de 
Santo Domingo. 
Obras en Calcorro 
So ha remitido al Iníreni^ro de Ca-
¡pié-gireV una imrtaneia presentada por 
; vcrii s vecinos de Cascorro solicitando 
j determinada inversión del crédito de 
^ $3,000 concedido por ley de 25 de Ju-
que Maceo y en el del Vedado, únicos 
lugares donde se permitirá ese ejerci-
cio. 
E l señor Fuentes 
Hoy ha hecho entrega de la Jefa-
tura del Departamento de FoitteiitO 
el señor Walfrido Fuentes, competen-
tísimo Arquitecto Municipal, á quien 
se le ha concedido un rnes de licencia 
para asuntos propios. 
E l señor Fuentes embarcará esta 
tarde para los Estados Unidos, donde 
dó concluso el juicio para sentencia, 
L a muerte del joven Zurbano 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
señalado el día íó del actual para dar 
comienzo á las sesiones del juicio oral 
de la causa seguida con motivo de la 
muerte, por imprudencia, del enfermo 
joven Zurbano en la Quinta de Salud 
' ' L a Covadonga." 
Lo del cartero infiel de Pinar del Rio 
En la Sala Primera de lo Criminal 
se celebrará el próximo día 23 del ac-
tual el juicio de la causa seguida con-
reclaman su presencia asuntos profe- i tra Ramón Sotres y otros, por la sus-
bionales 
Lleve feliz viaje el distinguido 
amigo. 
Fianza 
Se ha dispuesto le sea devuelta á la 
•"Fidelity and Deposit Co." la fian-
za que había prestado para responder 
á las obras que ejecutaba en la ciu-, 
dad la "'Havana Subway Co." 
Sobre límites 
A la firma del Alcalde se encuen-
tra un decreto nombrando una comi-
sión, compuesta del Arquitecto señor 
Cabrera, ingeniero señor Cadalso y 
topógrgafo señor Velasco. para que 
en unión de la que nombre el Ayun-
tracción de un eheck que se aeompíiñó 
en una carta depositada en Correos, 
y de cuyo hecho—del que se acusa á 
un cartero de Pinar del Rio—ya co-
nocen los lectores. 
Condenados 
• Se han dictado sentencias conde-
nando á Pedro La guardia Morales, 
por rapto, á 1 año. 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y á Xicasio 
Amorós, por tentativa de robo, á dos 
meses de arresto mayor. 
'' Chaleco'' ha sido absuelto 
La Sala Segunda también ha dic-
tado sentencia absolviendo libremen-
te al procesado José Plá y Bosque (a) 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Concorúia 33. csq. á San Nicolás. O'Rsilly 58. entre HaMa y M t t í S b 
Cueutan con número saftdettte <lr profesores para qne el 
püblk-o >'0 TKN'G.-V (|UlS K S P K K A I t . y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
lamiento de Santiago de las Vegas. "Chaleco/' del delito de rapto de que 
procedan á fijar los límites de ambos , fué acusado. 
términos municipales. Menor cuantía en cobro de pesos 
Los barrenos La s.Via de lo Civil de esta Audien-
E l Alcalde ha ordenado á los con- ' cia. habiendo visto los autos del juicio 
tratistas de las obras del alcantarilla- ¡ declarativo de menor cuantía inicia-
do que no empleen más de medio car- dos y si •ruidos en el .Juzgado de pri-
tucho de explosivos en cada barreno ! mera instaneia del Xorte de esta ciu-
que sea necesario dar. i dad, en cobro de pesos, por don Sil-
E] objeto de la orden del Alcalde es ; vestre Díaz y Menéndez. del comercio, 
el de evitar desgracias posibles y des- y con domicilio en esta ciudad, como 
perfectos de consideración en los edi- j gerente de la sociedad mercantil 
ficios por la explosión de barrenos [**$. Díaz y ( or.ipañía" de este propio 
muy cargados. domicilio que compareció en ambas 
Días pasados, al dispararse un ba- I instancias representado por el procu-
rreno en Prado y Trocadero, las pie- rador Tomás J . Granados bajo la di-
dras fueron á parar al palio de una j receión del Letrado doctor Luis Ro-
casa próxima, lesionando levemente á | sainz, contra don José Mnñiz y Ver-
un vecino. 
La Secretaría de Obras Públicas, á 
la que se participó la orden del Al-
calde, opina que no es exagerada la 
gara, también comerciante y con do-
micilio en Morón, quien compareció 
en ambas instancias representado por 
el procurador don Antonio Daumy 
carga que se emplea en esos caríu- | bajo la dirección en la primera de los 
chos. pero ha prevenido también á los ¡Letrados señores Miguel García y 
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* Teléfono 6137 Teléfono 6064: ) 
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peiulían ante dicha Sala á virtud de 
apelación establecida por el procura-
dor Dauray en representación del de-
mandado contra la sentencia dictada 
en diez y seis de Noviembre del año 
próximo pasado que declaró con lugar 
la demanda condenando á don José 
•Muñiz y Vergara á que diera y paga-
ra al actor la suma de trescientos cin-
cuenta pesos setenta y dos centavos 
oro español y las costas por vía de in-
demnización, sin declaratoria de te-
meridad ni mala fe; acaba de fallar 
confirmando la sentencia apelada en 
todas sus partes y condenando al de-
mandado don José Muñiz y Vergara 
al pago de las costas de esta segunda 
instancia las que no se entienden im-
puestas en el concepto de temerario. 
Sobre desahucio 
La misma Sala de lo Civil, habiendo 
«•nnoeido de los autos del juicio de 
desahucio seguido por don Pedro A. 
López Camino contra don Ricardo 
Díaz Silva por la casa Puerta Cerrada 
númpro 31, ha fallado revocando el 
auto apelado y declarando que es 
competente para conocer de ese jui-
cio, debiendo fallarlo con arreglo á 
Derecho, el Juez de Primera Instancia 
respectivo; sin hacerse especial men-
ción de costas ni declaratoria de te-
meridad ó mala fe. 
Barreal, J . Daumy. Matamoros. Perei-
ra. Llanusa, Antonio Daumy. Llama, 
Leanés, Tejera, González Sarraín. 
Mandatarios y partes.— Gabriel 
García Alvarez, Francisco Díaz Dia/,, 
Francisco G. Quirós. Toribio Gonzá-
lez, Manuel García Valle, Ramón Día, 
José J . Guigou, Rafael Maruri, Raúl 
León, José Illa, Fernando G. Tariche. 
Juan L Piedra. Angel R. Cerecio, 
Juana López Linares, Emilio Babé, 
Manuel G. Lameiro, Anselmo Castn-
Uón, Pablo Piedra, Tomás Radillo, 
| Francisco Fernández y Antonio R. 
Quintana. 
B A N C O E S P A Ñ O L ! J ^ ^ T I S O S 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A D E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Los siguientes juicios orales: 
(Sala Primera de lo Criminal. 
Juzgado de Bejucal. Causa contra 
Cristóbal Falcón. por robo. 
.íiizet?;!̂  ñ p la Sección Primera. Cau-
sa contra José Domínguez, por lesio-
nes. 
Sala Segunda de lo Criminal, 
juzgado de la Sección Tercera. Cau-
sa contra Francisco Martínez, por es-
tafa. 
Juzgado de Marianao. Causa contra 
Ernesto Menéndez, por robo. 
Juzgado de la Sección Tercera Cau-
sa contra Arturo González por aten-
tado. 
iSala Tercera de lo Criminal. 
Juzgado de la Sección Segunda. 
CausH contra Bernardino Valdés, por 
atentado. 
Juzgado de la Sección Segunda. 
Causa contraBernardino Valdés. por 
atentado. 
Notificaciones 
Deben concurrir hov á la AudiVn 
eia notificarse, las siguientes per-
sonas : 
Letrados.—Francisco de ln« Rfv^ , 
,t,,„„ .t. Maza y Artola. Emilio Ma-
theu, Norberto Mejías. José J . R^y^, 
Felipe González Sarraín. Angel Radi-
llo. Joaquín R. Peña, Pedro Arando 
Piña. Sigler. Joaquín Navarro, Ge-
rardo R. de Armas. Felipe Prieto. Fer-
nando Freyre de Andrade, 
Procuradores.—'Granados. Reguey-
ra. Síerling. Zayas, Mayorga. Arjona. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u -
t u o s C o n t r a I n c e n d i o 
La Comisión nombrada en la primera 
scMftn de la Junta General ordinaria, veri-
ficada el 6 de Mayo último, para el exa-
men de la Memoria y glosa de las cuen-
tas del año 1910. ha terminado su come-
tido. 
Lo aue comunico á los señores Asocia-
dos citándolos para la segunda sesión que 
tei'tiríi efecto á la una de la tarde del día 
5 del mes de Julio venidero, en las ofici-
nas. Empedrado núm. 34, en esta Capital, 
cualquiera que sea el número de los con-
currentes, en cuya sesión se dará lectura 
a.1 informe de la referida Comisión; y se 
resolverá sobre la apro"baclón de la Me-
moria y cuentas mencionadas y decidirá 
sobre los intereses sociales dentro de los 
límites fijados por los Estatutos, según lo 
disponen los artículos 86 y 37; siendo vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que se to-
men con arreglo á los mismos, aam para 
los que no hayan conctirrldo. 
Habana, 5 de Jimio de 1911. 
El Presidente, 
D E I .A I S L A D E CÜBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Junio de 1911, para 
su amortización en 19 de Julio de 
1911, 
Sesrnndo trimestre de l í í l l 
X ú m . d e 
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AMPLIACIÓN AL EMPRESTITO 
C 1652 
Juan Palacios y Ariosa. 
alt. 6-5 
N ú m . d e I N(). d e l a s o b l i g a c i o n e s c o m -
í a s b o l a s p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo, Vedado, Teléfono F 10S0 
abierto desde las 4 de la mañasa á las 10 
de la noche, hay reservados y públicos á 
5 centavos por persona, pida Vd. el catá-
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas según los médicos 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar los llevó 
todos, no pasó más que en estos baños. 
6686 26-S 
R a m ó n B e n i t o P o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nación», de Cu-
be.—Agencias y Comieienae-
Rea 86—Apartada K—Jo vilano», Cuba. 
MS/ Sll-lí & 
m i i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
tod ia de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a o t i c ina A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
fyvmann Ó c C o * 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en ol año 1855. 
Cüunas en ra ccificio propio: Empftdmdo ¿úmero 34 
Valor responsable ^^,255.0q 
Piniestros pagados ^ ^ ̂ 6.692.77 
Sobrante de 1909 que so reparte % 
Sobrante de 1910 para repartir en 1912 - . . $ 
Importe del fondo especial d^ reserva $ 
CUOTAS D E S E G U E O S , L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A 
E l Censejero Director 




Habana 30 de Abril de 1911 
C1519 78-14 My. 
-I-
6574 I Del (i.'iSíie al 65870 
7301 ... 69001 al 69005 
74S3 I ... 69911 al 69915 
Habana 19 de Jnnio de 1911. 
Vto. Bno.—El PresidMite p. s., R a -
món López. — E l Secretario, José A. del 
Cueto. 
c «138 M 
L e t r a s 
POR medio de convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S E V E N D E N MUY B U E N O S EN 
A R I N A 
C A J A S S I S E E ? « M S 
La» tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernoe y las alquilamos 
para suardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N - C E L A T S C O M P . 
P o r t a l e s d e L u z , H a b a n a 
617 156-Fb. 14 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el he-cho <íe que POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona ^ue 
los usa, estae cheques coDSít.itn3rew la 
mejor manera de llevar Oro Español 
por tod>a la LaU. Los q«e los usan se 
evitan también La M O L E S T I A de te-
ner epue sor I D E N T I F I C A D O S an-
do lo-s presenten en oí) Banoo, IIote!, 
Estación de Ferrocarril, etc. Puedeo 
ser adquiridos en las siguientes deiko-
ininaoioneá: 
$ 5 3 0 , 10.60, 26.50, 53.00 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L345 My-l 
C O M P A Ñ Í A n a c i o n a l d e f i a n z a s 
NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
1360 Mv-j 
Presidente: VicepresJdente: 
jóse lopez rodríguez;. manuee a. coroalles. 
Directores: Emelcrio Zorrilla, Saturnino ParajOn, Manuel Fernández, Julián, Li-
nares, W. A. Merchant. Tomás B. Medcros y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1352 Mv-1 
C O M P A Ñ Í A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS de 
BANCO A G R I C O L A —BANCO P U P U L A R . — C R E D I T O TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.— 
Prestamos en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demii 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: F. A. Xetto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Resino Truffin.—Letrado: Vidal Mo« 
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Ccnsejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C1162 alt 30-11 Ab, 
a c o r e s d e t r a r e á m 
V A P O R E S C O r K Í 
4? la tapiia ^ 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z 7 C? 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: O A B R I G A 
Faldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
«•obre el día 17 de Junio, llevando la co-
rrespocfdeneia públictv. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarin por 
el Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: S O P E L A N A 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, íl las cuatro de la tarde, 
llevadrlo la t-orreapondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
s»ara Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje ŝ lo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por eí 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo rerjuisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en te 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fb 1- te W e $ U 8 Cy. ei a icMs 
« 2 - ^ «126 ^ 
« 3 » preíerat? « 8 3 * 
» 3 - oMnana « 16 * « 
líebaja en pasa-jes de ida y vuelta. 
Prepios conyeiicionalcH para cama-
rotes de lujo. 
Se rociben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2Í). 
L* correspondencia cóio se recibe en ta Administración da Corre»». 
NOTA.— Ksta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi >;ara esta linea, como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letrar 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto aliruno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de !a Machina los remolcadores 
y la lancha "Cladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo errátis. 
FM pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
TAJ VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán O A K U I í i A 
Falcrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G é n o v a 
fobre el 30 de Junio, fi las doce del día 
llevando la cenespondencia pública. 
AUir.ite carjpa y pasajerwi X ¡«M qifre ee ofre-ee el bcen trato qu* «ata antlvM CMapAflia tiene acreditado en sm dlf«re«t*< Iin»*a. 
TambtAn recibe carpa para Inglaterra. Hambur«o. Bremen. Amsterdan. Rott<erdaa. Atriberes y demás puertos de Europa o«b 09 neiáüenta directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de «aJlda. 
L.na póiixas de carva se flrm^ráa por •> Con-lgrnatario ••t«a da earrartas «la c«y* requisita serás nula». 
m \ m \ b k 
HAMBORG AME8IGAH U H E 
O i p a ñ i a M l i i i r p K a i i s r l M a ) 
ten era prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d̂ r 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
arlmitrá en el vapor más equipaje que cQ 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiírnatarla. 
Todos los bulto« de equipaje llevarán 
etiqueta adherirla, en la cual constará el 
nrtmero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 . 78-1 Ab. 
Gonuepie Senérale TmíMtldne 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D S M E X I C O 
Do Vaporee Correos Aléñanos entro la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (A!s-
ynania,) tocando altcrnativamBnte en ¡os puertos do PLYMOUTH (Inglato-
rra.) HAVRE (Francia.) AMPERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.; 
V í A J E S A C A N A R I A S 
¡ s 
Precios convencionales en camarotes da 
iujo. 
Demás pormenor*.», dirigirse & sü cor-
sisr.atario en esta Diaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1-.,j. 
HABANA 
1367 My-l 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S P A R A COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
BAVARIA Mayo 24 Canarias, Vigo, Amberes, Hamburqo. 
-.•.•^r^ . . t • r, (Vico, Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, •IPIRAIsGA Jumo o j -Havrei Hamburgo. 
SPREEWALD id. 11 Canarias, Coruña, Amberes. Hfimburgo. 
*F. BISMARCK id. 18 ! r̂e3'HGaÍ¿íhnúrflSoantanClCr' P,ymOUth' ^ 
( vre, namourgo. 
ANTONINA Junio 24 CANARIAS. Vigo, Amberes. Hamburgo. 
( Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
( vre, Hamburoo. 
FRANKKNWALD Julio 4 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, nrovistos de tel̂ frraífa sin fello* 
Los vapores rápidos I P I K A N G A , de .Junio y 
F . B I S M A R C K . 18 de Junio, haráu escala en G I J O N 
P R K C I O S D E P A S A J K E?í ORO A M K K I C A N O 





C y . 
Para puertos eso-1 ñoles, desde 14S 
Para los demás puertos, desde 14:15 
VAPORES C0RREO3: 
Para España, dê de $ 12S 
„ los demás puertos, desde , ,133 
„ las Islas Canarias, desde 10l> So 
*Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen 
3* clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E I>j: i DA V V C E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios mftdlcos 
Lujosos departamento* y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz elAcrrlca y aba-nlcos eléctricos.- -Conciertos diarlos.—Higlece y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pajtajeroe y del equipaje GRATIS de la Machi™ 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo an adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre ol 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamenve para la Habana. 
Se admite carga para eral todos los puertos de E2uropÍL 
Próximas salidas de la HaOana para pnertos de México: 
A n t o n i n a Mayo 28 Puerto Méx:.oo, Veracruz y Tampico. 
F u c r s t B i s m a r c k . Junio V. Veracraz, Tamuico y Puerto México. 
P R E C I O B E L P A C A J E 
lí 2? ."íl 
Para Progreso _ £22-00 «10-00 oro americano 
I Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 ?22-Ot) 15-00 „ 
j Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz » 42-00 3J-00 "20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen ir». 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y .Xra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbut & R a s c ! i . - - H a b a ü a ~ S a n Ignacio n i m . 54.--Teléíono A-4878 
1405 My-l 
LINEA SAINT - IV AZA IR E, SANTANDER. 
CORUflA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N T V A R R E 
Capitán: Gossolín 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E x c i r s i í O J i a l á ( j i j ó n 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 54. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r , 
y S t . H a z a i r e 
F O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE Cv-a.- - C O PA u . ¡SL.A8 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Ix>« vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, ¡levan paeajeros para 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en COHT'ÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la mî ma í >mi;añía 
quo esrpera al vanor correo, y que sale di-
.-.m lamente T «n el acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de 
cada mes. 
Los ^ylpa.'e"? no son reffistradMt en Co-
rufia. sino en loe puertos de la* ialas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase de^de $US.OO I . A. ei idrliaU 
En 2? clase .. 126.00 ,. 
En 3̂  Preíerence 83.00 ., 
T e r c e r a c l a s e : < 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje 4c Ida y vuelta. 
j c n S W Y O E K C U B A U A I L 
8. S. Co. 
S imio S yapon le W W f e i 
Todos los marres á iaa diez de la 
mañana y todos Ioí sá!)a(io-} á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Proorreso 
y Veracruz, todos los íanea á !as <'inoo 
de la tarde. 
Para reservar ramarote». prietos de 
pacajes ydemñs ¡nfr)rnie.-<, Hcdiiase á Pra-
do l is , Teléfono A *S\ 'A. 
Pa-a uredos de Üetes anidase á los 
agente» 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teiélouos A 5192 y A 5191 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 15G-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINOS DE H M B m 
6. eu C. 
^ W \ l CE LA BABftJIi 
durante el mes de Jnnio de 1911. 
Vapor JTJLIA ^ 
Sábado 10 a la- 5 de la tarde. 
Para NnevitM ^sóln á la ida). San-
tia;:o d e i ' u b » , Santo D ó m i n e , s;in 
Pedro de Macoris, Ponce, Bfayagilez 
rsolo al rctonuv y San J u a n de Puer-
to Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 10 á i«s A las 5 de la t̂ rde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). 
Puerto Pítüre, Gibara, Vi tu . Kanes, 
Mayari. Baracoa. GnaiitAmO ( \ \ la ida 
y al retorno; y Santiago de ('aba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 17 a iaj ¿ «is n t^rle. 
Tara Nuevitas. (*uerto Padre, G U 
bara, .Hayari. Baracoa. Gaautánamo 
( jk la ida y al retoruoy y Sautiaíro de 
Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 i las 5 » tar le. 
Para Gibara, Vita, Bañes. Sajjua 
de Tanamo, Bara<'oa, íiuatáiiamo 
rsólo á la ida> y Santiago <le Cuba. 
Vapor SANTHGO DB CUBA 
S/íbado 24 á las o de la tarde. 
Para Xa e vi cas. Puerco Padre, Gi-
bara, .Hayarí, Baracoa. Gnantána. 
nio, (á la ida y al retorno; y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
todos los má.rtes á. las 5 de la tard«. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ¡a tarde dá 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S de !• 
tarde del día anterior al de la salid». 
Atraque en Guantár.amo 
Los Vapores do los días 3, 17 y 24 atra* 
oarán al Muelle del Deseo-Caimanera, 1 
los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, e! atrauue lo hartí 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimaner* 
AVISOS: 
Hacemos públien. para e:enoral eonod* 
miento, que no serA admitido nlnsrún Mi 
to que, á juicio de los ;:eñorr ^ ^rw.tX* 
Sos. no pueda Ir en las liode.-ras del buOl 
con la demás carea. 
Los connr-imier.toe para los .--m'̂ arqueí 
serán dados en la Casa Arnindura j Colf 
slsmatarla á los em^Mr̂ adores ê e lo 50" 
liciten, na admitiéndose nintún embalW 
con otros conficimiertos 'ine no «-̂ n P1* 
cisamente los oue la F/mrrr.-a 'acillta. J 
En los conocimientos deberá el embfl 
cador expresar c», fda ; vi ." -'xaí* 
titud las marcas, ntimeros. número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país* 
producción, residencia del receptor. « 
bruto en kilos y valor ck* las rrercanclí» 
no admitifndese nlncrfin conocimi'-nto lU* 
le falte cualquiera de rst..? r̂ r-n'sltúS, * 
mismo que aquellos que <•:; Iíi cocina c** 
rrespondiente al contenido, ŝ lo pe ĉribtf 
las palabras '•«furtos." "mor r" 'fas" ó "W* 
bidas:" toda v v. cu., por 1p.<; Aduanas * 
e.vice que se ,zr . -onstar 'a 'lase de COB* 
tenido de cada, bulto. 
Los sefíeres .•mbrT«d.->-«'- oe ' ehldas >* 
.letas al 'impuesto, deberán deta'lar ^^^B 
conocimientos la clare y cnr."viido de 
da bulto. 
En la car'1'?. eo'-i-f.̂ -or-'"''",te al pafs * 
producción se r y > • ' . . ••-.'•••yora del* 
palabras "Pats" ó •T-fr ;-̂ -m." 6 las jg 
si el conten'do riel bulto 6 bulío? reunlesí» 
ambas cualldadfts. 
VOTA. — Frta«s e.-̂ das v o .-alas r©'11*! 
P«f modlMc.ar:n̂  en :a forma que crea C0' 
veniente la P'mn'eita. 
OTRA.—Re •••yüra 4 '.v. •• • r cv^fü ' 
clan tes. que ' t w .-r.-nto buaue* . 
!a carpa, envíen la • .l'spHW Ĥ*' 
fin de evitar la asrlomerac!' t '0•', fl^g 
mor día*, con perjuicio . nauctor 
do carros, y también de lo? Vaores. 
' ••"•nen que efectuar la salida á desbor» 
la rociin. mn ¡os ries.'• . '-iiruientes. 
SOBPINOS DE HERRERA, S. fr 
Habana, Junio 1". de 1911. ,fc 
1104 78-1 AJU 
EL NUEVO V A P O R 
L A V A l | 
(Jar>itan Urtuus 
Saldrá de asee oaerco lo^ .aiál•c^l's, 
las ciaco ds la oanifl. oar-i 
S a ^ r u a v C a i b a r i é n 
1406 
DIARIO DE L A MASIÍTA.—Bdifjfó» de la mañana.—Jnnio 6 de 1911. 
MEJICO 
Desbandada de científicos.—El viaje 
del general Díaz á Europa.—Las 
partidas de revolucionarios aun en 
armas.—El bandidaje.—El Presi-
dente de la Barra y los nuevos M i -
nistros.—Siguen los desórdenes.— 
Los socialistas de la Baja Califor-
nia.—Llegada de Madero á Méji-
co.—Las próximas elecciones y los 
candidatos presidenciales. — Otra.s 
noticiaos. 
Mayo, 29. 
Dos días antes de ser presentadas 
y aceptadas en las Cámaras las re- 1 
n^ncias de los señores Porfirio Díaz 
y Ramón Corral, de sus cargos de I 
Presidente y Vicepresidente de la Re- i 
pública, comenzaron á desaparecer de 
la capital y de los Estados gran nú-
mero de personajes significados en el 
agónico partido Científico llamado 
por otro nombre ^Círculo de Amigos j 
del General D íaz . " Estos caballeros 
después de haber sido la causa de 
muchos de los males que aun afligen 
al país, defeccionaron vergonzosa-
mente dejando á su protector, " m á s 
bien que amigo," en la estacada. 
Los amigos del general Díaz eran 
en realidad pocos: el diputado Juá-
rez (hijo del benemérito don Benito), 
su compañero Peón del Valle, el bri-
gadier Fernando González, el inge-
niero Careta, don Guillermo de" Lau-
da y Escandón, el general Horta, de 
la Barra, el licenciado Elízaga, el se-
ñor de la Torre, míster Body, y un 
grnpo d'ñ agradecidos españoles, el 
nuevo Gobernador del distrito fed 
ral general S. García Cuéllar y un re-
ducidísimo número de antiguos ami-
gos y compañeros de armas. 
Todo el flamante enjambre de fun-
cionarios públicos, contratistas y 
e'tros ingratos huyeron al primer gri-
to de alarma, salvando de sus fortu-
nas cuanto pudieron y olvidando á 
su antiguo jefe y protector, que se 
encontraba enfermo en cama y en 
gravísimo peligro de ser víctima" del 
furor de las turbas, que impacientes 
porque no se presentaba en el Con-
greso la renuncia apetecida, se lanza-
ron á la calle á desahogar su ira é 
impaciencia, rompiendo y destruyen-
do cuanto á su paso encontraban y 
queriendo asaltar la casa-residencia 
del general Díaz en actitud belicosa. 
| ¡ Fueron los días 25 y 26 para Mé-
jico días verdaderamente t rágicos!! 
El 26 de madrugada, precedido y 
antecedido de dos trenes militares 
con fuerzas de las tres armas, salió 
(casi do incó.smito) el general Díaz y 
su familia para Veracruz. 
Los trenes fueron atacados en la 
Estación Oriental, y eutonces el gene-
ral Díaz en persona, y no obstante es-
tar febril y con la cara hinchada, to-
mó el mando de las fuerzas federales 
y derrotó completamente á los asal-
tantes, causándoles 20 muertos y 38 
heridos. El resto del viaje hasta Ve-
racruz hizo sin novedad. 
Don Porfirio se alojó en casa del 
subdito inglés Mr. Body y fué obje-
to de una manifestación de cariño en 
Veracruz. Su viaje será probable-
mente á la Habana, á P a r í s y á San-
tander, donde fijará su residencia. 
La paz se firmó, y sin embargo, 
aun hay muchas partidas de maderis-
tas en armas en diversos Estados. 
Los bandoleros continúan asaltan-
do haciendas, trenes y cuantos luga-
res pueden. 
Han tomado posesión de sus eleva-
dos cargos el señor De la Barra, el 
doctor Vázquez Gómez, el licenciado | 
Hernández, el ingeniero Bonilla y los 
generales Rosean y Cuéllar. 
En Zacatecas, Puebla, Morelia y 
San Luis de Potosí ha habido des-
órdenes de consideración ocasionados 
por el populacho, que ha dado lugar 
á que federales y ejército libertador 
pongan coto á sus salvajes desmanes. I 
Los federales de Puebla, Orizaba y 1 
otros puntos no quieren entregar las 
poblaciones. 
En Guadalajara hubo «ncuentros 
sangrientos entre el pueblo y los ni-1 
rales. 
Los socialistas de Florez Mogán, | 
en la Baja California, aumentan sus 
huestes revolucionarias de modo muy 
alarmante. Esta nueva guerra civi l 
va á dar mucho que hacer á la na-
ción. 
El señor Madero l legará á Méjico 
en los primeros días de Junio. Se le 
hará una gran manifestación de sim-
patía. 
Tres son ya los complots que se 
habían fraguado para asesinar á tan 
ilustre leader. 
Las elecciones generales se celebra-
rán dentro de dos meses y medio. 
Se presentarán como candidatos 
para, la presidencia los generales Tre-
viño y Reyes, el licenciado Elguero 
y el señor don Francisco G. Madero. 
Tr iunfará Madero, y iio es nada 
difícil que haya otra nueva revolu-
ción en favor de Reyes, á quien ya 
aclaman los científicos de segundo 
orden y sus numerosos y antiguos 
partidarios. 
Reyes es, en verdad, aunque ahí se 
afirme otra cosa, el que quizá gane á 
Madero la elección, ó el que en últi-
mo caso le dispute la Presidencia 
por la fuerza de las armas. 
Se dice que se indemnizará á 'to-
dos los perjudicados por la revolu-
ción, ¡que así sea!; se dice que el bri-
gadier P1élix Díaz se ha sublevado en 
Oaxaca con 20,000 hombres, contra | 
los maderistas; se dice que esta re-
voln-ción ha sido muy ordenada y hu-
m a n a . . . : se dice que el nuevo Go-
bierno f racasará ; se dice que Made-
ro es demasiado bueno, no obstante 
ser valiente, abnegado y enérgico ¡ se 
dice que aquí hace falta la espada de 
Rovos, y tantas cosas se dicen, que ya 
nadie aquí sabe lo que se dice. 
ECHEVARRIA. 
DE H E W - Y O R K 
Mayo 6, 1911. 
U n e s p a ñ o l q u e t r i u n f a 
Acaba de obtener el título de Me-
cánk'o Romanista en este país el ca-
ballero don David Fernández, de na-
cionalidad española, con residencia 
en la Habana, como mecánico que es 
de los señores Casteleiro y Vizoso, de 
esa ciudad. La casa mencionada de-
be estar altamente orgullosa del t r iun-
fo obtenido por uno de sus emplea-
dos, quien ha plantado el glorioso pa-
bellón de España á la altura que 
aquella tierra merece, recibiendo fe-
lieitaciones de todos los españoles. 
Muchos antes habían fracasado ante 
las muc-has pruebas á que se les había 
sometido; de ellas salió airoso el se-
ñor Fernández, demostrando sobre 
todo gran habilidad y competencia en 
los trabajos técnicos sobre las cajas 
"Mosler ," de fama universal, así co-
mo también sobre las básculas del fa-
bricante "Standard." 
Después pasó al examen práctico, 
en el cual reveló aptitudes nada co-
munes, demostrando como aún el más 
'hábil ratero se encuentra imposibili-
tado para abrir la difícil y complica-
da combinación de estas cajas. E l tí-
tulo de Romanista le fué dado des-
pués de haber sido sometido á prue-
bas dificultosísimas, tales como la 
instalación y reparación de una ro-
mana de doscientas toneladas en la 
ciudad de Elizabethport; en esta últi-
ma ciudad también instaló y reparó 
básculas y romanas de carros y de fe-
rrocarriles. 
Y para probar por mtimo su habi-
lidad de Romanista Mecánico, y cre-
yendo los examinadores que fracasa-
ría, se le condujo á las romanas del 
Matadero de New York, de la afama-
da marca "Standard," donde probó 
su competencia é hízose acreedor al 
t í tulo por las pruebas que efectuó y 
por la tesis que desarrol ló. 
Francisco de Fuentes. 
Mañana se despedirá de nosotros para 
seguir viaje á España , el señor Angel A l u -
frer ilustrado maestro español , que des-
e m p e ñ a un aula en este centro escolar, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida -esposa, se-
ñora Eugenia Maderal, t a mbién maestra. 
Sinceramente deseamos feliz viaje y 
pronto regreso á, los mencionados esposos, 
que son buenos amigos nuestros. 
Se insiste en asegurar que es un hecho 
la cons trucc ión de una carretera de este 
barrio al pueblo de Cabezas. 
Así lo dicen las personas influyentes de 
aquí y de a l lá , que gestionan cerca del 
gobierno con plausible interés la mencio-
nada carretera. 
Ambos pueblos rec ib irán incalculables 
beneficios si llega á realizarse v ía tan ne-
cesaria. 
X . 
D E G U I Ñ E S 
D E P R O V I N C I A S 
D E P A L O S 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales e\e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Mayo 27. 
E n el día de ayer recibió las regenera-
doras aguas del bautiFmo, en la iglesia 
parroquial de Nueva Paz, una graciosa n i -
ña hija de los estimados esposos L ó p e z -
Venero, á la que pusieron por nombre E l e -
na de las Mercedes. 
Fueron sus padrinos la espiritual s e ñ o -
rita Sarah López Venero y el correcto j o -
ven Oscar, de los mismos apellidos, her-
manos de la bautizada. 
L a distinguida dama señora Laudelina 
Venero de López, madre de la n iña Elena , 
d e s e m p e ñ a actualmente la presidencia de 
la "Asociaclór. de señoras catól icas", de la 
que es su principal sos tén . 
Deseamos á ' t nueva crist iana que el 
soberano autor de todas las cosas le con-
ceda todo género de felicidades, así como 
á sus papás , por quienes sentimos verda-
dero afecto. 
E l curso escolar terminará en este ba-
rrio con una fiesta "lírico-l iteraria", que 
deberemos á la actividad que ha desplega-
do a l objeto de realizarla, la ilustrada di-
rectora de este centro de educación, s e ñ o -
r a Ju l ia P. de Castellano, digna madre de 
nuestro querido y popular Inspector de 
Distrito, señor J o s é F . Castellano. 
L e espera un éxi to completo. 
Mayo 28. 
E n el ingenio central "Providencia", l u -
gar en el cual reside desde hace fecha su 
muy estimada familia, acaba de contraer 
matrimonio con el laborioso señor F r a n -
cisco Vázquez , empleado de aquella firma, 
la espiritual g ü i n e r a señor i ta Anita Z a t a -
rain y Flores. Ofició en la ceremonia nup-
cial el ilustrado Padre Viera , y ella fué 
apadrinada per mis muy buenos amigos 
Paca y Faustino, padres car iñosos de la 
inteligente y bien querida Anita. 
Terminado el acto mediante el cual dos 
seres buenos se unieron para siempre, el 
nutrido grupo que lo presenc ió fué obse-
quiado e s p l é n d i d a m e n t e y colmado de 
atenciones por los viejecltos de la gentil 
novia, en cuyo rostro se ve ía grabada en 
aquellos momentos la m á s í n t i m a de las 
satisfacciones. 
A las cinco de la tarde, los rec ién des-
posados, para quienes deseo felicidades sin 
cuento, partieron en el tranvía rumbo á 
esa capital, en la que permanecerán cua-
tro 6 cinco días para volver al hogar, don-
de los esperan los dos ancianos con quienes 
han de continuar compartiendo su dicha 
en lo sucesivo. 
Ricardo González y Daniel Ayala, em-
presarios fn la actualidad del sa lón-tea . -
tro, hacen activas gestiones para conseguir 
que Esperanza Iris d é dos funciones s i -
quiera entre nosotros. 
Buena ocas ión para que los gü ineros de-
muestren una vez m á s que saben sacrificar 
á tiempo unos cuantos duros y quedar hon-
rados honrando al méri to . 
Ayer y hoy se celebraron con gran es-
plendor las tradicionales tiestas de L a s 
Flores de Mayo, en la iglesia parroquial lo-
cal. 
L o mejor de nuestras familias concurrió 
un día y otro á presenciar esas fiestas, en 
las que nuestro P . V iera estuvo, como 
siempre, activo y oportuno, mereciendo p lá -
cemes. 
E n estos d í a s han salido de esta villa, 
rumbo á España , el doctor Miguel Romo de 
Oca y su interesante hi ja Eu la l ia ; el doc-
tor Azcano, y los comerciantes don Juan 
Roma y Marcelino Abeledo. 
Hoy tomaron la primera comunión , un 
grupo numeroso de tiernas alumnas perte-
necientes al colegio "Xuestra Señora de la 
Caridad", de esta villa. 
M. Suárez . 
Corresponsal. 
D E C A B E Z A S 
Con el a lma profundamente apenada, 
tengo el sentimiento de comunicar á ese 
periódico, la infausta nueva de la mu?i te 
—acaecida ha poco en la Madre patria— 
de don Francisco Piteira, padr^ a m a n t í -
simo de nuestro inolvidable amigo el sa -
cerdote don A g u s t í n PitMra y Romero. 
E n vano nuestro buen amigo, al reci-
bir por el cable, noticias de la grave en-
fermedad de su anciano padfe, impulsado 
por el amor filial, emprendió precipitada-
mente viaje, para recoger, al menos, el 
ú l t imo suspiro del que tanto amaba, por-
que . . . ¡oh desgracia! el día de su arribo 
á puerto, ya se hab ían cumplido los altos 
designios del Ser Supremo. 
Descanse en paz el a lma del buen a n -
ciano; y a s o c i á n d o m e al profundo dolor 
que experimenta el car iñoso padre Piteiras, 
hago votos porque la santa res ignac ión 
a t e n ú e la pena quq embarga su acongoja-
do espír i tu . 
Hoy, d ía 27, el bondadoso Padre Nágera , 
queriendo exteriorizar una vez m á s el sa -
grado deber de c o m p a ñ e r i s m o y amor al 
prój imo, ce lebró una solemne misa d« R é -
quiem con responso, por el a lma del fina-
do. Al acto concurr ió gran parte de los 
muchos amigos que el Padre Piteira dejó 
en és ta . 
E l Corresponsal. 
J A T Í B 0 N I C 0 
Junio 4. 
De necesidad 
Hora es y a de que nuestras autoridades 
mayores pongan freno á tanto abandono 
por parte de quien debiera velar mejor 
por los intereses de este sufrido pueblo. 
E s realmente bochornoso bajo todos con-
ceptos, lo que viene sucediendo con la 
cues t ión de "Higiene", ese ramo de admi-
nis trac ión actual que por desgracia no exis-
te en esta localidad; tantos miles de pesos 
que se gastan no dan s e ñ a l e s de vida; 
ejemplo de ello, las cantidades de basuras 
depositadas en la v ía públ ica , que gracias 
á medidas tomadas por el vecindario que 
las hace desaparecer por la cremac ión , no 
han desarrollado una epidemia que podría 
ocasionar males mayores. 
L a s pocas mejoras realizadas en esta lo-
calidad han sido e s p o n t á n e a m e n t e hechaa 
por el vecindario en suscr ipc ión popular, 
tales como la E s t a c i ó n Telegráfica, ca lza-
das que atraviesan el centro de la pobla-
ción, sin las cuales es imposible el t r á n -
sito del mismo, cohibiendo hasta á los 
trabajadores en el ejercicio de sus faenas; 
y es de lamentar que el poblado de J a t l -
bonico. que contribuye al Municipio de su 
cabecera con la friolera de $15,000 anua-
les, se encuentre en tal abandono. 
P. G. Solar. 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
U n a v e r q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
m c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
L a s preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
Irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á nadie. E l cabello cuando no e s t á enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve d é c i m a s 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérmen. Has ta 
aquí la ún ica preparac ión qile destruye 
oosltvamente ese g é r m e n nocivo, es el Her -
piclde Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
t in tóreas y drogas peligrosas. Pone el c a -
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y e l i m i n á i s el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cta, y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Vda, de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
G I R O S B E L E T R A S 
8 ! (llíl. [ID. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z Á L D 0 y c o m f . 
o t r i o A . iel-úlxkl 'T 'Q y v 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres. Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F. B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la* compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 7S-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B 4 N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, as í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1102 78-1 Ab. 
N . GELATS Y COMP. 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon , Bayona. 
Hamburgo, Roma. Ñ á p e l e s , Milán, Génova , 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln , Masino, etc.; a s í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 3. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm. 70l—Cable: "Ramonargüe" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones dé valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Par í s , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
1133 156-1 E . 
ANCO E S P A g f l L B E L i K M D E C U B A 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O L E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as í como sobre los Estados Unidos de América , 
Inglaterra, Francia , I ta l ia y Alemania. 
1351 M y . - l 
T H » ^ A " T J A T ? A T T ' T f o t o g r a f í a de G o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n SO por 1 Ó O de r eba j a en 
JLLtXL W - t ^ i a N i L y j t é m J m X j b J r j j j W M i 'os p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e - , u n peso . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
' c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s la p l a n c h a q u e no a g r a d e . 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTON ALONSO BETAHCOURI 
A l i O t i A D O S 
E s t u d i o : ¡ s a u I g - n a c i o 3 0 , d e l á 5 
JL 13. 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clruj la en «er.eral. Consul-
ta.: de 1 á, 3. Empedrado 60, Te lé fono 29C». 
IS.'M My-1 
CLINICA DENTAL 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares qu« 
existen e-.< los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados Xabricantes S. S. White Den-
tal é Ingrleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icación cauterio. . . . | 0.25 
Una e x U a c c i ó n „ 0.75 
Una e x t r t c c i ó o sin dolor. . . „ 1.00 
U n a limpieza deede ,, 2 00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un dienta de espiga M 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 k l -
iates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
U n a dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á. razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuentti con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que de termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d j "» « 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1323 M y - i 
DR. C. E . F i N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: I .únes . Miérco les y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C . E . Flnlay , 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
1306 My-1 
DR. ADOLFO 11BYBS 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, oxclueivamente. 
•'«•dimlento del profaaor Hayem, del 
i cal de San Antonio de Parts, y por el 
c -is de Ja orina, sangre v n-icroscópico. 
aaultAs «le 1 4 S d« la L a c j p a -
r iüa 74, alto». Teléfono 3.-». Autom&t-i 
co A-3582. 
1313 M v . l 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se praiCtican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1327 My-1 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 á 3.—Chtuvón 31. ceoulna 
ft A gnacate .—Telé fono 910. 
D R P e r d o m o 
Vias urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3. Je sús María número 33. 
1302 My-1 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. N a r i i 7 
Oídos Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1332 M y - Í 
D R . H . í l t i r e z m i s 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3-Consulado 102. antes 114 
1321 My-1 
DR. HERNANDO m V \ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GAhíMTA MRÍZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultéis y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
1309 Mr-!* , 
D R . S . A L V A R E Z Y 6 U A N A G A 
Oculista del HospitaJ de Paula y de las 
escuelas de Par ís y Berl ín . Ccnsultas de 
1 4 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1330 My-1 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Haban» 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputo» 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 My-1 
D R . CALVEZ eUiLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4>. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
1391 My-1 
D E . G O N Z A L O A E O S T E j U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 
Aguiar IOS!/-.. Te lé fono A-3096. 
1331 My-1 
D R . M A N U E L PARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig ién ica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
recciórt para N i ñ o s , Señor i tas , Señoras y 
Caballeros: utilizando el m é t o d o L ing 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. FÍ263. 
Clínica: Galiano 50. 
C1493 n 26-13 M y . _ 
DR. 6 ü 8 T A ? i r L 0 P É Z ' 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lasroa ín 105*4 pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
1316 My-1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
1334 My-1 
0 ando Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
1322 My-1 
S R . R O B E L I N 
PIlSjU S I F I L E S , s a n c ^ k l : 
Curaciones rápidas por sistosai? 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUW3E0 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
1303 My-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
A I lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
1317 My- i 
Anticua Médico del Dispensarlo de T u -
berculoso* de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hrepltal núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
gen "ral. y á laa enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v iérnes á ias mismas horas. -Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-lf68. 
1335 M y - i 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O S 
De 1 á B, Habana 66, altos. 
1378 My-1 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico auxil iar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. Con-
sultan, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A 3 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. .A. 
1319 My-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grát is á los pobres. 
1315 My-1 
DOCTOR R. GUIRAL 
O C U L ( S T A 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
i 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, alto». Teléfono A-2711. 
1311 My-1 
(. I R U J A N Ü - D ü N T í S T A 
D E T ^ t o a x i - a , T J L . l i o 
Polvos demrincus, elixir, cepilios. Consul-
tas de 7 áá. 
57S8 26-17 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Címjc lM de ¡a Facultad de P a r i * 
E^pecialieta en ememiedacea del e s t é 
magro é intestinos s e g ú n el procedimienta 
de los prcfisoreii doctores Hayem y W l n -
ter. de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas 1 a 3, Prado 76, bajea 
1318 My-1 
D B . n U M S t t ó J. DE Y E L i W 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l l t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
13«1 My-1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y c irui ía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultaai 
de S á 6. 
1373 My-1 
1 1 u m í l íflü 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consul ta» desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34!/2 
C 347 156-16 F . 
Dr. R. Ohomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
1304 My-1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
peclalisia del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1328 My-1 
DR. GUSTAVO &. DÜFL13SSÍ5 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L , 
Consultas diarias de 1 á 3 
Leal tad n ú m e r o 36. Te l é fono A-4488. 
1307 My-1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esnecialmente. 
Enfermedades de la Piel , Venéreas y Slfl-
líticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
1300 My-1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Cxc'.ustvanaaai» par* oyitra^loBes fie los a)o« 
Dietas 4esde «a e«cnd« m adelante. M*n-
riqnc 73, entre %an jAaiaal y Saa J o s é . Te-
léfono A-2711. 
1312 My-1 
DOCTOR i L B i l i á S E J O 
Medicina y Ciruiía.—Consaltas de 13 4 l 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - S S ^ - i C o m p o s t e l a l O l . 
1326 My-1 
Dr. Maonel G. Delgado y J o r r í n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Belascoaln 109, consultas de 2 á 4, Haba-
na. 6536 J6-3 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
N E 0 N E L P L A S E N C I A 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L F . A-3550 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que a ú n no lo saben, que este I^abora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa* desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
A d e m á s , los certificados expedidos van 
ú n i c a m e n t e firmados por el Dr. Leonel P l a -
sencia. 
C1631 26-1 Jn , 
Sanatorio del Dr. IVIalbertl 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
to y curación de las enfermedades mentales, 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Teléfono A-289. 
1370 My-1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l ' J á 2 . E n f e r m e r l a c l e s de S f f i a -
r a s . D e 2 á 4 . A g r u i a r 1 2 6 . 
1542 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , s eñoras y c i ru -
jía en genera l .—CONISULTAS: de 12 á J . 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát i co del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnas, Miércoles y Vlérne«, 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono A-367C. 
466 130-Ah. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1314 M y - l 
Dr. Jnan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-> 12 á 3 
1308 My-1 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalcas de 12 á 3 
1320 My-1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MAjSAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Te lé fono 1450. Grát is só lo lunes y 
miérco les . 
1325 M y - l 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó : , de la m a ñ a n n . — J i m i o 6 d o 1911. 
N O H U B O S E S I O N 
L a s e s i ó n de a y e r de l a C á m a r a M u -
n i c i p a l no pudo c e l e b r a r s e por f a l -
t a de " q u o r u m . " 
~ E L T p P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 5. 
Observaciones á. las S. a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : P inar del Río, 
762.58; Habana, 763.14;' Matanzas, 762.71: 
Isabela de Sag^ua, 762.21; C a m a g ü e y 763.38: 
Menzanlllo, 761.39, y Santiago de Cuba, 
761.41. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24'8, m á x i m a SO^, m í n i m a 24,4: H a -
bana, del momento. 27'5, m á x i m a 29*0, mí -
nima 24'0; Matanzas, del momento, 24'7, 
m á x i m a 29"6. m í n i m a 20'0; Isabela de S a -
gua. del momento, 27'0, m á x i m a 32'0, mí -
nima 23'5; C a m a g ü e y , del momento, 25.'0, 
m á x i m a 29'9. m í n i m a 22'3; Manzanillo, del 
momonto, 25'8, m á x i m a 31'6, m í n i m a 21'0: 
Santiago de Cuba, del momento, 27'0, m á -
xima 29'9, m í n i m a 23'1. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, X W , flojo; H a -
bana, calma; Matanzas, calma: Isabela de 
Sagua, E S E , flojo; C a m a g ü e y , E N E , 2.3; 
Manzanillo, E , 4.5; Santiago de Cuba, NW, 
flojo. 
L l u v i a en mi l ímetros : P inar del Río, 6.0: 
Habana, 5.2; Matanzas, 35.0; C a m a g ü e y , 
5.5; Manzanillo, 61.4; Santiago de Cuba, 
2.6. 
Estado del cielo: Pinar del R ío y Man-
zanillo, cubierto; Habana, Isabela de S a -
gua, C a m a g ü e y y Santiago de Cuba, parte 
cubierto; Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en San Diego de los Baños , 
Orozco, Consolac ión del Norte, Mantua, 
Dimas, Arroyos de Mantua, Martinas, R e -
mates, Cortés, L a Fe , Guane, Pinar del 
Río. San Nico lás , Columbia, Marianao, P u n -
ta Brava, Campo Florido, Aguacate, J a r u -
co. Santa Cruz del Norte, Guanabacoa, R e -
gla, PaíOB, Nueva Paz, Güines , Madruga, 
Santiago de las Vegas, Batabanó , Rincón, 
Habana; en toda la provincia de Matanzas, 
en toda la de Santa Clara, en Guáimaro, 
en el distrito de Ciego de Avi la y en toda 
l a provincia de Oriente. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
S O B R E E L " V I R G I N I A " 
E n la C a p i t a n í a del P u e r t o se rec i -
l a i ó a y e r t a r d e u n a e r o g r a m a d e l 
y a c h t " V i r g i n i a " , que se e n c u e n t r a 
v a r a d o en C a y o J u t í a , e n el que se d á 
c u e n t a de que h a n s ido i n ú t i l e s c u a n -
tos es fuerzos h a hecho el r e m o l c a d o r 
• " P r e m i e r " p a r a s a c a r a d i cho y a c h t 
d e s u v a r a d u r a . 
T a m b i é n d ice ^1 c i t a d o a e r o g r a m a 
q u e anoche l l e g a r í a á este p u e r t o el 
r e m o l c a d o r " ' P r e m i e r " p a r a h a c e r 
a g u a y c a r b ó n , d e s p u é s de lo c u a l se 
h a r á n u e v a m e n t e á la m a r c o n dest i -
no al s i t io donde se e n c u e n t r a el 
" V i r g i n i a . " 
E L " E X C E L S I O R " 
E l v a p o r a m e r i c a n o de este n o m b r a 
e n t r ó en p u e r t o a y e r t a r d e , p r o c e d e n -
te de N e w O r l e a n s . T r a j o c a r g a y 32 
p a s a j e r o s , entre los que f i g u r a n : 
A l f o n s o F r i t o t , r e p r e s e n t a n t e 
en J a c k s o n v i l l e de l a A t l a n t i c C o a s t 
L i n e . 
E . I T . F a r r e n , t a m b i é n r e p r e s e n t a n -
te de l a m i s m a e m p r e s a en R o c h e s t e r , 
N . Y . 
E . C . M o r n i s . r e p r e s e n t a n t e de l a 
f á b r i c a de c i g a r r o s " P o r L a r r a ñ a -
g a , " que r e g r e s a de C h i n a . 
L o s j ó v e n e s e s t u d i a n t e s que v i e n e n 
á p a s a r los meses de v e r a n o . P . P a g a -
lo t t i . C . E . F r í e s , M . S á n c h e z , J . G . 
B a d í a y H . L L a n z a . 
" L A O T I S " 
C o n c a r g a m e n t o de m a d e r a f o n d e ó 
en b a h í a a y e r l a g o b í l a a m e r i c a n a 
" O t i s , " p r o c e d e n t e de P a s c a g o u l a . 
E L " H A R O L D " 
E l v a p o r n o r u e g o de este n o m b r e 
e n t r ó en p u e r t o en la t a r d e de a y e r , 
p r o c e d e n t e de F i l a c l e l f i a , c o n c a r g a -
mento de c a r b ó n . 
E L " P A L O M A " 
P r o c e d e n t e de M o b i ' a l l e g ó a y e r 
e l v a p o r c u b a n o • ' P a l o m a , " con c a r -
g a g e n e r a l . 
R E E M B A R C A D O S 
E n ol mes de M a y o f u e r o n r e e m -
b a r c a d o s 8 p a s a j e r o s por p a d e c e r de 
t r a c o m a y 3 p o r c o n s i d e r a r s e c a r g a 
p ú b l i c a . 
cmxos 
E n el v a p o r " M é x i c o . " que e n t r ó 
en puer to a y e r , l lega-ron 53 ch inos 
p r o c e d e n t e s de los E s t a d o s U n i d o s . 
C O N T R A B A N D O 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l 
n ú m e r o 92 de tuvo en l a c a l l e de C u -
b a e s q u i n a á M e r c e d a l b lanco Dor 
m i n g o G i l H e r n á n d e z , v e c i n o de P a u -
l a 40, que e r a p e r s e g u i d o á l a voz de 
a t a j a por el I n s p e c t o r de l a A d u a n a 
V i c e n t e de l a R e g a t a , que p r e s t a sus 
s e r v i c i o s e n los m u e l l e s de S a n J o s é . 
R e f i e r e el I n s p e c t o r R e g a t a que es-
t a n d o de s e r v i c i o e n la p u e r t a d e l 
m u e l l e ¡San J o s é que e ? i á f rente á l a 
c a l l e de D a m a s , s a l i ó e l detenido H e r -
n á n d e z y a l h a c é r s e l a sospechoso lo 
m a n d ó que se d e t u v i e r a , y l e jos de 
obedecer le se d i ó á la fuga , a r r o j a n -
d o en la h u i d a v a r i o s paquetes . D i -
c h o s p a q u e t e s , q u e f u e r o n recog idos , 
r e s u l t a r o n c o n t e n e r 12 r e v ó l v e r s de 
S m i t h , cabo de n á c a r , r n a r c a H . C . ; 7 
m a r c a " E s t r e l l a ' y 5 m a r c a " P e r r o " ; 
e í t a s dos ú l t i m a s p a r t i d a s s o n de c a -
bo de p a s t a . 
D i c e el detenido que él e s taba t r a -
b a j a n d o e n el v a p o r " C a t a l i n a " y sa -
l i ó á t o m a r c a f é , y a i p a s a r p o r l a 
p u e r t a el I n s p e c t o r le o r d e n ó q u e re-
c o g i e r a unos paquetes que h a b í a en 
e l suelo , á lo que é l se n e g ó , pero i n -
s i s t i e n d o e l I n s p e c t o r en que recogie-
r a los paque te s é l c o r r i ó , s i e a d o dete-
n i d o por e l v i g i l a n t e . 
E l s a r g e n t o i n t e r i n o de l a p o l i c í a 
del puer to E d u a r d o C o r r a l e s , l e v a n t ó 
ac ta , d a n d o c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a , an te c u y a a u t o r i d a d r e m i t i ó 
e l de ten ido . 
E L D I Q U E 
A y e r s u b i ó a l d i q u e e l "vapor " J u -
l i á n A l o n s o , " de 1,030 tone ladas , p a -
r a l i m p i e z a y p i n t u r a . 
118 DE LA 18LA 
S a g u a l a G r a n d e , J u a i o 5, 2.55 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l e m e n t o s e x t r a ñ o s á e s t a l o c a l i -
d a d a g í t a n s e n u e v a m e n t e en l a c a m -
p a ñ a c o n t r a l a e m p r e s a f e r r o v i a r i a 
de l a " C u b a n C e n t r a l " s o b r e m o t i v o s 
de l a ú l t i m a h u e l g a . L a a c t i t u d de l a s 
c lases soc ia l e s y p o l í t i c a s , a s í como l a 
d e l A l c a l d e i n t e r i n o , s e ñ o r C a m p a , 
h a c e c r e e r que todo s e r á r e s u e l t o f a -
v o r a b l e m e n t e , d a d a l a c o n d u c t a a s u -
m i d a p o r l a E m p r e s a , a t e n d i e n d o la s 
r a z o n a d a s q u e j a s . 
E l m a q u i n i s t a de l a e m p r e s a " C u -
b a n C e n t r a l , " s e ñ o r D i o n i s i o J o v e r , 
s u f r i ó u n g r a v e a c c i d e n t e a l v o l c a r s e 
e l a u t o m ó v i l en que v i a j a b a de C a i b a ^ 
r i é n á R e m e d i o s . E l h e r i d o f u é t r a s l a -
dado á l a H a b a n a , c o r r i e n d o los gas -
tos p o r c u e n t a de l a E m p r e s a h a s t a 
l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . A d e m á s , l a E m -
p r e s a , a t e n d i e n d o i n d i c a c i o n e s d e l 
P r e s i d e n t e d e l C e n t r o de V e t e r a n o s , 
t o m ó b u e n a n o t a p a r a c o l o c a r en l a 
p r i m e r a o p o r t u n i d a d á los v e t e r a n o s 
J a c i n t o T o n d i q u e y J o s é L e ó n . 
E n e l t r e n de l a t a r d e s a l e n con d i -
r e c c i ó n á Sr t i ec i to I g n a c i o C a s t r o , d i -
r e c t o r d e l p e r i ó d i c o " E l P u e b l o " ; 
V a l d é s F u e n t e s , c a n d i d a t o á r e p r e -
s e n t a n t e p o r e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r ; 
e l D r . T e j e r i z o y o t r a s p e r s o n a l i d a -
des, c o n obje to de c o n s t i t u i r u n co-
m i t é de p r o p a g a n d a en f a v o r de l a 
c a n d i d a t u r a de V a l d é s F u e n t e s . 
L i n a r e s . 
S a n t i a g o de C u b a , J u n i o 5, 8 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y , á l a s once y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , f r e n t e á l a i g l e s i a d e l C a r m e n , 
l a j o v e n M a r í a T o m á s S e v i c h e , de 27 
a ñ o s , d i s p a r ó l e u n t i r o a l j o v e n J u s -
to E i s b é L ó p e z , d e j á n d o l o g r a v e m e n -
te h e r i d o ; d í c e s e que l a a g r e s i ó n obe-
d e c i ó á h a b e r l e é s t e x e n g a ñ a d o , a b a n -
d o n á n d o l a c o n u n h i j o . 
E l E i s b é i b a á c a s a r s e : M a r í a , p a -
r a i m p e d i r l o , a v i s t ó s e c o n l a n o v i a , 
p e r o no c o n s i g u i ó n a d a ; f u é entonces 
á v e r l e á é l , y a l n e g a r s e é l á e scu -
c h a r l a , d i s p a r ó . L a j o v e n , v i é n d o l o 
h e r i d o , e x c l a m ó : — " H e v e n g a d o m i 
h o n o r . " e n t r e g á n d o s e ac to c o n t i n u o á 
l a j u s t i c i a . 
E s t a n o t i c i a h a c a u s a d o v e r d a d e r a 
i m p r e s i ó n en e s t a c i u d a d . 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
D E F R A U D A C I O N A L A A D C A N A 
E n c o n t r á n d o s e a y e r t a r d e de ser-
v ic io e l I n s p e c t o r de A d u a n a s , se i iur 
R e g a t á , en l a p u e r t a de los m u e l l e s 
de ¿Jan J o s é p o r l a c a l l e de D a m a s , 
se le h izo s o s p e c h o s a u n i n d i v i d u o 
que p o r a l l í s a l í a , y a l d a r l e e l a l to 
é s t e e m p r e n d i ó l a f u g a , p o r lo que le 
d i ó l a voz de ¡ a t a j a ! , a l p r o p i o t i em-
po que s o l i c i t ó a u x i l i o p o r medio de 
su s i lbato . 
E l f u g i t i v o p u d o s e r d e t e n i d o p o r 
e l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l n ú 
mero 92, M a n u e l V á z q u e z , e n l a es-
q u i n a de C u b a y M e r c e d , s i e n d o con-
d u c i d o s e g u i d a m e n t e á l a of ic ina de 
la C a p i t a n í a del P u e r t o . 
E l de ten ido d u r a n t e el t r a y e c t o quw 
r e c o r r i ó f u é a r r o j a n d o v a r i o s paque -
tes, que r e c o g i d o s p o r l a p o l i c í a , r e -
s u l t a r o n ser doce r e v ó l v e r s s i s t e m a s 
S m i t h , m a r c a s C . I L , E s t r e l l a y P e -
r r o . 
M a n i f e s t ó el a c u s a d o , que d i j o nom-
b r a r s e D o m i n g o G i l H e r n á n d e z , que 
d e s p u é s de e s t a r t r a b a j a n d o en el v a -
p o r " C a t a l u ñ a , " a l s a l i r del m u e l l e 
el I n s p e c t o r s e ñ o r R e g a t á qu i so o h V i -
g a r l e á que r e c o g i e r a d e l suelo v a -
r i o s p a q u e t e s que a l l í h a b í a , á lo c u a l 
se n e g ó y e c h a n d o á c o r r e r h a s t a que 
lo d e t u v o el p o l i c í a . 
E l l i c e n c i a d o s e ñ o r B a r r i o s . J u e x 
de G u a r d i a , d e s p u é s de i n s t r u i r de 
c a r g o s a l a c u s a d o G i l H e r n á n d e z , lo 
r e m i t i ó a l v i v a c á d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
R E C L A M A N D O U N L I B R O 
E n la P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se p r e s e n t ó a y e r t a r d e e l b l a n c o L . 
M a c . C l e a n B e e r s , p e r i o d i s t a y v e c i -
no de P e ñ a p r o b r e n ú m e r o 27, a l tos , 
q u e r e l l á n d o s e c o n t r a n n ta l L . R o y , 
q u i e n d i ce se l l e v ó en c a l i d a d de 
p r é s t a m o n n tomo de l l i b r o " R e a l 
A d v e r t i s i n g " ó " E l V e r d a d e r o A n u n -
á f -ntregar lo . 
M a c C l e a n se c o n s i d e r a p e r j u d i c a -
do en l a s u m a de c i e n pesos, c a n t i -
d a d e n que e s t i m a d i c h o l i b r o . 
U N O Q U E A M E N A Z A 
E l l i c e n c i a d o s e ñ o r J o s é A . R n i z , 
v e c i n o d e L a g u n a s n ú m e r o l ó , a l tos , 
h a f o r m u l a d o d e n u n c i a c o n t r a u n i n -
d i v i d u o de a p e l l i d o G a l í , d u e ñ o d e l 
t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s e s t a b l e c i d o en 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 60, de h a b e r he-
cho a m e n a z a s c o n t r a n n h e r m a n o del 
d i cente que se e n c u e n t r a en P i n a r del 
R í o . p o r q u e q u i e r e que é s t e l e abo-
ne a n a c u e n t a á que no e s t á ob l igado . 
G a l í , s e g ú n l a p o l i c í a , e m b a r c ó a y e r 
t a r d e p a r a P i n a r de l R í o , en b u s c a 
del h e r m a n o del s e ñ o r R n i z . 
A L E S T A R P A T I N A N D O 
E l m e n o r de l a r a z a b l a n c a . C e l e s -
t i n o C a r b o n e l l G a r c í a , de 15 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o de V i l l a n u e v a n ú m e r o 
c u a t r o , a l e s t a r p a t i n a n d o a y e r t a r d e 
en l a A v e n i d a de S a n M i g u e l , en J e -
s ú s de l M o n t e , h u b o de caerse , su-
f r i e n d o l a f r a c t u r a c o m p l e t a de l a n -
t e b r a z o i z q u i e r d o . 
E l hecho f u é c a s u a l , y el doc tor 
L e a n , que a s i s t i ó al l e s i onado , cal i f i -
c ó s u e s tado de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
U N A D E N U N C I A 
A n t o n i o E s t a r e l l a , v e c i n o de l a ca-
l l e de J e s ú s M a r í a , d i ce que es t u t o r 
de l a m e n o r A n a R o d r í g u e z , de 16 
a ñ o s de e d a d , l a c u a l se h a m a r c h a d o 
de s u d o m i c i l i o , r e f u g i á n d o s e en e l de 
u n a v e c i n a . 
D i c e l a m e n o r R o d r í g u e z que e l l a 
se m a r c h ó de l l a d o de su m a d r i n a , 
que es l a esposa de E s t a r e l l a , p o r l a 
e scasez de r e c u r s o s y no t ener que co-
m e r m u c h a s veces . 
D e esta d e n u n c i a c o n o c e r á e l J u e z 
C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
E X A G E N A D O S P R O F U G O S 
D e l h o s p i t a l g e n e r a l de e n a g e n a d o s 
se f u g a r o n a y e r los r e c l u i d o s P e d r o 
E c h e v a r r í a ( a ) " E l V i z c a í n o , " V i - ' 
cente P a r d o M a r t í n e z y A n t o n i o P é -
r e z , que e s t a b a n á d i s p o s i c i ó n de l a 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , los dos p r i -
m e r o s p o r h o m i c i d i o y e l ú l t i m o p o r 
robo . 
L a p o l i c í a p r o c u r a l a d e t e n c i ó n de 
los p r ó f u g o s . 
D E T E N I D O Y E - N L I B E R T A D 
E l agente de l a P o l i c í a S e c r e t a , se 
ñ o r A m a d o r P . R i v a s , d e t u v o a y e r 
al moreno E n r i q u e G a r c í a P é r e z ( a ) 
" T i t o , " á c a u s a de e s t a r r e c l a m a d o 
p o r e l J u e z C o r r e c c i o n a l de M a n a -
n a o , en j u i c i o p o r l e s iones menos g r a -
ves . 
E l de ten ido q u e d ó en l i b e r t a d pro-
v i s i o n a l p o r h a b e r p r e s t a d o fianza de 
c i e n pesos. 
E N O ' R E I L L Y 90, prinipr piso, se alqui-
lan dos habitaciones Juntas 6 separadas; 
son muy bonitas y modernas; tienen exce-
lentes pisos, baño y luz. Punto céntr ico , 
cerca del Parque. 6619 
V I B O R A . — E n nueve centenes se alquilan i 
los hermosus bajos de L.uz 2; portal, za- j 
Kuán, sala, saleta, comedor. 6 cuartos, gran 
patio y d e m á s servicios. L a llave en los 
altos. Informan San Lázaro 24, altos. T e -
léfono A1649. 6618 l l4__ 
C O L O N 31, sala, saleta, 7 cuartos gran-
des y apartamento alto completo al fondo; 
pisos de mármol y mosaico; todo bueno. 
Su dueño: L í n e a 1, (Crucero-Vedado), T e -
léfono F1545. Barata á familia particular. 
6615 4-4 
S E A L Q U I L A , f r e n t e a l p a r a d e r o 
de C o l u m b i a , u n edif icio c o n dos g r a n -
des sa lones y dos s o l a r e s c o n t i g u o s 
c o n dos g r a n d e s h o r n o s , p r o p i o p a r a 
esta lulec imientos . f á b r i c a s ó c u a l q u i e r 
c l a s e de i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en 
E m p e d r a d o 75. 
6624 8-4 
SE ALQU3LAN 
los altos de Campanario 120. Se piden y 
dan referencias. 6612 4-4 
E N B E R N A 2 A 60, entre"Mural l íT'y T e -
niente Rey, se alquila un amplio depar-
tamento 'con piso de mármol , indepen-
diente á la calle, propio para cualquier i n -
dustria. 6611 8-4 
ALQlíi 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sol 72, entresuelos. 
6608 13-4 J n . 
H A B T T A C T O X E S A $8 M T T F R E S C A S 
y limpias, suelos de m o s á i c o s . un lavade-
ro por cada inquilino, con su llave de agua 
grande, y azotea. Oquendo y Animas 171, 
aUos: __6_638 8"3 
—LAMPARÍLLÁ" 28 antes 34, se alquila 
i un elegante departamento alto, comput-sto 
de tres habitaciones y saleta. Informan 
en los bajos. 6567 
~ Z U L U E T A 2 7 ~ e ñ t r e " M o n t e y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6563 8-3 
" A M A R G U R A " 3 1 , _ E S Q U I N A A H A B A -
na. magníf icos bajos para establecimiento, 
muebles, efectos sanitarios, maquinaria, 
efectos e léctr icos , & &. Informarán en la 
misma. 6562 4"3 _ 
" S E A L Q U I L A en Jes í i s María 71. un de-
partamento bajo, con vista á la calle, tie-
ne sala dormitorio y cocina, gas, agua y 
es un baño de fresco: vale una onza. 
6561 M 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la r a b a n a cruzfi por frente á la ca -
sa,) localidad cerca de los baños de mar. 
alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: más ba-« 
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal." Vedado. Habana. 
1665 J3-_ . 
— S E A L Q U I L A en 15 centenes, próximo 
á mudaise quien la habita, la planta baja 
de la casa San Rafael 39, entre GaUano 
y San Nico lás . Informan en los altos, su 
dueño. 6514 4-2 
P R O G R E S O 3 2 A . B A J O S 
E n catorce centenes mensuales, se a l -
quila el bajo de esta casa, situado en la 
proximidad del Parque Central y acabado 
de- construir. Tiene sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, patio, transpatio, baño é ins-
talaciones sanitarias, todo á la moderna; 
para familia decente y de gusto. Infor-
man en los altos. 
_6707 4-6 _ 
_ S E A L Q U I L A , J e s ú s María 112, acabada, 
de pintar, alto y bajo, todas comodiiados, 
capaz dos familias, la llave en la mi.srna, 
dueño Prado 88, bajos, alquiler 80 pesos. 
_6662 _ _ _ 4-6 
U N A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para manejar un niño, sa-
be coser á mano y máquina . Tiene reco-
mendaciones. Informes, Piñera 2 A, Cerro 
_6G60_ 4-6_ 
$ £ A L Q U I L A el bajio de Ancha del Nor-
te 294, con entrada por Ancha del Norte 
y Malecón, tiene 2 recibidores, sala, 5 
grandes cuartos, comedor, sótano con 2 
cuartos para servidumbre. Puede verse 
de i á 6657 i 
~ S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, antesala, 4 cuartos, hermo-
so comedor al fondo, 1 cuarto de criados, 
baño, etc. Pisos de mármol y m o s á i c o s . 
L lave é informes, su dueño en los altos. 
6659 3-6 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; | 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi- | 
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán e i el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
6656 „ S " 6 _ 
P A L A C I O C O L O N . — S o alquil-vi grandes 
y frescas habitaciones con todo el servicio, 
desde $;!0 hasta $70; todas tienen balcón, 
luz e léctr ica y timbres. Teléfono A--171S. 
Prado 51. 6648 4-6 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa 
J e s ú s Mai'Ia núm. 120, antes 122, con en-
trada independiente, cinco cuartos, sala, 
comedor, etc. precio muy módico 10 cente-
nes. Informes, Egido 55, botica. 
6644 4-6 
~ S A N - L A Z A R C r T 5 ~ 8 y ^ " s e g i i ñ d f T piso, 
esquina á Blanco, se alquilan, dos habita-
ciones con vista al Malecón, luz e léctr ica , 
pisos de m o s á i c o s ; á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños y con toda asistencia 
si lo desean. Hay te léfono, baño y ducha. 
6643 4-6 :., 
— S E A L Q U l C Á N los bajos de Sitios n ú -
mero 21, sala, saleta, 4 cuartos y .odo el 
servicio moderno. Punto céntrico, á tres 
cuadras del Parque de Colón V 3 de la 
Plaza del Vapor: no tiene pipel en la 
puerta. E n la misma informan. 
6638 4-0 
"Idos hermosas habitaciones eñ 
los altos de Amistad 63, impronta. Agua 
é inodoro, no se admiten niños . 
6637 4-6 
E S G R I T O R I O d 
Se alquilan cómodos y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gados, Notarios, Comisionistas, etc., en la 
casa de la calle de Cuba núm. 71, esquina 
á Muralla, piso segundo. Darán razón en 
el A l m a c é n de los bajos de la misma casa, 
6 en Muralla núm. 55. 
>_6616 15-4 J n . 
UNA E S Q U I N A para establecimiento, se 
alquila: Romay y Zequeira. Tiene ins ta la-
ción moderna y buena barriada. Dan r a -
zón en la bodega. 6603 4-4 
S E A L Q U I L A N las casas Romay 6, bajo; 
Romay 8, alto; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta; son mo-
dernas; de precio módico, y e s tán á una 
cuadra de la Calzada del Monté. Dan r a -
zón en Romay 12, altos. 
^ 6604 4-4 
S E A L Q U I L A un gran salón para a l m a -
cén ó fonda; tiene todos sus enseres; pun-
to de gran porvenir, cerca del nuevo P a -
lacio; para m á s informes: Salas, San R a -
fael 14. 6596 4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Someruclos 
45, á dos cuadras del Campo de Marte, de 
nueva construcc ión , con sala, saleta y 5 
liabilaciones y d e m á s servicios. Informan; 
Neptuno 175. 6594 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Aoosta núnT 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, bafio, ino-
doros y todo de mosaico. L a llave en L a 
Viña, esquina á Compostela. Informan en 
Prado 31 (bajos), de 7 á 12 a. m. y de 
6 á 9 p. m. 6589 8-4 
H A B I T A C I O N E S , San ígna^i^T^TTsciui-
na á Santa Clara.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas á dos centenes, á hombres 
solos ó á matrimonios sin niños. 
6588 10-4 
A M I S T A D 48.—Se alquilan los altos de 
esta casa, situada en la esquina de Amis -
tad y Neptuno. Informes, en O'Reilly 102, 
altos. Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
6586 8-4 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la fresca 
y espaciosa casa Franco núm. 6. (Carlos 
I I I . ) tiene espaciosa sala, 4 hermosos 
cuartos, buen comedor, cocina y alegre pa-
tio; pisos finos y toda de azotea. L a l la-
ve en la bolega. Informes, Teniente Rey 
núm. 82. 6691 8-6 
V E D A D O 
Vendo, en lo mejor de la loma calle 2 á 
una cuadra del 17, dos casas juntas, fabri-
cadas en un solar, con cuartos amplios en 
$10,000 y reconocel mil de censo. J . E s -
pejo. O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6681 4-6 
E N 4 C E N T E N E S 
y un luis al mes se alquila en la Habana, 
la casa calle de la Maloja núm. 173, hoy 
Francisco Aguilera, tiene sala, saleta, dos 
cuartos, patio, traspatio, cocina, agua de 
Vento, etc., concluida de pintar, á dos ..ua-
dras de la Calzada de la Reina. E n la 
misma casa hay persona que la e n s e ñ a r á 
de 3 á 5 de la tarde. P a r a m á s informes, 
su dueño, Acosta núm. 54. 
6676 4-6 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con 6 sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquila un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672_ 26-6 J n . 
C A S A P A R A V E R A N O , frente al parque 
de Colón hay un esp lénd ido departamento 
con todo servicio, para una familia de gus-
to y decente, con balcón al parque. T a m -
bién se presta para oficina. Amistad 54. 
6696 4-6 
P R O N T O S A desocuparse se alquilan los 
modernos bajos de Factor ía 70, propios pa-
ra corta familia; se pueden ver á todas 
horas; precio: 7 centenes. 
6622 8-4 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, 5 habitaciones y 2 m á s para criados; 
dos inodoros, baños y d e m á s servicios. L a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C1644 8-4 
S E A L Q U I L A 
L a moderna casa J e s ú s del Monte n ú m . 
557, próxima á Es trada Palma, con portal, 
sala, recibidor, 4|4 corridos y 2 salones i n -
dependientes, saleta de comer, patio, etc. 
D u e ñ o y Uave, en el 559, y en Cuba 62, 
de 1 á 4. 6632 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente cons trucc ión , s i tua-
das en la calle Quinta n ú m . 19, entre H y 
G, con altos y bajos completamente inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
6577 10-3 _ 
A N I M A S núm. 99, se alquilan, los boni-
tos y ventilados altos acabados de fabri-
car. L a Mave en la bodega de la esquina, 
para informes, dir i jánse á r.mst.autino 
Suárez, Lonja del Comercio segu ido piso 
Departamento 204, te léfono B 1185. 
6559 , 8-3 _ 
A C A B A D A S de construir se alquilan, dos 
casas en la loma del Vedado, calle 2, entre 
23 y 25, media cuadra del t ranv ía ; cada 
una tiene jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y gran baño, cuarto y servi -
cios de criados, ins ta lac ión e léctr ica. Pue-
den verse á todas horas. Informes, B entre 
25 y 27 "Vil la Graña" ó Aguiar 91. 
6558 6-3__ 
S E A L Q U I L A una casa Acosta 81. L a 
llave en la misma, su dueño Salas, San 
Rafael_ 14. _ 6 5 i i 
S E A L Q U I L A la casa Manila núm. 9, 
Cerro, á una cuadra de la calzada, con z a -
guán, sala, saleta. 5 cuartos bajos y dos 
altos. Gana $31.80; la llave en el núm. 11 
y su dueño en Dragones núm. 26, sa s t rer ía . 
6555_ 4-3 _ 
" V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa calle A núm. 2 % , tiene jard ín 
al frente, portal, una gran sala, saleta y 
cuatro cuartos corridos, un hermogo come-
dor al fondo, patio y traspatio», un cuarto 
' independiente y d e m á s indispensables para 
una familia. 6553 • 8-3 
S E A L Q U I L A por temporada la c a s a 
núm. 69, de la calle Real de Arroyo N a r a n -
jo, sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en el 65; informe, T r o c a -
dero 101. 6548 4-3 
INTERESANTE AL COMERCIO 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
e s p l é n d i d a y h e r m o s a planta , 'baja de 
l a casa a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , s i t a 
e n l a C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 370, 
e s q u i n a á R o m a y . 
I n f o r m e s , en e l n ú m e r o 368. .altos. 
6516 8-2 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. T e l é -
fono F2150. 5445 26-9 My. 
E N 12 C E N T E N E S , se alquilan, los a l -
tos de Cárcel n ú m . 27, essuina á San L á -
zaro. L a llave en la bodega y su dueño 
é informes. Alcantari l la 42. 
6510 . 6-2 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los es-
pléndidos altos de la casa calle Jovellar, 
esquina á San Francisco, compuestos, de 4 
cuartos, sala y comedor. L a llave en la 
bodega. _ 6506 ^8'2__ 
""SE A L Q U I L A en coj ímar, la casa Real 
núm. 54. Informará Peralta y Melgares. 
Habana 51, altos. 
_ 6499 8-2 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Neptuno 214Z, compuestos de sala, sale-
ta,- cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados y espacioso cuar-
to para baño; la*, llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués González; informan: 
Manrique y San José , perfumería . Precio 
9 centens. C 1626 6 - 2 _ 
A G Ü Í A R 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos a l -
tos de esta casa. Pisos de mármei , gran 
galer ía , ins ta lac ión e léctr ica y de gas, ba-
ño, etc., etc., Informan en los bajos. 
6527 4-2 
C A L Z A D A D E la Víbora 640; próx ima 
á desocuparse, se alquila esta casa, con las 
comodidades necesarias y terrenos para 
huerta ó cr ías . 6526 4-2 
S E A L Q U I L A N , juntos ó separados la 
planta alta y baja de Animan 91, tienen 
pisos finos, servicios sanitarios, sala, s a -
leta, 5 cuartos cada piso, la llave en la 
muebler ía del frente. Informa su dueño. 
Baratil lo núm. 1. 
6513 8-2 
SÉ A L Q U I L A la casa Aguiar núm. 13, 
tiene zaguán , recibidor, sala, sa lón de co-
mer, seis habitaciones bajas y dos altas y 
un gran patio. L a llave é informes en 
Aguiar núm. G0. 6529 4-2 
S E A L Q U I L A N buenas habitaciones con 
su cocina anexa, en Figuras 94. E s casa 
recomendable y completamente restaura-
da. 6520 6-2 
SAN R A F A E L 14, entresuelos, casa de 
familia, se alquila un departamento amue-
blado, con balcón á la calle. 
6508 4-2 
S E A L Q U I L A 
E n l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 78, e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o de 
l a V í b o r a , u n e l egante c h a l e t , a c a b a -
do de f a b r i c a r p r o p i o p a r a u n a f a -
m i l i a a c o m o d a d a y de gus to , t i ene to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n de-
searse , c o n h e r m o s a s a l a , s a l e t a y co-
m e d o r en l a p l a n t a b a j a , c u a t r o bue-
n a s h a b i t a c i o n e s en los a l tos , u n h e r -
moso c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s p a r a los c r i a d o s , c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos los ser -
v i c i o s ; j a r d í n a l f r e n t e y h e r m o s o p a -
t io . E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ o 
e n R e i n a n ú m e r o 71. B o t i c a . 
6505 10-2 
. . C O N C O R D I A 56, sala, 4 cuartos y ser, 
vicio sanitario. L a llave en la misma. 
Precio 8 centenes. Informes en Trocade-
ro 14. 6451 8-1 
— S E A L Q U I L A N , á media cuadra de l a ' 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
m á s , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega. 6481 15-1 
S t A L Q U I L A N , los altos de la casa San 
Joaquín r4, acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos cuartos grandes, cocina, du-
cha é inodoro. Pisos de mosaicos y esca-
lera de mármol . Informan, Cárdenas 2A. 
6474 8 -1 
NEPTUNO 185 
Se alquilan dos altos y un bajo de esta 
fresca y c ó m o d a casa, juntos ó enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servicios inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en los 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño, bufete de Sola y Pessi-
no. Amargura 21, te léfono A 2736, á quien 
deberán dirig'irse excluoivamento para 
averiguar el alquiler. 
6435 15-31 My. 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa E s ^ 
trella 58, fabricada recientemente, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y todo el servicio de 
cocina, ducha, inodoro, & á la moderna 
informan. Cárdenas 2A. 
6473 8-1 
_ S A N mTgÜEL 196, se alquilan, los her-
mosos bajos de esta casa con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Su precio: 8 
centenes y para informes, Bernaza 71. 
6491 8-1 
V E D A D O . — S e alquilan, las dos hermo-
sas casas, de Línea 89, V i l l a Susana, cons-
truidas con todas las comodidades y ser-
vicios sanitarios. Ambas informarán en 
Vi l la Susana. _ 6541 4-3 
S E A L Q U I L A el alto de nueva construc-
ción San Lázaro 317 B. tiene sala, come-
dor y tres cuartos, con entrada indepen-
diente, en 8 centenes. L a llave en la C a r -
nicería 315. T ó m e s e eí carro de Univer -
s idad 6579 4-3 
S E A L Q U I L A el bajo de nueva construc-
ción San Lázaro 3r9A, con sala, comedor 
y tres cuartos, pisos de m o s á i c o s , en 7 
centenes.! L a llave en la Carnicería 315. 
T ó m e s e el carro de Universidad. 
6580 4-3 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Acosta 107; sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y cocina, con todos los servicios 
sanitarios modernos. 
6414 6-31 
GRiN H3TEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona.. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente,, lius, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C1472 26-11 My. 
SAN LAZARO 92 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy arreglado. E n -
tre Industria y Crespo. Tienen sala, s a -
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuartos y servicios indepen-
dientes de criados. L a llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21, t e l é fono A2736. 
6437 g.s! 
EN AGUILA 4 3 
casa de familia decente, se alquila una es-
paciosa habi tac ión alta, á caballero 6 se-
ñora. 6620 4-4 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
posada ó una Industria, se alquilan j u n -
tos ó separados, los modernos alto» y los 
bajos de Santa Clara 14, con un gran sa lón 
de 350 metros en los bajoe y 14 grandes 
cuartos en los altos. L a llave en la misma, 
de 2 á 4 p. m. Alquiler 20 centenas cada pi-
so. Informan San Lázaro 24, altos. T e l é -
fono A1649. «617 4-4 
S E A L Q U I L A N , en JO centenes, los her-
mosos altos de Neptuno 218 z, compuestos 
de s a l a sa leta cuatro cuartos, e s p l é n d i d o 
• comedor, cocina, cuarto para criados y 
i cuarto de baño. L a s llaves en la bodega 
' de Neptuno y Marquéz González , para m á s 
I Informes en Manrique y San José , perfu-
mería . C 1637 6-3 
MONTE Y CASTÍLLD 
Se alquilan en este moderno edificio, unos 
bonitos altos por Monte y dos bajos por 
Castillo, los tres departamentos son muy 
frescos y espaciosos, propios para familias 
de gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, te lé fono A 3173. 
6575 10-3 
E N $37-10 ORO. 
Se alquilan, los modernos bajo? de la -*a-
sa Espada núm. 47. á diez metros del t ran-
vía, compuestos de sala, saleta y 4 cuartos, 
suelos de mosá icos y sanidad moderna. L a 
llave al lado é Informan en Concordia 18. 
6568 S-3 
AGUILA 5 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, á precio muy moderado, c a -
¡ el esquina á San Lázaro, tienen sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
| ño , cuartos y servicios Independientes de 
| criados y cocina. L a llave en los bajos. 
I n í o r m a n ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21. te lé fono A 2736 
_6438 8-3! 
Q U I N T A en B u e n a v í s t a 
Se alquila la magnifica y c ó m o d a Quln -
; ta ••VUlabel" en lo mejor y m á s alto de 
| B u e n a v í s t a , Calzada de Columbia esquina 
á sépt ima Avenida, á la entrada del C a m -
pamento: >o m á s fresco y saludable en las 
c e r c a n í a s de la Habana. Por el e léctr ico 
del Vedado y Chorrera se llega al para-
dero Columbia en veinte minutos, y la c a -
s a está á una cuadra á la derecha Por el 
Ferrocarri l de Marianao. queda la casa 4 
dos cuadras del paradero de Buenav í s ta . 
P í d a s e la llave al jardinero de la casa. I n -
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21, te lé fono A2736. 
6436 8-31 
S E A L Q U I L A Í^L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
clones, cuarto de baño con insta lac ión com-
pleta y cocina, amplia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, instala-
ción de gas, electricidad, timbres, abundan-
te agua, jardín, pajarera y gallinero. C a -
lle 5a. esquina á A, Vedado, á todas horas. 
Su dueño en Belascoaln 121, casi esquina 
á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de la noche. 
Te lé fono A-3629. 
6471 8-1 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay baño 
de agua caliente, timbres y luz e l é c t r i c a 
6485 26-1 
S E A L Q U I L A N , los hermosos y fres-
cos altos de Innulsldor 12, compuestos da 
sala, saleta, comedor, siete grandes cuar-
tos con su cocina é Instalación sanitaria 
á la moderna. Precio módico. Informan 
en el a l m a c é n de Alonso Menéndez & Co. 
Inquisidor 10. 6484 8-1 
S E A L Q U I L A un extenso sa lón para bi-
llar, en el interior de un c a f é ; alquiler su-
mamente barato. Infórmese: 23 y F , V e -
dado. C 1609 16-1 
Habitaciones 
Y una grande con balcones, muy fresca, 
clara, y con luz e léctrica, agua fría y ca-
llente, entrada á todas horas y toda asis-
tencia, media cuadra de paseos y teatros. 
Lampari l la núm. 69 B , altos. 
6455 13-1 
~ S E ~ A R R I E N D A N 
2 2 cabal ler ías de tierra con potrero y ca -
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquizar, 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanimar. P a r a informes 
calle Oficios 14, a lmacén . 
C 1604 M i l 
C E R C A D E L P R A D O , se alquilan los 
altos de la casa n ú m e r o s 14 y 16, de la 
calle del Consulado. L a llave en los bajos. 
__6393 15-31 My. 
V E D A D O . — C a l l e l í f e n t r e B y C. se aN 
qullan unos hermosos y elegantes aUos con 
entrada Independiente y toda clase de co-
modidades para familia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas; informan en B en-
tre 17 y 19, Te lé fono F1302. 
6385 _ . . 10-31 _ 
Gran sala, antesala, gabinete, cinco h a -
bitaciones. Salón corrido al fondo. Come-
dor y 2 cuartos en el tercer piso. Cuartos 
de criados, baño y dos inodoros. Pisos de 
mármol y mosaico. L a llave en los bajos. 
Informa el Ledo. Alfredo Mamara, Mer-
caderes 22. 6397 8-31 
S Í A L Q U I L A N 
L o s a l tos de S a l u d n ú m e r o 5. e n t r e 
G a l i a n o y R a y o , compues tos de c u a t r o 
c u a r t o s y u n o al to , s a l a , r e c i b i d o r y sa -
l e t a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
comple to . 
L a l l a v e e n e l n ú m e r o 3^ donde i n -
f o r m a r á n . 
63!>9 8-M31 
se íwm 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, espléndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en | 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su d u e ñ o Hilario Astorqui. 
6315 30-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos. I n -
dependientes, de Concordia 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L l a -
ve ubajo. Informa F . Díaz , Apodaca 5, por 
Cienfucgos B, alto. 
6388 8-31 
Se alquila un magní f ico local, propio pa-
ra carpintería , baulería, depós i to ó cual -
quiera otra industria, con 6 sin contrato. 
E n la misma también se alquilan doa 
habitaciones grandes muy frescas. Todo 
muy barato. Cuba 86. 
_6356 8-30 
S E A L Q U I L A N , para escritorios,, comi-
sionistas ú hombres solos, esp léndidas h a -
bitaciones, en los altos de Cuba 67. I n -
forman en los bajos 
__6306 S-30_ 
POR 10 C E N T E N E S , se alquilan, los 
ventilados y frescos altos, segundo piso 
frente á la brisa. Habana 116, 3 habitacio-
nes y un cuarto en la azotea. Informan T e -
ndente Rey 44. 6317 8-30 
S E A L Q U I L A N , los• modernos bajos 
de Concordia 20. con seis amplias habita-
clones, sala, antesala, comeJor v d e m á s 
servicios. L a llave en los nltos é "informes 
en Lampari l la 9. 
6:!29 
C O N S U L A D O N U M . 103, se alquilan. e8-
pléndidas habitaciones con bal< ón á la c a -
lle, con ó sin muebles. Sil^o céntr ico , 
tranvía á l a puerta. 
6316 g.s© 
E N T U L I P A N 
E n esta pintoresca barriada. Vis ta Her-
mosa y la Rosa, se alquilan, dos frescas y 
c ó m o d a s casitas, de nueva construcc ión, 
con sala y tres cuartos cada una. pisos 
finos y todos los servicios modernos, en 
precio módico. L a s llaves é Informes en 
la bodega de Vi s ta Hermosa. 
_6336 _ 8.30__ 
V E D A D O . — S e alquila l a f r e 7 « a - c a 8 a í 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y 
ños en ambos; gran espacio, etc. L a l l a -
ve al fondo. InJorman Aguiar 38. 
_6271 15-23_My. _ 
Vedado.—Se alquila la casa calíe 10. le-
tra A, esquina á Calzada; tiene 4|4, sala, 
cocina. Inodoros, patio, ducha y d e m á s co-
modidades. I n f i r m a r á n : en la esquina, 
Puesto de Frutas . 6277 8-28 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n do la mañana.—Junio 6 de 1911. 
ÍA N O T A D E L D I A 
Los insurrectos de Hait í 
é, todas luces progresan: 
han suprimido los fu-
silamientos en la guerra, 
pues si cogen prisioneros 
al cortarles las orejas 
los marcan como enemigos 
ya que en libertad los dejan. 
Cuando a l g ú n desorejado 
por voluntad 6 por fuerza 
vuelve á. su unidad y caiga 
en poder, por suerte negra, 
de los cultos insurgentes, 
¿qué le c o r t a r á n ? ¿ l a . . . lengua? 
L.o de las razas es cosa 
que siempre he tenido en cuenta, 
v la raza de los héroes 
en todas partes se muestra. 
E n algunos puntos corta 
el bacalao y se lleva 
las m á s sabrosas tajadas 
ó las m á s ricas prebendas; 
en otros corta los puentes 
con dinamita y se acerca 
valientemente á caudillos 
en df-?gracia con la acerba 
intenc ión de d a r . . . un susto 
á quien d¡6 tantos . . . de cerca. 
Pero ninguno tan guapo, 
modernista, que se atreva 
cuando e s t á n por Ja escudilla 
con sus hermanos en guerra, 
á soltar los prisioneros 
cortándoles las orejas. 
C L U B G U O N E S 
A ú n h a y p a t r i a 
O por lo menos hay quien la sienta 
y la sienta con calor, 
ALMUERZO INTIMO 
E l sáhado el senador por las Villas 
don Antonio Berenguer obsequió con 
un almuerzo íntimo á varios amigos en 
el restaurant París, ocupando su de-
E s verdaderamente motivo de con- ¡ reeha el doctor Emilio del Junco, de-
suelo para los que tenemos alma, ver j.cretario de Agricultura, Comercio y 
estos grupos de españoles que aún si- Trabajo, y la izquierda el doctor Ma-
guen siendo ilusos,—al decir de los nue[ Varona Suárez. Secretario de 
materialistas—porque no han podido} Sanidad y Beneficencia. E l otro cen-
insensibilizarse completamente pese \ r̂o *0 aupaban el doctor Antonio 
á las duras pruebas á que los somete! ,0Ilza^0. Pérez, Presidente del Sena 
diariamente la lucha por la vida, y 
ver el entusiasmo con que se unen 
todos cuando se trata de realizar una 
idea noble v humanitaria. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
P . V Y R E T . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
la zarzuela en un acto y cinco cuadros 
de los señores Villoch y Hernández, 
música de Mauri. que lleva por título 
L a R e v o l u c i ó n d e M é j i c o . 
Segunda tanda, á las nueve y media: 
el saínete en un acto y cinco cuadros 
Robreño L a F l o r d a 
Apenas nacida en Jnnta del Club 
Gijonés, la idea de la "' Suscripción-
Jovellauos,'' ya de su mismo seno sa-
lió para encabezarla una cantidad re-
lativamente importante. Siguieron es-
tos entusiastas hijos de Asturias, re-
cabando sin cesar el concurso de sus 
paisanos sin abatirse por los desaires 
de algunos egoístas ó descreídos— 
¡ que también los hay—y cuando ya 
creíanlos verlos satisfechos por haber 
do; teniendo á su derecha al general > l(f á m a n o s 
Alberto Xodarse. y á la izquierda al í/íf: 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la opereta en 
señor Manuel Sanguil 
de Estado, 
Entre los demás comensales vimos 
al doctor Rafael Martínez Ortiz. Se-
cretario de Hacienda; al senador 
Agustín García Osuna, á los Subsecre-
tarios de Gobernación y Hacienda se-
ñores Jiménez Lanier y Alonso Casta-
ñeda; al coronel Oréncio Nodarse, 
Director de la Lotería; al Magistrado 
señor Méndez Péñate y á los hijos de 
los señores Osuna y Castañeda. 
Lamentóse la ausencia, entre otros, 
de los generales Monteagudo y Ma-
DE LA VIDA 
¿ T e n d r í a r a z ó n ? 
Al terminar la comida, cuando el 
Ufé se apuró á sorbos habló así el 
insigne doctor: 
Desprecio á esos bonachones seres 
que toman la vida como una plácida 
diovstión. L a bondad de sus acciones 
reside én el perfecto funcionamiento 
de sus estómagos ahitos de pitanza. | 
LTna hipercloridia gástrica los torna, I Pedro Rodríguez. . . . . 108.00 
alcanzado la suma á que aspiraban ¡ chado que estaban en Columbiá 
para premios en las escuelas públicas, No hubo brindis; pero la conversa-
he aquí que no se conforman y ahora | eión fué muy animada y en extremo 
cordial entre tan buenos amigos, que-
dando todos muy agradecidos á la 
atenta invitación y amabilidad del 
señor Berenguer que embarcó el do-
minyo en el vapor "Habana" para 
Nueva York, de donde seguirá á Eu-
ropa, 
quieren seguir recolectando para dar 
limosna de comestibles á los pobres 
de Gijón, el día del centenario del 
gran Jovellanos. 
Tenemos noticias fidedignas de 
que en breves días, probablemente es-
ta semana, será expuesta la bandera 
que dedican á Jovellanos en una de 
las vitrinas de la calle de Obispo. 
A continuación insertamos la nue-
va lista de donativos para la "Sus-
eripción-Jovellanos:'? 
Pesetas 
Suma anterior 3,071.00 
taciturnos, sombríos, capaces de las 
más bajas felonías. Sienten la triste-
za de la buena digestión ajena y ra-
Aurelio Ortiz ÍSta. Clara. 
Pedro Sánchez 
Jesús González 
tres actos titulada E l V a l s d e A m o r 
Politeajía Habanero.— 
G r a n T e a t r o . 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
Día de moda. —Función corrida. 
A las ocho y media: el drama en tres 
actos, origiiviil de Gastón Devore, tra-
ducido expresamente para la Compa-
ñía de Fuentes, titulado L a ü e h e l d e . 
Politeama Habanero.— 
V a u d e c ú l t i . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Primera tanda, á las ocho en punto, 
él pasillo cómico en un acto titulado 
L a S a l a d e A r m a s , 
Segunda tanda, sección doble; se 
pondrá en escena le comedia en dos ac. 
tos titulada C a r a M i t a d . 
Tmatiíu .víakti.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar. 
u . " — Función por tandas 
L a anemia, clorosis, colores páli- A las ocho: exhibición de varias pe-
dos, menstruación difícil y loucorrea, lír-.ilas y la, obra que lleva por ttulo 
Mi HiJA CAROLINA 
Voló al Cielo 
Y dispuesto el entierro 
p a r a hoy, á las ocho de l a 
m a ñ a n a , ruego á mis amis-
tades se s i rvan a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r desde l a c a s a 
mortuoria , C o r r a l e s n ú m e -
ro 63 , á la N e c r ó p o l i s de C o -
l ó n , favor que a g r a d e c e r é 
eternamente . 
José Antonio G. Viílaaniii 
T H E S T A N D A R D 
Dictionary engllsh language, $9. The 
Century Dictionary and Ciclopedia, 10 vol. 
$25-00. 
Obispo 86, l ibrería. 
6668 4-6 
a i ? - t e s ¥ m m & 
H a b a n a , J u n i o ( i d e 1 0 1 J . 
c 1655 1-6 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Aviso Bernaza 10, Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Te lé fono A-4665, García, 
6825 8-4 
PEIHADOiU Y MtmGüRE 
E l v i r a de Xueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á, las 
i 1 s e ñ o r a s en mi casa: enseño á peinar, í p a -
| ra novias y peinados sueltos paso á. domi-
i | cilio) Aviso á mi clientela que me he 
j ; trasladado á Xeptuno 61, bajos, entre G a -
! ; liano y Aguila. 6564 15-3 
i l ~ P 0 Z ü S ARTESIANOS 
[ j é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a bombear . 
M C C A E T H Y & C O N W A Y 
C u b a ü ü . A p a r t a d o I G t S S 
1398 My-1 
se curan con el 
SAIZ D E CARLOS. 
D I X A M O G E X O 
bian v lloran en silencio por su irapo- Sererio González, 
tem ia digestiva. Envidian la suerte | Miguel López. 
y el bienestar del prójimo porque ella j Mariano Castro (Güines) . 
pupone el engullimiento -de manjares i Antonio Fernández, . . . 
caros, el logro de irrealizables^aspi- j Marcelino Fernández. . . 
raciones gastronómicas. ¡Pequeños y ceferin0 Rodrísuez 
abveetos bombres. estómagos desde 
los pies á la cabeza! 
L a noble Mea de renunciar a un 
puesto, cuando la dignidad, el único 
tesoro del hombre decente obliga á 
ello, no los incpiieta. Mientras co-
man, todo es nada ante la risueña pers-
pectiva de un puobero repleto. Con 
ese mismo criterio estomacal miden 
las acciones de los que le rodean. Xo 
;onciben alteza -de alma, desinterés 
Alfredo Dazarot 
Casimiro Lóppz 
José R. López (San Anto-







CÜATEO LIBIOS BELLISIMOS 
Xos los manda Solloso, el bien cono-
54.00 cido propietario de la antigua l ibaría 
27.00 j de Wilson, Obispo .32, y proceden d« 
27.001 prensas españolas. Vienen de Barce-
27.00 ! loila' •de Barcelona la progresista, de la 
2.-).00 ^amasa Ciudad Condal, donde el arte 
22 10 i ^P0?r^i00 y la producción librera en 
| general. <ha hecho últimament-" mara-
j villas de arte, de buen gusto v de in-
menso beneficio intelectual ai genero 
]0-00 humano. 
| Los libros que á nosotros llegan, eon 
JO.OO : cuatro volúmenes que tienen doble en-
! canto: el de la presentación, y el de 
1 para quien vienen p r p f f c n f a d o s : pro-
11.00 
10.00 
m 42 . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y estreno del simi)oli.c'mo cómico lírico 
titmado L a F a z d e M é j i c o . 
A las diez: nuevas películas y el 
cuento cómico fantíistico L a V i e j a . 
S e c c í i í S S r í i o M 
Gasiiifi M M fle la M m 
P R E S I D E X C I A 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que tomen parte en t í 
Concurso de Proyectos para construc-
(ión del edificio propiedad dé] Casi-
no, el mayor y más p-.-rfeeto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pía 
zo de presentación de aquellos en Se-JO.Oi) seniacioa de un estilo tipográfico a n p ^ - , t i oo A * Tnn?n - ! cretana hasta el jueves ¿¿ ue junio 
hermoso, todo cuanto eleva los no-1 'J0Re Ap'as-
bles caracteres de los espíritus supe-
riores. E l estómago les pesa mucho y. 
les atrofia el cerebro con la idea sienv 
prfi fija (le un plato humeante. 
Por eso son cobardes, canallas y 
rastreros. Cuidan de la vida con des-
medido afán. Claro, la muerte los pri-
vará de las digestiones sabrosas. Así 
como en muchos hombres, el comer es 
i Santos Valle, . . . 
M. G'utiérrez. . . . 






próximo entrante, á ¡as doce de la 
mañana, en que quedará, cerrado den 
Habana, Hayo 25 de 1911. 
E l Presidente 
Seoundino Baños, 
Suma total 3,482.00 
I j B h i g i e n e p r o h i b e el abuso 
de los a l c o h o l e s , v r e c o m i e n d a 
la accesorio, en dios es lo principal, ! el ngo (le l a cervezHt 9 0 h T e todo 
la vida misma represeritada pOÍ- ^ l | . l a de ^ V K O J P I C A l . 
renovado espectáculo de una mesa lle-
na ele manjares.,,. 
Calló el sobrio y joven doctor. Sus 
escrutadores ojos nos miraron aten-
tos. Después sonrió escéptico y fué 
apurando lentamente su taza de ca-
fé aromático. . . 
ro m a es S ^ R V A X D O G U T I E R R E Z 
LOS OVETENSES 
10.00 llena los ojos y al espíritu de encanto, 
8.00 y, ese encanto, para deleitar los espí-
5.00 ritus infantiles... Se titulan: fíistó- , 
5.00 riag de Hwns Andcr-cn. Historias de ' nihvamente^ oicho^^oncnm 
5 00 ^ante. Historias de Shakespeare y Los 
5 qq Héroes. Están etlitidovs por Ramón S. 
XT. de Araluc?, librero y editor que, 
por ediciones heclns de ciento de wrafc 
más. es conocido, es popnlar dónelo j 
quiera que se habla el rico idioma ens-
tellano. En E.spaña, en la Am'ri -;i del 
Sur. en la América Central y en las I 
Antillas, miles de ejemplares de olüv.s | 
editadas por Araluce. pregonan su 
nombre de editor, l'na de esas obras es 
ese libro que no debe faltar en mano 
de ninguna dama: " E l Libro de la Mu-
jer," " E v a Reina" por Marín Plattis 
Majicchi (Lslanda). 
La .serie de libros que comienza á 
publicar ahora Araluce, y que llevan 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía T r a s a t l á n t i -
ca Francesa que su hermoso y rápido va -
por correo " L a Navarre", que saldrá Je ja 
Habana el día 15 del presente mes de J u -
nio, haga escala en Gijón, de orden del 
señor Presidente se publica por este medio 
para conocimiento de los señores socios, á 
fin de que puedan aprovechar tan buena 
oportunidad los que deseen asistir al Cen-
tcr.aTir del inmortal Jovellanos. 
Desde hoy ha quedado abierto el des-
pacho de pasajes en la casa consignataria, 
calle de Oficios número 88, altos, encar-
g á n d o s e el señor Ernest Gaye, represen-
tante de dicha Compañía , de suministrar 
toda cla^e do informes relacionados con el 
particular á cuantas personas los solici-
ten. 
L a Comis ión Oficial nombrada por el 
Centro para que lo represente en el .men-
cionado Centenario, se embarcará el pró-
ximo día 15 en el referido vapor " L a N a -
varre". 
Habana, 2 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 1646 9d-4 2t-5 
L o s H o t e l e s 
Junio 5. 
E N T R A D A S 
Gran Hotel Amér ica .—G. V. Budt, de 
Mfnheapollsj A. Zaldien, de Méj ico: P r ó s -
per Dubois. de Tampico; B . O. Hi l l , de 
Santa C l a r a ; H . G . Carson, de Cienfuegos; 
Manuel Albuerne, de Matanzas; B . Solana, 
de Méjico; Justo Fadraga y señora, de 
Caibarién; J o s é Gómez, de Cienfuegos; A n -
tonio Acosta, de Cienfuegos; Fausto Soto-
longo, de Cienfuegos; Antonio Rodr íguez y 
señora, de San Felipe. 
¡ por título: "Las obra,s maestras al al-E l próximo domingo celebraran ; panoe de l0s , i no dudamos qi¿ 
los ovetenses una romena, recuerdo han de sor nn exitaz0 de librería. 
de la que se efectúa en Oviedo cada \ Nuestros lectores pueden pedirlos 
año en conmemoración del célebre j siempre en la librería de Wilson. Obü-
po 5p. Todo cuanto edita Araluce, á 
Solloso viene. 
martes del ''bollu. 
Recuérdase todavía el triunfo con-
seguido por el Club, en su fiesta del 
año, que ha dejado recuerdos imbo-
rrables, y espérase que el presente el 
triunfo llegue á su colmo, porque á 
lo interesante del programa únese la 
esplendidez de su Junta Directiva, 
dirigida por nuestro queridísimo ami-
go don Francisco García Suárez, jun-
ta que sabrá dejar muy en alto su 
bandera, según lo ha demostrado va-
1 rias veces. 
EN E L HIGADO Y R l f i O N E S DEBE V . BUSCAR 
LA CAUSA DE SUS SUFRIMIENTOS 
[ligado y ríñones enfermos son la]jtreñimiento ó diarrea, cólicos, pasa-
causa de la mayoría de los sufriiiiieii-||las noches en vela, se siente nervioso, 
tos que azotan á la humanidad. Sus 
otros órganos cree usted que necesi-
tan remedio probablemente, pero cu-
li' usted el hígado y los ríñones y ve-
rá como todas sus enfermedades des-
aparee en. 
P R B V A L E C E N C I A D E PADEOI-
M I UNTO D E L HIGADO Y LOS 
RIÑONES. 
Muchas personas no se clan cuenta 
del alarmante aumento y considera-
ble prevalecencia de la enfermedad 
del hígado y ríñones. Al paso que 
estas enfermedades son las que exis-
ten más comúnmente, son las menos 
reconocidas por los médicos y pacien-
tes, quienes por lo regular atienden á 
los efectos sin poner remedio á la 
enfemeda-d propia, que es la que está 
minando él sistema de impurezas. 
Muchas veces el paciente viene á sa-
ber que está padeciendo de cálculos 
ó piedras en p1 hígado y ríñones des-
pués de muchos años de estar pade-
ciendo. 
B] XTOMAS D E C A L C U L O S O P I E -
DRAS E N L A V E J I G A . 
Si se siente usted con necesidad de 
Pasar agua á menudo durante el día 
y la noche acompañado de escorzor é 
irritación en los conductos urinarios; 
si nota usted polvos rojizos ó sedi-
mento en la orina, si padece de dolo-
T f * de cabeza y de espalda, desvane-
disturbios en el corazón, erupciones 
en el cutis, neuralgia, reumatismo, 
lumbago, hinchazón y entumecimien-
tos, cualquier cosa le irrita, desfalle-
cimiento, falta de ambición, mal gus-
to y olor en la boca, pérdida de car-
nes y tez parda amarillenta, no hay 
duda alguna que el hígado ó sus ríño-
nes están seriamente afectados. 
Si está usted convecido de que todos 
esos males que hacen de usted im 
mártir viviente desaparecen con el 
uso de la Anticalculina Ebrey. el 
Sfran remedio para el hígado, ríñones 
y vejiga, pruebe usted dicho recomen-
dado compuesto y verá el efecto sua-
ve é inmediato que se produce. • Los 
FIJOS COMO E L SOI 
G U E R V ® Y S 9 B H I M 8 S 
Hitiral la 37 A . a l t o 
Telefono 6»3, Telégrafo: Teodomiro 
A » a r t a « í o GS6. 
J U L I O V E R N E 
Gran rebaja que la "Librería Nue-
va," Dragones frente al teatro Martí, 
ofrece en las obras de este genial au-
tor. A 25 centavos el lomo. 
El Volcán de Oro, 3 tomos. 
Keraban el Testarudo, 4 tomos. 
La Isla de Hélice, '3 tomos. 
Maravillosas Aventuras de Antifer, 
3 tomos. 
E l Testamento de un Excéntrico, 3 
tomos. 
E l Pueblo Aéreo, 1 lomo. 
Los Hermanos Kipp. 3 tomos. 
Un Drama en Livonia, 2 tomos. 
Dueño del Mundo, 2 tomos' 
E l Náufrago de Cyntia, 2 tomos. 
E l Soberbio Orinoco, 3 tomos. 
Un Capricho del Dr. Ox, 1 tomo. 
E l Ohancellor. 1 tomo. 
Héctor Servadac. 2 lomos. 
Los Descubrimientos del Globo, 4 
iinuento. vértigos, mala digestión, es- ó pídalo á 
EBREY OHEMIGAL WORKS, 46 MURRAY SI.. HEW M I 11 
médicos que han adoptado la Antical-
.ulina Ebrey en su práctica le ^ t ^ ' ^ b l l l a c i o n e a de un chino en 
concedido el primer puesto entre Iosíqi^jj -j tomo 
medicamentos conocidos, por sus sin-1 La dA V a p o r > 4 t o m o s 
guiares y notables curas en los casos | y a janga..lat 4 tomos. 
más aflictivos y penosos. I Di(JZ horas de caza j íomo 
•La Anticalculina Ebrey cura no Ray0 Verde, 2 tomos, 
solamente los principios de enferme-1 L a Escuela de los Robinsones, 2 to-
dad en el hígado y ríñones, sino en. mos. 
los casos más avanzados de formacio- j Matías Sandorff. 5 tomos. 
nes calculosas, pone fin á los sufrí- j Aventuras de un niño irlandés, 3 
mientes por su maravilloso poder en tomos. 
disolver las piedras poco á poco, lim-! Los Piratas del í lalifax. 3 tomos, 
piando los conductos de esos impor- E l Secreto de Mastón. 2 tomos, 
tantes órganos de las impurezas que César Cascabel. 4 tomos, 
minan el sistema de materias veneno-! E l Castillo de los Cárpatos, - to-
sas. Solicite á su boticario un libro | mos. . o . 
sobre el Mal de Piedra y su curación E l faro del fin d-d mundo. 2 tomos. 
1 a J E l Secreto d" Williani Stoníz. 1 to-
Julio Verne. 
D I A tí D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Cerro. 
Santos Norberto, fundador, Clau-
dio y Gilberto, confesores; Amando, 
Alejandro y Artemio, mártires; san-
tas Cándida y Paulina, mártires. 
Da semana de Pentecostés, que 
contiene todo el espacio de su octava, 
se termina en el sábado siguiente 5 pe-
ro no deja de incluir ocho días ente-
ros, porque se la hace comenzar en la 
Iglesia por el sábado precedente, co-
mo se hace en la de Pascua. E l ftbád 
Ruperto hace la aplicación de los sie-
te oficios de Pentecostés á los siete 
dones del Espíritu Santo. Los seis 
días que se siguen al domingo de la 
fiesta, eran antiguamente en la Igle-
sia casi tan solemnes como el primer»». 
E l oficio de la iglesia en estos días 
tionn también el mismo fin. que es lle-
var los fieles á bendecir al Señor, y k 
darle gracias por el insigne don que 
nos -ha dado enviándonos el Espíritu 
Santo, que es el poderoso consolador 
de las almas fieles-, y á manifestar el 
gozo espiritual de nuestras almas á 
vista de las maravillas que han acom-
pañado este insigne don. 
''Recibid el gozo de vuestra gloria: 
allebuia." Tales son las palabras del 
introito de la misa de este día; pala-
bras llenas de consuelo, por las cuales 
la Iglesia da una idea sucinta y com-
pendiosa de todo el misterio de esta 
gran fiesta. 'cRecibid el gozo de vues-
tra gloria;" como si dejera. "Gustad 
este gozo puro, este gozo espiritual, 
que el Espíritu Santo ha venido á de-
rramar en vuestros corazones, hacién-
doos verdaderos discípulos de Jesu-
cristo, é hijos adoptivos del Padre 
celestial. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia —Corespon-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
T e r E S Í A OE B l L E M 
D í a 6 de Junio, primer martes, y duo-
déc imo de los treoe martes. 
A las 7% a. m. preres a l Santo. 
A las 8, misa cantada con sermón. 
D e s p u é s de la misa se repart irán objetos 
piadosos á los devotos de San Antonio. 
A. M. D . G . 
^630 lt-4 2d-4 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911. en la S. I. C a -
tedral, de la Habana. 
Junio 11.—La S a n t í s i m a Trinidad. M. L 
6r. Mag-lstral. 
Junio 15.—Corpus Chriati . Sr. P r e s b í t e -
ro Florez. 
Junio 18.—De infra octavam, M. I. se-
flor Magistral. 
Junio 22.—Octava S S . Corporis Chrls -
ti. Presb í tero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M. L Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la S a n t í s i m a Trinidad. 
M. L Sr . DeáJi. 
C e n t r o A s í u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para sacar á p ú -
blica subasta el suministro, durante un 
año, á la Quinta Co\«adong:a. de aves, pes-
cado, carne y huevos, se anuncia por es-
te medio, para general conocimiento, que 
los pliegos de condiciones y modelos de 
propos ic ión es tán en esta Secretar ía á la 
dispos ic ión de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábi les de una 
á cinco de la tarde, a d m i t i é n d o s e las pro-
posiciones que se presenten. 
L a subasta se celebrará ante la Secc ión 
en el sa lón de sesiones de este Centro, el 
día 13 del corriente mes, á las ocho de la 
noche, y en este ú l t imo día, hasta la re-
ferida hora, t a mbién se admi t i rán propo-
siciones. 
Habana, 3 de Junio do 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C 1651 alt 9-5 
g ü Ü S ? M t 
CUBA EH SNUFIIRM. Y. 
ViLU BELLE AIRE 
y VILLA WOOD 
C O C I N A C U B A N A 
Estos preciosos Chalets cont igüos , s i tua-
dos en el punto m á s céntr ico de Stamford 
dominando el Delav.are valley, á dos cua-
dras del Hotel Churchll l y á seis del 
Churchi l l Park y bajo la dirección de la 
Señora Dolores Palacios Colás , abrirán sus 
puertas el 15 de Junio próximo, dedicadas 
exclusivamente á los temporadistas cuba-
nos. 
Plabitaciones y departamentos lujosa-
mente amueblados, con b a ñ o s y todo el 
confort moderno: teléfono, tennis y crocket 
conrs en los mismos terrenos; garage, es-
tablos y carruajes á d i spos ic ión de los tem-
poradistas. Pasadizo cubierto comunicando 
los dos Chalets; mesa y servicio, de pri -
mer orden. P a r a m á s informes dirigirse 
por correo á tai Señora Dolores Palacios 
Colás. V i l l a Belle y Vi l la Wood, Stamford. 
X e v York. 
CIGó 8-1 
m i 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
6609 13-4 Jn 
una casa en las calles de Aguiar, Habana 
6 Cuba, de O'Reilly al mar, número par. 
Mendoza, Cuba 74. 
6592 4-4 
S E C O M P R A N 
libros y bibliotecas. T a m b i é n se venden en 
pequeñas y grandes partidas, pidan c a t á -
logos á M. Ricoy, Obispo 86, librería. 
6581 4-3 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San J o s é 119»i, altos. 
U N A P R O F E S O R A C O N T I T U L O , S E 
ofrece para dar clases de primera e n s e ñ a n -
za y labores y con especialidad de con-
fección de flores artificiales. Informan en 
Amargura 51 nuevo ó 55 antiguo, de 1 á 4 
p. m. 6690 8-1 
C A S A Y COMIDA E X C A M B I O D E 
lecciones. Una profesora inglesa (de L o n -
dres), da clases á domicilio y en su mo-
rada, á precios módicos , de idiomas, que 
e n s e ñ a á hablar en cuatro meses; dibujo, 
m ú s i c a (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa 
y comida en cambio de lecciones. D.^jar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 6631 4-4 
AVISO IMPORTANTE 
al púiblico y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda clase de a n t i g ü e -
dades en abanicos de nácar ó marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
• ' Mas de oro y platino, y d e m á s infinidad 
de objetos que no indico y tengan de c u -
riosidades antiurnas. Compro también en 
cualquier cantidad, D E N T A D U R A S Y 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros ó ro-
tos, de derechos de O R O ó P A S T A - Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
O R O , P L A T A y E N C H A P A D O S de O R O , 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean: monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, público, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y trá iganlo á 
vender á la casa que m á s paga en la H a -
bana, Calle de Cárdenas número 20, piso 
alto. Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores a m -
bulantes de O R O Y P L A T A V I E J A de toda 
la Isla, que en esta casa se compra ORO, 
P L A T A y P L A T I N O , al por mayor, pa-
gándolo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa. 
6285 15-28 My. 
íf I M S 
S E H A E X T R A V I A D O U N C H E Q U E 
contra el Banco Nacional á favor del señor 
Ramón Rosainz, por valor de $133-33 mo-
I neda oficial. So ruega á la persona que lo 
i haya encontrado lo devuelva en la casa 
' Animas 129, altos, derecha, ó manifieste 
| dónde se puede recoger, por cuya devolu-
¡ c ión se grat i f icará con $10-00 oro ameri-
L E O A B E G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en ia AdminisTaclfin 




PROFESOR OSE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25V.>, Vedado. Te l é fono F 2168. 
6535 26-3 Jn . 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
AMO-HiSPAK-FRAUCES 
l í y 2 ! e n s e ñ a n z a . - ( o m e r o i o é I4U0-
nias . -< . - .« iTera!< K s p e c i a l e s . - S e a d m i -
t e n I n t e r n o s , t e r c i o v medio i n t e r n o s 
y e x t e r n o s . - S A N X l C O L A S 1. 
_6367 13-30 My. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 7 M E D I A NA 
edad, e n s e ñ a el francés por el día en su 
casa y á domicilio. Se promete enseñar 
pronto v bien. Calle 23 esquina á F , letra 
E , Vedado. • 6273 ."5-28 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes. »e ofrece á dar clases en su morada 
y Ji domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag.-5 
L a H a c i e n d a 
Revista mensual ¡ lustrada sobre agricul-
tura, ganader ía é industrias, con cien pa-
ginas. Tres dollars anuales. 
E S P E J O D E L A MODA. E X P O R T A D O R 
A M E R I C A N O ó A M E R I C A . $2 < v. anual 
T H E M O T O R , $3. T H E W O R L D T O - D A Y , 
$1-50 Cy. Agencia de T A R A F A , O B I S -
PO 25. 
M A Q U I Í T A S D E A P E I T A E 
garantizadas, plateadas y nikeladas, con 
12 hojas, $2. De 6, $1-50 Cy. Hojas. 75 
centavos docena. Telescopio, 36 pulgadns 
. largo, con disco solar, ó pluma fu^nts de 
oro. $2 Cy. 
| C1654 alt, 13-6 J n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en una casa 
de corta familia; tiene buenos Infonnoa. 
Con.«'.ilado 113, antes 109. 
6B94 4-8 
~ 1) E S E A - C O L O (' A R S K 1' X . - { " C O C I N E R A 
peninsular. Habana 128, cuarto núm. 3, 
sueldo m í n i m o $15-90. 
6665 4-6 _ 
_ S E - ' S 0 L J C l f A U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de dos habitaciones y ayudar 
con dos n iños pequeños . Se prefiere «le 
color; sueldo 3 luises y ropa limpia. Rcin;» 
núm. 105, altos. 6664 4-6 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA~CRfANL»EÑ 
j ra peninsular, tiene buena y abundante le-
i che y es joven, aclimatada en el país , se 
! puede ver su niño de dos meses y medio. 
! Informar, Alcantari l la 22. 
i __6663 4-g 
T E É É O O R D E L I B R O S 
Se ufrece p^xa todu clase de trabajo? de 
j contabilidad. L l e v a libros ?n horas desocu-
I rr.'ías. Ilsii-e 'islances. I'.n'idaclones. etc. 
| San J o s é 119% ó Mercaderes 10, Z a r r a -
| beitia. A . 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C R I A Ñ D E ^ 
| ra peninsular con buena y abundante le-
che, reconocida por los médicos , con ku 
niño que se puede ver, tiene recomendacio-
nes. Informes, Márquez González núm. 4. 
_6661 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ^ BUEÑ'CRTa3 
do de manos, de mediana edad, con buenos 
informes de la s . dos casas que ha estado 
18 años . Informan. Galiano esquiar á S-m 
José , ca fé " E l Globo". 6654 »-6 
" U N A " j b v E N P E N I X S U L A R ~ S F r ( : ) > T l E -
ct para criandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses, con buenas recomen-
daciones, tiene hecha otras cr ías y acl ima-
tada en el país . Egldo núm. 13. 
_6653 4.5 
» S E S O L I C I t T ^ I J Ñ A - B L ^ Ñ X ^ C O C T -
nera y una buena criada de mam.s pe-
ninsular, para prestar sus servicios en 
Colón, provincia de Matanzas. P a n in-
formes, dirigirse á Aguacate 128, de 9 á 10 
de la m a ñ a n a . 6C52 «l-is 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
tarse de criandera, con buena y abaud.-vitfl 
leche, teniendo quien !a recohüencle y ; -
rart ice su conducta, os cariñosa con loa 
niños. Monte núm. 147, en los al*os. 
6651 4-9 
1 2 D I A R I O D E L A M A R T ! ? . . ' . . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 6 d€ 1011. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos 6 mane-
jadora, con una buena familia. Factor ia 38. 
6658 4-» 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, entiende de cos-
tura y sabe coser A máquina y tiene quien 
responda por ella y la carantine de la ca -
sa donde ha estado. Informes en Inqui-
sidor 29. 6650 4"6_ 
S E S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A D É M A -
nos que sepa aljfn de cocina 6 cocinera 
que ayude & los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo. Pr ínc ipe Alfonso 362. 
6649 6-6 
— D E S E A C O L O C A R S E U N A P E . V I N S U -
lar de criada de manos 6 ma-iejadora: en-
tiende de cocina y da referencias. L a m -
parilla núm. 3, altos. 
6647 _ í"6 _ 
~ ~ D E S E X " C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nirsular de criada de manos, tiene quien 
la garantice. Factor ía núm. 1, accesoria. 
6646 4r* _ 
P A R A " C R I A D A D l ] ~ M A N O S o " D E M A -
nejadora, solicita colocarse una jovon pe-
ninsular, -que tiene quien la garant i ce 
Monte núm. 235. 
6642 4-6 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E -
sea colocarse en casa particular ú d(? co-
mercio: sabe su oficio & la e spaño la y crio-, 
l ia y tiene referencias. Zanja uúm. 1, es-
quina á Galiano, tienda china. 
6641 4-6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. lleva tiempo en el país de manejadora 
6 criada de manos, con referencias sueldo 
3 centenes, sabe cumplir ron su obliga-
ción. Gervasio 19. 6636 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N ^ C O L O " 
carse de criadas de manos, saben cumplir 
con su deber, coser á mano y m á q u i n a y 
no se colocan menos de 3 centenes y lava-
do. Inquisidor núm. 33. altos, cuarto n ú m . 
12. 6690 4-6 
V S Í A L Q U I L A N~en Tejadil lo' 48. vairias 
habitaciones desde dos centenes. E n V i r -
tudes 8A otras con balcón ft la calle y en 
Industria 72, una sala grande en $21-20 
oro. 6689 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de mano; saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen referencias de donde 
han trabajado. Informes: J e s ú s María 23. 
6610 4-4 
! U N J O V E N Q U E P O S E E C O N O C I -
mientos de Tenedur ía de libros y cinco 
• a ñ o s en casa de comercio, se ofrece para 
j auxil iar de carpeta, 6 cobrador; tiene casas 
1 de comercio que lo garanticen 6 se garan-
tirá él mismo en efectivo. Dirigirse por 
i correo á M. V. C , Cárdenas 7, segundo piso. 
I 6627 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejadora, 
en casa particular; tiene quien responda 
por su buena conducta, en Lampar i l la es-
quina á Bernaza, bodega. 
6626 4"4_ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, á media ó leche ente-
ra, de dos meses, pudiéndose ver el niño. 
1 Poclto núm. 58. 6554 4-3 
! D E S E A C O L O C A R S _ E U N C R I A D O D E i 
mano; tiene recomendaciones; prefiere el I 
campo; in formarán en Cuba núm. 89, bo- j 
dega. 6623 4 ' 4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
! lar de criada de habitaciones ó manejado- | 
ra, acostumbrada á cuidar niños, duerme ó 
no en la co locac ión, s egún convenga y tie-
ne buenas referencias. P e ñ a Pobre núm, 
i 12, tercer piso, cuarto núm. 20. 
I 6562 4-3 
I U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E - j 
i sea colocarse á leche entera, de mes y me- ¡ 
dio, buena y abundante y reconocida por | 
méd icos . Informe, Salud 60. 
6550 4-3 _ 
D E S E A C O I X ) C A R Í E Í ^ X ^ U É N A C o -
cinera peninsular, bien en casa particular 
ó establecimiento, tiene buenas referen-
cias. Bernaza 30, en la azotea. 
6547 4-3 
T O D A . P E R S O N A 
DE A M I O S 
v^E S O L I C I T A U N A t C R I A D A P A R A , 
la limpieza de las habitaciones de d^s per-
soras y que entienda muy bien de costu-
ra. Que traiga muy buenas recomomlario-
nes de las casas en que ha estado. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Perseverancia 
52 6 58. 6688 _ 4 - S _ 
U N A _ B U E N A L A V A N D E R A DESEA 
colocarse. Dirigirse calle de Animas núm. 
148. 6685 _ i " 6 _ 
D O S PENTÑSÜLXRES ~DESEAÑ C o -
locarse, una de criandera, á leche entera, 
de dos meses, y 1A otra de manejadora ó 
criada de manos, ambas con referencias. 
Rastro núm. 11, botica. 
6684 4-6 
C O C I N E R O R E P O S T E R O DE P R O F E -
sión, se ofrece para rasa distinguida par-
ticular, especialidad y esmero en el arte, 
es peninsular. Informes O'Rei'ly y Vi l l e -
gas, v íveres . 6683 4 _ 
E N R E F R I G E R A D O R D E S E A C O L O -
cación. como vendedor, dependiente 6 para 
manejar un carro de víveres , un joven 
práct ico y con personas que lo garanti-
zan. Informes, Reina 123. 
6682 4-6 
i E N é O N S Ú L ^ p O 40- A L T O S SE S o -
licita una cocinera para matrimonio solo, 
que sea limpia, si puede dormir en la casa 
se prefiere, en la misma se solicita una 
buena lavandera. 
_6680 4-6 _ 
DESEA C O L O C A R S E UNA CRIANDE-
ra, á leche entera 6 á media lecho, no tie-
ne marido, de 15 d ías de parida, tiení1 bue-
na leche, Neptuno núm. 253, entrada por 
la carbonería. 6679 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para manejadora ó criada de 
manos. Informan, Amargura 46. 
6678 4-6 
T A R D r Ñ E R O 
Desea colocarse un peninsular de 35 a ñ o s 
soltero, de profes ión jardinero; es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe c u m -
plir bien su obl igación y también sabe de 
carpinter ía y pintura; con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 75. altos. 
6675 8-6 
L A A G E N C I A M A S A N T ÍGU A D E L A 
Habana, Roque Gallego, Aguiar 72, Te l ' f . 
A-2404. E n 13 minutos y con referencias, 
facilita crianderas, criadas, dependientes y 
trabajadores. 6674 4-6 
~ D E S E A COLOCARSE DE "CRÍADAT DE 
mano una muchacha peninsular que e s t á 
acostumbrada á servir en el país y tiene in-
formes de las casas donde ha estado. D i -
recc ión: Damas núm, 7. 
6673 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N DE 
criada de mano ó manejadora ó para cui -
dar una señora; tiene referencias; infor-
marftn; Aguila, 114. 6!;71 4-« 
D E S E A N " C O L O C A R S E " D O S MUCHX 
chas peninsulares, una de cocinera y la 
otra de criada de mano, saben cumplir con 
su obl igación y tienen buenas recomenda-
ciones; la criada de mano no duda en a y u -
dar algo en la cocina. Misión 33. 
6669 4-6 
T e ñ é d o r I e I í b r o T 
Joven español , instruido, formal, traba-
jador y con ocho años de práct ica en I m -
portantes firmas, se ofrece para l levar ¡a 
contabilidad de un a l m a c é n al por mayor 
de cualquier giro. Superiores referencias. 
Conoce el inglés . Escr ib ir á A. C , L u i s 34. 
__6698 8-6 
SE S Ó ' O C I T X U N A _ C R I A D X P A R A ~ L A 
limpieza y manejar una niña; han de gus-
tarle los niños, ser muy limpia y tener 
biipnos informes, de lo contrario que no re 
presente. $18-00 y lavado. Habana 165, 
tajos. • 6697 4-6 
T ' N X ' V I Z C A I N A D E S E A " C O L O C A R S E 
de cocinera, es limpia y sabe cumplir su 
obl igación. Oficios 82. 6695 4-6 
" S E " S O L I C I T Á — U N A C O C I Ñ É R A P E -
rinsular, que sepa cumplir ron su obliga-
ción y sea persona de moralidad. Aguaca-
te 124,_altos, 6693 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. E s trabaja-
dora y tiene buenas recomendaciones; tam-
bién entiende algo de cocina. No se coloca 
menos de 3 centenes. In formarán: Genios 
núm. 4, esquina á Morro. 
_6692 . 4-6 
C O C I X E R A " ' T R E P O S T E R A . — S E - S O -
licita una, blanca, prefiriéndose que duer-
ma on el acomodo. Sueldo: 3 centones. Po-
ca familia. Calle O n ú m . 18, á la entrada 
del Vedado. Telf. F3126. 
_6700 4-6 
U N A P E Ñ O R A D E E D A D Y C O N B U E ' -
nas recomendaciones, desea colocarse en 
casa de moralidad para a c o m p a ñ a r una 
señora ó cosa análoga. Informes: Mis ión 
58, accesoria, esquina & Revillagigedo. 
_ G _ 4 - 4 
SE S O L I C I T A E N N E P T U N c T l O l ( S A S -
trería) , una criada de mano peninsular de 
mediana edad; f|iie tenga r e c o m e n d a c i ó n y 
que sepa d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n ; 
sueldo: 3 centenes v ropa limpia. 
G613 4-4 
D E S E A " COL 'OCARSE"~ÚNA~CO~C!NERA 
per insular. Sabe cocinar á la e spaño la , 
criolla y francesa; no tiene familia: no le 
Importa dormir en la co locación. Infor-
marán: Progreso núm. 13. 
6591 4.4 
— S É S O L I C I T A ^ ^ M Ú c T Í A C H Ó P A R A 
ayudante de cocina; sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Consulado 112, antes 124*. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sepa su oficio, que sea de moralidad, 
que entre á las 7 y salga por la noche una 
vez terminado sus quehaceres. Sueldo 
convencional. F iguras 57, entre Monte y 
Corrales. 6546 4-3 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E U N A 
buena. Informan, Industria núm. 73, cuar-
to^ 17. 6544 l l 3 _ 
— S E S O l Z c i T A ~ ~ U Ñ A M A N E J A DO R A 
que sepa bien su obl igac ión y que tenga 
r e c o m e n d a c i ó n de la casa que haya es-
tado. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. T e -
niente Rey 22, segundo piso. 
6543 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, rec ién llegada, de dos meses 
de parida; y con la misma una cocinera. 
I Calle Estrel la núm. 66. 
6542 4-3 
; A G U I A R 112, S E G U N D O P I S O . S E S O -
i licita una buena criada de manos, que se-
1 pa cumplir con su obl igación y traiga re-
| ferenrias. Sueldo, s e g ú n convenga. 
! 6540 4-S 
A L C O M E R C I O 
joven peninsular "Tr- - de Libros" se 
ofrese para és te ú rgo de contabi-
lidad. Buena letra y , práct ico, refe-
rencias inmejorables. urbonell Dalmau y 
Ca. , San Ignacio 21, a lmacén , t e l é fono A 
2954. 6537 4-3 
D E S E A " " C 0 L O C A R S E U Ñ A S E Ñ O R A 
peninsular, joven para cocinera ó criada 
de manos para corta familia, prefiere el 
Vedado, no duerme en la co locac ión . I n -
forman en b a ñ o s núm. 41. 
6533 4-3 
DESÉAT^COTOCARSE" U N A " J O V E N P E Í 
ninsular de criada de manos, sabe algo de 
| costura y no sale fuera de la Habana, tie-
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, ' al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos núm. 1,014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
6351 8-30 
P A R A E U R O P A 
Se ofrece a c o m p a ñ a r á una familia, 6 
caballero respetable, en calidad de Secre-
tario 6 Mayordomo, un señor de mediana 
edad, y que reúne las siguientes condi- i 
clones: moralidad, honradez, i lustración y 
grandes e n e r g í a s ; ha viajado por toda ¡ 
E s p a ñ a , y d e s e m p e ñ a d o cargos de honora-
bilidad. T a m b i é n acepta encargo para em- j 
prender viaje á donde convenga por en- j 
cargo expreso, c o m p r o m e t i é n d o s e á des-
e m p e ñ a r dignamente la comis ión que se 
le confíe . Escr iba al Sr. Hernández , H a -
bana 59. 6JÍ24 4-2 
C O C I N E R A , D E C O L O R . D E S E A C O -
locafse en casa particular ó comercio; co-
cina á la e spaño la y criolla; es limpia y 1 
sabe cumplir con su obl igación, tenleiido 
recomendaciones de las casas en ju? ha 
estado. Informes: Sol núm. 117; en la b o - | 
dega informarán. 
6522 4-2 
" C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A Q U E i 
sea formal y traiga buenas referencias. ¡ 
In formarán: Villegas 77, altos. 
6521 4-2 _ 
U N A S E Ñ O R I T A P A R A L A M A Q U I N A 
contadora de una farmacia, se solicita en 
Tejadillo núm. 38. Se prefiere 1 la que se-
pa escribir en máquina . Se Jarán infor-
mes de 7 á 11 a. m. 
6519 6-2 
^ S E Ñ O R I T A P R A C T I C A E N E L C O M E R -
ció, solicita co locac ión como dependiente 
ó en casa de confecc ión como modista de 
trajes ó ropa blanca. Dirigirse, calle 8 n ú -
mero 24, Vedado, 
6517 4-2 
S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A I N S T R U I D A ' , 
desea colocarse de institutriz para educar 
n iños de primera e n s e ñ a n z a : sabe de l a -
bores y de modista. Por escrito á A. P. 
Industria núm. 130. 
6518 4 2 _ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular para una cor-
ta familia; tiene recomendacioacs; lleva 
tiempo en el país. Informarán: Rastro 11, 
altos. 6515 4-2 
TRAJES DE BAÑO PARA IA PLAYA 
Buenos (2 piezas) . . á $ 1-00 plata 
Mejores . . á 1-50 " 
Superiores " . . á 3-50 " 
Fosforeras •'Kometa" . 1 1-10 " 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o A p a r t a d o 7H€>. 
L A Z I U A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
— ¡ P R E N D A S ! ¡PRKNDA8J 
.Qu6 lo.-ura! - ¡Esos no .son precios ^ 
ilmposible in^s orantra! 
1 Así exclaman cuantos acudpn á 
nuestra cana ñ coinorar prendaH. 
Y os la realidad: s ó l o estando loo 
se comprende el que se pueda vender 
prendas de tanto valor A precios tan 
— ^ 
» * v^r esto' Vis í tennos y se convencerán, 
¡ficantes. ¡Hay que ver esto. 
13t>l My -1 
E N 3.500 P E S O S , S E V E N D E U N A C A -
sa en la Habana, á dos cuadras de Reina, 
trato directo. Su dueño, calle de Acosta ' 
núm. 54, de 3 á 5. 6677 4-6 i 
S E V E N D E 
L a casa Virtudes 43, entre Amistad y 1 
Aguila. Informes, Empedrado 34, habita- I 
c ión núm. 29, de 1 á 5 p. m. 
6645 15-6 
D E C R I A D A D E M A N O S . G A N A N D O 
lo menos tres centenes, desea colocarse 
una peninsular práct ica en el pa ís y con 
buenas referencias. Be lasd i i in núm. .!, ha-
bi tac ión núm. 4. 6532 4 2 
Informarán, 
4-3 
ne buenas recomendaciones. 
Inquisidor 29. 6578 
— S É ~SOLÍCÍTA""T; ÑA" CRIA D A " D E ~MA^ 
nos, puede dormir en su casa. Informan 
Villesras 71, altos. 
6576 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
corta familia y de moralidad. Informan, 
Es tre l la 103. 6573 4-3 
_ P R X C ^ I C Ó " 1 E Ñ ~ " ^ A Z X D O S Y M O N -
tages, desea ocupac ión de Trazador 6 oe 
Montador en obras de construcciones m e t á -
licas. Informarán, Mercaderes 16^, altos, 
cuarto núm. 2. 6569 4-3 
S E D E S E A S A B E R E N " D d N D ' E " R E -
side la señora Pepi Reh, natural de Brody, 
Austria. Puede dirigirse por escrito á A. 
B., despacho del "Diarlo de la Marina". 
6565 4-3 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a Pr imera de Aguiar, Aguiar 71, t e l é -
fono A 3090. L a ú n i c a que tiene buen per-
sonal, J . J . Alonso, para todos giros y tra-
bajos. 6585 8-3 
" U N Á _ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
moralidad y corta familia, tiene quien la 
garantice. No gana menos de tres cente-
nes. Informan, Maloja núm. I, altos. 
6584 4-3 
Ü Ñ A JCrVTBN ^ f i Ñ i N S t T L A R D B é É Á 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser, sabe cumplir y tiene recomenda-
ciones. Informes, Neptuno núm. 61. bajos. 
6511 4-2 
6633 4-4 
UNA JOVEN DEPENDIENTE 
Se desea para un establecimiento de 
quincal lería, bijouterie y art ícu los de fan-
tas ía : ha de saber v#»nder y arreglar las 
vitrinas. S i sabe inglés , mejor. Informes: 
Muralla 27, altos. 
C1643 4-4 
" S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que sepa cumplir bien ron su 
deber y que tra lca referencias. Sueldo 3 
centenes y ropa Jimpia. Prado 77 A, altos. 
654? 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
españo l trabajador y honrado para fonda, 
café , casa de comercio 6 algo prác t i co en 
el país , es de 14 á 15 años . Reina 113, da-
rán razón el portero. 
6509 4-2 
S E S O L I C I T A P A R A E L C A M P O . C E R -
ca de la Habana y para una buena casa, 
una cocinera y una costurera que ayude á 
la limpieza; sueldo 25 pesos la primera, 
y 4 luises la segunda. InformarA: doña 
Tomasa Meló, Cerro 542, esquina á Arzo-
bispo. 6507 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S rÉNIN-
sulares de mediana edad, para criadas de 
manos 6 manejadoras. Villegas núm. 105, 
la encargada, informa. 
6504 4-2 
" Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y siendo poca familia, 
no tiene inconveniente en dormir en la coci-
na y ayudar algo á los quehaceres de la 
casa. Soraeruelos 29. 
6502 4-2 
U N M A T R I M O N I Q - P l s i ^ N S U L A R SO^ 
licita co locac ión junto; ella de criada de 
mano ó manejadora, y él de jardinero, por-
tero 6 criado, bien en esta ciudad 6 el 
campo: tiene referencias. Reina núm. 99, 
zapater ía . 6495 4-2 
U N J O V E N ( E S P A Ñ O L ( D E S E A ÍEM~ 
plearse de sirviente en una casa que sea 
formal, pues es muy formal y muy hon-
rado y buen carácter . Darán razón en 
Compostela núm. 131. 
_6494 4-2 
U N A ~ ^ U C H A C H A ~ P E Ñ I Ñ S Ü L A R - D E -
sea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, tiene r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde ha servido, no se coloca menos de 
tres centenes. Animasl71, esquina Oquen-
do, altos. 6492 4-2 
~ U N A P E X I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera 6 para los quehaceres 
de la casa, prefiriendo corta familia. I n -
forman en Cuba núm. 1. 
6530 4-2 
—UNA J O V E N P E Ñ T Ñ S Í J L A R D E S E A 
colocarse de manejadora en casa de mo-
ralidad; es c a r i ñ o s a con los niños y tiene 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. No se coloca menos de 3 centenes. 
Lampar i l l a 82. 6528 4-2 
ViUaverde y Ca. O'Reilly 13. Telf. A-2348. 
E s t a acreditada casa facilita con espe-
cial cuidado, buen servicio de criados á las 
casas particulares, á los hoteles, c a f é s y 
casas de h u é s p e d e s , cuanto servicio de de-
pendencia necesiten para toda la Isla, y 
trabajadores para el campo. 
6525 4-2 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E 14 A~15 
años , para la l ibrería. Prado 93, al lado 
de Payret. 6539 4-3 
S E S O L I C I T A - U N A " C R I A D A " DE" MA~ 
no. peninsular: se desea asturiana. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. J e s ú s del Mon-
te 628. 6523 4-2 
S E D E S E A 
saber el paradero del señor Jul ián Taracido 
Guerra. L o solicita su hijo Julio. E n ca-
so de no poder presentarse on persona, es-
criba á San Rafael núm. 108, altos. 
6531 4-2 
— S I E ^ D E S E A S A B E R P A R A U N A S U N -
to que le conviene, el paradero c(e Manuel 
López Fei jóo , natural del Ayuntamiento de 
Vll lanueva de los Infantes, partido judicial 
de Célanova , en la Provincia de Orense, 
E s p a ñ a , de oficio jornalero. P a r a Informes 
dirigirse á Neptuno 60, Francisco Castillo. 
6456 6-1 
SE V E N D E U N A C A S A E N F I G U R A S 
á media cuadra de Campanario, sala, come-
dor, 3 cuartos grandes, alquiler 6 centenes 
en $3.200; otra Neptuno, entre Campana-
rio y Lealtad, precio $4.500; otra de es-
quina en buena calzada $12.000. Razón 
Monte 64, Menéndez . 3616 4-S 
" B ODE GA" , POR B S T T R _ E N P E R M O ~ S U 
d u e ñ o se vende una en buena esquina de 
la calzada de J e s ú s del Monte: e s t á sola, 
hace mucha venta y paga poco alquiler. 
Precio $3.000, trato directo. Informan, V I -
1 legas_66: ^ * 6 L _ l l 6 — 
E S C O B A R 29, E N T R E A N I M A S Y L A -
gunas. Se vende esta casa. Tiene aala, sa -
leta corrida, 5 cuartos bajos y 2 altos. Do-
ble servicio sanitario. Aguanta altos. I n -
forma su dueño: I núm. 19, Vedado. S in 
corretaje. De 12 á 2 p. m. 
6629 4-4 _ 
— S E " V E N D E U Ñ A " P O S A D A D E S0_ASOS 
de abierta, con un gran sa lón para fonda, 
próx ima al Palacio nuevo que se v a á fa-
bricar; produce libre al mes $400. P a r a 
m á s informes: Salas, San Rafael 14. 
6600 4-4 _ 
G A N G A . — V E D A D O ^ U"Ñ M A G N I F I C O 
solar en el Vedado, calle 17, con fábr ica 
al lado. Precio $4,500. Urge su venta. P e -
ralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
6605 4-4 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
de 10 metros por 40. en la Avenida ^ t e -
trada Palma, muy cerca de la calzada de 
J e s ú s del Monte. T a m b i é n otros por w , 
calle de Pan Francisco, próximo * | 
G r a n i a del Dr. DeMín. Informes, Belas-
coa ín 74. 6493 bZ¿ _ 
S O L A R E S E > VEMTA 
De esquina y de centrp, l i b r e s de 
g r a v á m e n e s , s i t u a d o s 3n los l u g a r e s 
m á s selectos del V e d a d o . I n f o r m a W. 
H . Redding, en A g u i a r 100. 
5417 _ _ Í 6 - 9 _ _ M - V : -
B O T I C A : S E V E N D E U N A B N E S T A 
capital, en la misma informarán. Habana 
" Ciudad. 6079 
e m m s n 
C H A L E T 
Se vende en uno de los puntos m á s fres-
cos de la Víbora; reúne condiciones para 
una familia de buen gusto; precio: 12,000 
pesos. 
Solar de 1,000 varas en el apeadero de 
los E léc tr i cos de la L i s a , llano y especia] 
para fabricar; su precio: $600 americanos; 
trato directo con los compradores. D a r á n 
razón en Aguiar 106, oficinas de J . Martí . 
C1573 alt. 10-27 
J E S U S D E L M O N T E 
P r ó x i m a á la Calzada, vendo una casa 
rentando $32, en $3,200. E s q u i n a moderna, 
$2,200. E n la Calzada, elegante casa, $4,500. 
Chalet hecho á torio lujo y rodeado de j a r -
dines, en $8,200. Reparto Rivero, casas muy 
baratas. Avenida de Gómez, espaciosa casa 
en $6,000. Vean estas gangas. Peralta, Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
6606 4-4 
S O L I C I T U D 
U n médico joven (con deseos de traba-
jar ) con larga práct ica profesional (en el 
campo con m á s de once a ñ o s ) desea en-
contrar un Ingenio donde prestar sus ser-
vicios mediante una Iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cias. Dirigirse al Sr. Pumariega: Admi-
nistrador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C1601 8-30 
T E N E D O R DÉ~"LIBROS S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, coorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
en la mejor cuadra de la calle 17, entre 
L y M, para m á s informes: Salas, San R a -
fael _14. 6697 4-4 
S E V E Ñ D í f ' U N A - C A S A D E A~LTo""T 
bajo, frente al Colegio de Belén , con sala, 
comedor, 6 habitaciones, gran patio, y lo 
mismo en el alto, y dos cuartos en la azo-
tea; para m á s informes: Salas, San R a -
fael 14. 6596 4-4 
V I D R I E R A S D E S V E N T A . — P O R T E N E R 
su dueño dos vidrieras y n o poderlas aten 
der, se vende una de ellas en la P laza del 
Vapor núm. 20; en el n ú m . 11 darán razón. 
6587 4-4 
X O O 
garantizados producen 10 mensuales 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual, 




TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F . Bascuas, sitas en el 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana 
á Güines , paradero de Jamaica del tran-
v ía del Havana Central, se solicitan 50 tra-
bajadores que sepan guataquear caña. Se 
hacen ajustes ó se abona $1-20 diarlos, á 
voluntad del operarlo. Informes: Bguida-
su y Echevarr ía , Teniente Rey núm. 6. 
6064 15-23 My. 
T U N A B S f t O R A F O R M A L . Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con n iños para dudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
Dinero é Hipotecas 
Dinero para hipotecas. 
ochenta mil pesos al 7 y 8 por ciento y 
hasta en cantidades de $300 y t a mbién en 
segunda hipoteca. Tengo casas desde $2.000 
hasta $85.000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
á 5. 6570 8-3 
A L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una bodega por 
tener el dueño otro negocio que atender; 
hace una venta de $1,800 á $1,900 mensua-
les. Informarán en Lampar i l la y Monserra-
te, café " L a Flor de Puerto Rico". 
6607 15-4 J- i . 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros y billetes, por no poder aten-
derla su d u e ñ a por encontrarse enfermo. 
Ceiba Real núm. 116. 
6614 4-4 
D I N E R O 
Tenga su dinero ganando interés , bien 
garantizado; por cada $100, le pagan á 
Vd. $5 mensuales. Dir i jáse personalmente 
á la oficina Central, Prado 99, antes 101. 
Telé fono A 1538. A del Busto, de 9 á 11 
y 2 á 5, p. m. 
6512 8-2 
Para hipotecas con el siete por ciento 
de interés . P a r a alquileres, pagarés y tri-
do lo que garantice en grandes y peque-
ñ a s cantidades. Arturo Morales. Cuba 62, 
de 10 á 11 y de 2 á 4. 
6251 10-27 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, p a g a r é s y tam-
bién sobre animales, de jándolas en poder 
de su dueño, con módico interés , Fernan-
do Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-My- _ 
T E N G O $25.000 P A R A COLÓCXRTISÑ 
pagarés , desde $100 en adelante, con bue-
j ñ a s firmas y establecimientos acreditados. 
| T a m b i é n sobre alquileres de casas, gran 
I reserva en las operaciones, V íc tor A, del 
I Busto. Prado 101, te léfono 1538 A , de 9 á 
11 y 2 á 4. 5 i 3 1 _ ^ l 3 1 — 
_ D O i T ^ Í Ñ E R O " E Ñ ~ H I P O T E C A S r ~ A L -
quileres y pagarés . Compra-venta de c a -
sas, censos y establecimientos. Oficina: 
Prado 101, de 1 á 4. Sr . J . M. Castr i l lón. 
6434 16-SI My. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R S E 
vende una pe le ter ía en punto bien situa-
do. Informarán en Bernaza 20. " E l Gallo 
de Oro". 6584 4t-4m-3 
S E V E N D E N "Dbs"~CASAS" F R E N T E _ A L 
Convento de B e l é n ; una de bajo prepara-
da para altos con los arrimos pagos; y 
otra de alto y bajo, m á s informes Salas, 
San Rafael 14. 6566 4-3 _ 
C A L L E E M P E D R A D O ! S E V E N D E 
una hermosa casa moderna con todos los 
adelantos sin censo y ganando $159. Pre -
cio $17.000 cy. Esteban E . García , O'Reilly 
38, de 2 á 5. A 2488. 
6560 4-3 
" " S E V E N D E E N 1.500 P E S O S O R O U N A 
casa en J e s ú s del Monte, calle Dolores 
núm. 29, con sala, saleta, dos cuartos y co-
cina con sus servicios modernos entronca-
das á la nueva cloaca, tiene un gran tras-
patio, para m á s informes en la mi sma ó en 
Bstevez núm. 56, por San Gregorio. 
6574 ^ 4-3 
E N 1^0 M A S A L T O D E L A VTBÓKA, 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, portal con columnas, ;<ala 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, coc'na, 
baño inodoro y suelos de m o s á i c o s . G a -
na 10 centenes, y piden $6,600. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6571 ' 4-3 
L O S T R E S H E R I A N O S 
Casa t hmmi y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. \ Isiten 
la casa y se convencerán. 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 
A V I S O 
Se venden los enseres de una fonda con 
acc ión al local. Industria 170, Informaran. 
E N P R E C I O I b i R n o i b i S A M E N T ^ J 
rato se vende un automóvi l p a r a n t w S 
se enseña á manejar. Salas, San HafaiTal 
6599 4'H 
" " S E V E N D E U N A D U Q U E S A ML'y rvf l 
moda, turnia fie moda; muy barata; ¿SI 
del Morro núm. 5. 6598 ^ 
C A R R E T O N E S D K V O I . T K O PET LLAV" 
ta ancha, so venden cuatro on buen tgt, 
do Precio: 24 centenes. Informes: \ j.J*' 
19." Vedado, de 12 á 2 p. m. ^ 
6628 
S E V E N D E N C O C H E S Y CABA H 
ALLQJ 
de tiro y monta, en buenas enndicione8 , 
un ga lápago nuevo, todo 1.arato. Inforiw 
Francisco Blanco, en Morro núm. 30. ^ 
6457 i.y 
6386 8-31 
A precioi» razonaOles en " E l Pasaje," Zu-
lu«ta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1349 Mv-1 
GANGA DE PIANOS NUEVOS 
Habiendo adquirido la Casa S A L A S de 
S A N R A F A E L 14, la existencia de planos 
nuevos de la gran joyería de Quintana por 
no querer continuar con ellos, S A L A S los 
realiza á P R E C I O S H O R R O R O S A M E N T E 
B A R A T O S . N A D I E compre pianos sin ver 
primero é s t o s y sus precios; Salas, San R a - . 
fael 14. 6601 8-4 . 
Halmilton, gran forma recomendados 
por su sonoridad y duración. Boisselot de 
Marsella y de otros fabricantes, los venden 
al contado y á plazos sus ún icos importa-
dores. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de Pianos, garantizando los trabajos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53. 
Te lé fono A-3462 6566 26-3 J n . 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que ha-
cer, para ampl iac ión de la casa Quintana, 
"Joyería Francesa". Aprovechen esta opor-
tunidad ios mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles baratos. G a ü a n o 
76. Teléfono A4264. 
6288 8-28 
S E V E N D E N M U L A S Y M U L O S DE» 
de 8 centenos hasta 10 uno; hay una par,. 
j a , mulos muy buenos m Í20 la pareja, W 
dos caballos grandes todo ca.-i ."i mitafl ¡ú 
Precio. B a ñ o s Carneado, callo dol PagJ 
Vedado. 6587 
" C A T I C O S D É A N G O R A B L ^ ^ H 
muy finos, se veiulen en San Rafael m 
entre Marqués González y Oqucndo. 
6551 ' 8.3 
P A V O S R E A L E S 
Muy hermosos. Se venden á $5-00 caj» 
uno. Informarán: Habana y Empedrada. 
Barbería. 6402 g-
S E V E N ni-' r x r A P A U . I T O TRIXÍTX 
rio con su montura, de l metro 10 centl 
metros de alzada, maestro de monta mm 
manso y sin resabio?, so puede ver á to-
das horas en el establo do coches de VL 
c e n í e Ladra . Calle Jesús Peregrino, . 3 
quina á San Francisco. 
6187 15-26 
para marcar ventas, sistema alemán, se da 
en 6 centenes. 
Obispo 86, l ibrería, 
6667 4-6 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me» 
didas, de hierro galvanizarlo y corriente 
barandas parr, el Cementerio de todas me-
didas y dibujos, á ¡ recios sin igual I» 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
5311 26-6 My. 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 Rosales var $1-50; Araucarias, $l-2Jj 
Camelias superiores, Jl-T'); 11' i "rotóos vaf 
$2-50; 10 Begonias var S2-00; 10 Gerankn 
dobles $2-00: 7 r iaveies nobles, $1-30. Re-
| mis ión gratis á cualquier punto al reci 
bo de su importe en moneda oficia1. Juan 
B. Carrillo, Mercaderes 11. 
6280 17-28 My. 
A F A M A D O S P I A N O S 
D E T I t O Al \ s F I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 años en la fabricación y compo-
s ic ión de planos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los planos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres y lámparas de cristal de los Señores 
Bahamonde y Ca.. Bernaza 16. 
5981 26-21 
* pan IOÍ Anuncios FiariDeses son !oa | * 
J 18, rti9 te 'r. Granw-PrSp.̂' ?-'RIÍt • 
¡A 40 C E N T E N E S ! Vende S A L A S 
Pianos nuevos, alemanes, franceses y ame-
ricanos, de cuerdas cruzadas y candele-
ros dobles. 
Pianos Richards los mejores del Mundo 
á pagar dos centenes al mes, pianos de 
alquiler á tres pesos plata, afinaciones gra-
tis. Todo el que compre y alquile piano 
en esta casa se le afina siempre gratis, 
I muebles á plazos á pagar un centén al 
mes. Salas, San Rafael 14. 
6320 8-30 
S E V E N D E U N P I A N O I Z A B A L , E N 
buen estado, en 12 centenes. Pianolas de 
alquiler $6 cy. al mes. Rollos de alquiler 
10 cts. al mes. Obispo 127, a l m a c é n de 
mús ica . 
C 1550 12-25-M 
M. m r * 32 Teléfono A 27-45 
Facil ito dinero en hipotecas en todas 
' cantidades, al 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1,000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, cafés y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que es tén bien situados; para el c a m -
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente, 
i 5537 26-11 My. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N 2 C A -
sas; una en Compostela á media cuadra del 
templo de Be l én en 18.500 y la otra Villegas 
á una cuadra de Obispo en $9.000, sin co-
rredores. Informan en Obispo 82, de 9 á 1 
p. m. 658S 4-3 
S E V E N D E E N U N A D E L A S C A L L E S 
más céntr icas de la Ciudad, un estableci-
miento de Sas trer ía y C a m i s e r í a por te-
ner que embarcarse su dueño para el ex-
tranjero. P a r a informes en Aguacate 69. 
6582 4-3 
G A N G A A L A F U E R Z A Q U ^ S E ^ E X -
pl lcará: vendo en calle céntr ica de l a C a -
pital, con carritos en la puerta, un estable-
cimiento de v íveres , buen local, contrato 
públ ico de 8 años , esquina de Frai le , buena 
venta de mostrador. Informes, O b r a p í a 14. 
6500 8-2 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l ínea. Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, baño ó 
! inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, baño é inodoro y 
i gran patio con frutales. Precio |8,000 y 
I reconocer $800 de censo. Espejo, O'Reilly 
¡ 47, de 3 á 5. 6428 8-31 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E _ D E ' s i ~ 
t íos 98, libre de g r a v á m e n y sin Interven-
ción de corredor. Informan calle de Agul -
la_231: 6433 8-31 
— P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A T S E 
vende la magní f i ca casa n ú m . 26% A, de 
la calle Espada. Informes en Neptuno 60, 
café. 6396 6-31 
X O O %>̂m<ym 
' garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dir í -
jase á C u b a 32, oficina núm. 9. 
6206 
DE M A Q U I N A R I i 
Vendemos don.keys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para, estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Te lé fono A-2950, 
Apartado 321. Telégrafo "Frambaste." 
Lampar i l la número 9. 
37» 313-11 E . 
MsietesyBsteMiic i i i in t f l s 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin in tervenc ión de 
corredor, un café, billar y v íveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco d«i 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 39. L a 
Capitana. C16ü;' 15-3 J n . 
15-26 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor d« la Ceiba de Puentes 
Gian-dcs, cercados de manipostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1377 M y - l 
& LOS HACENOÜDOS 
E n la fundición " L a l'nión"-. r;? .Jor^e Pe-
rret, en U n i ó n de Reyes, se e s tán cons-
truyendo varios trapiches para moler caña, 
de seis pies y seis y medio, con guijos muy 
reforzados, a s í c o m í tambi-Vi s.i >stán 
transformando otros de uso, todos los que 
. muy en breve es tarán listos para la ven-
ta, y uno de ellos con su motor, catalina, 
voladora y demás . 
Dichos trapiches en construcc ión, son de 
• sistema moderno y muy fuertes, conforme 
, á planos de otros ya construidos por esta 
i casa y que es tán trabajando en varias fin-
cas con toda perfección, 
j Catal inas doble engrane y sencillas para 
trapiches nuevos, de uso y en construc-
ción. 
Especialidad en herrajes de cristalizado-
res, de los que siempre hay en existencia 
y en construcc ión , de todos t a m a ñ o s , 
j E s t a casa puede servir en un momento, 
I por tener grandes existencias constante-
mente y estarlos construyendo: frentes de 
calderas, bocas de fornayas, parrillas, so-
pletes, platillos de todos tamaños , en bru-
to y concluidos, y bujes de carretas. 
De uso, en buen estado, Infinidad de tan-
ques, carritos de azúcar , poleas, ruedas 
L l n g Bfclt, codos, (es, etc., et2. 
L a casa tiene plantillas de casi todas 
las piezas de maquinarlas que puede ne-
cesitar una finca, lo que abrevia la cons-
trucc ión de la pieza deseada y abarata su 
precio. 
Se vende un d ínamo moderno de uso, 
en buen estado, de doscientos cincuenta á 
trescientos incandescentes. 
E s t a casa se fundó en 1873, y reforma-
da recientemente, siendo conocida de to-
dos los Ingenios de las provincias de la 
Habana y Matanzas. 
C1579 a l t 10-27 
JAQUECAS-NEVRÁLGIAS 
REUMA T/SMOS 
FIEBRES y CANTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
po" las óbleos de 
1! 
R e c e t a d a s 
p o r lodos loa m ó d i c o s 
B R 0 S S A R D &. S O E N E N , Farmacéuticos en LA ROCHéLLE [Franela) La Habana: DROG'1 SABRA; Dr M. JOaüSON 
El Mejor Hermoscador del Cutís 
"NIEVE 
'Marca tle l-'ibrica) 
H A Z E L I N E " 
( " ' H Á Z E L I N E - SNOW") 
r n ' Tradr Mar i ) 
U n a l i m e n t o 
tónico perfecto 
p a r a la p i d 
Conserva la aparienci?- de 
la juventud, mantcaiendo 
la piel suave, lisa y «ana 
En todas las í a n n a c i a s 
BLRROUGHS WELLCOME Y 
LONDRES 
SP.P. 8 i 
CÍA. 
^ ¡ ^ J S C Ü U R DE mmltVAcl 
Ĉ CENTRAOO É INALTERABLE 
lECmiTD'/EIiTE 
Recomemlado por el Cuerpo med»¿0 
en el trataini2at3 úc la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
A TROFIA INFANTIL ¡ 
Por mam : É t a b l i s s e m c n t s B Y L A jeune 
en G E N T I L L Y cerca de P A P I S Síinel 
Vénda te en todas l i s buenas 
Famxatias y D r o g u e r í a s . 
Imprenta y Estereotipia -
de! D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
